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A l . DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id , 12 de marzo. 
S. M . l a R e i n a l ia sancionado hoy 
la l e y de reformas para C u b a . 
E l S r . Homero Robledo c o n t i n u ó 
boy s u i n t e r p e l a c i ó n sobre los suce 
sos de C u b a , preguntando por l a 
suexte corrida por el general L a 
chambre y por e l n ú m e r o de parti-
das insurrectas . 
C o n l e s t ó l e e l S r . Minis tro de 171 
tramar diciendo que a l general L a 
chambre nada le h a b í a ocurrido y 
que las partidas separat istas cada 
dia t ienen menos importancia. 
Madr id , 12 de marzo. 
H o y no se cotizaron en l a Bo l sa 
l a s l ibras esterl inas. 
Nueva York, 12 de marzo. 
A v i s a n de N u e v a Orleans, que se 
h a n declarado en huelga los traba-
jadores de los muel les de aquel la 
ciudad, a m o t i n á n d o s e y ofreciendo 
u n a actitud amenazadora. 
H a n resultado muertos u n blanco 
y se is negros. L o s mil ic ianos cus -
todian los muelles . 
P a r í s , 12 de marzo. 
Dice I^e Fíf/aro que se cree, sea 
nombrado presidente del Consejo 
de Minis tros Mr . W a l d e c k . Rous -
seau. 
A M r . Cornelio H e r z , complicado 
en los asuntos del C a n a l de P a n a -
m á , se le h a mandado comparecer 
ante e l tribunal , por s i quiere apelar 
de la sentencia. 
Berl ín , 12 de marzo. 
E l emperador Gui l l ermo I I h a a-
bietto hoy el Consejo de Estado . 
Londres, 12 de marzo. 
Comunican de P a r i s a l ExcJtan(/e 
Telegraph Company que h a ocurrido 
en el rio Grier, departamento del 
Lo ire , u n encuentro m u y encarni-
zado entre operarios v idrieros ale-
manes y franceses, resultando heri-
dos gran n ú m e r o de estos ú l t i m o s . 
Londres, 12 de marzo. 
H a fallecido L o r d Bessborough. 
ACCIONES. 
Banco Español de la l i l a 
de Cuba *33 á 31 pg D. oro 
Idem del Comercio j Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana j Almacenes 
de Regla 19 á 20 pg D. oro 
Banco Agrícola * 
Crédito Territorial Hipo-
^tecario de la Isla de 
Cuba ••••••>•• 
Rmpresa de Fomento j 
Navegación del Sur.... 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. ••• ••• 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
•HnaiiA fíonsolidads.,... •••••••••«••»»• 
Compañía Cabana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla Par & 1 pg^.oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Jácaro Par á 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Vlllaclara 26 á 27 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagaa la « 
Grande 5 « 6 pg D, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de C&ibarién á 
Sancti-Spíritus 7 & 8 pg D. oro 
Oampañfa del Ferrocarril 
Urbano 1 á 2 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre • 
Ferrocarril de Cuba i 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vifiales • 
Refinería de Cárdenas.... 87 á 88 pg D. oro 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONBH. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Vlllaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2? Idem al 
7 por 100 , 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«VHilnda 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 11, d í a s 
51 de la tarde¿ 
Onzas espaSolas, á $15.70. 
Centenes, ft $4.83. 
Descuento papel comercfalf 80 <!!•.,«!i -1 i 
i 5 por ciento. 
Cambios sobre Londros, ttüdir. (baníjnwmU 
g $4.88. 
'dem sobrA ii'arís, «0 div. fban'juoras), tí i> 
franco-i 18}. 
Idem sobre llanibnr^o, 1W» drr. (baagaeivn , 
Bonos reKtel.ratlop íie los Nstados-OoMoR- 4 
por cl^uto, á 112j, ex-ciip«bi. 
C rtrílYurfls, ». 10, pol. ««, costo y flete, i 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, A 3< 
Rttfrnlar A bnen refino, «n plaza, de ?.3|16 
& 2.13(10. 
Aidi ar de miel, en plaza, de 2.7|16 A 2*9.16 
Mieles de CnbR. en bocoyes, nominal. 
£ mercado, firme. 
VENDIDOS: 38,600 saco» de azflcw. 
H mteca del Oeste» en tercerolas, de $9.1>0 
á nominal. 
Uarin« Pftt<mt Mfnnenota, $4 10 
JLondres, marzo 11. 
A'dc&r de remolacha, nominal, & 9|2i:. 
A¿ Jcar centrffugra, pol. 00, á 10iC. 
1 lem recalar refino, de 8(3 a 8(0. 
Caosolidados, ft 104 9(10, ex-interés, 
i) ^diento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Giiatro o*»* «lento espaDol, A 78i, ex-ln-
Jfarls, marzo 11. 
R -oU, 3 por ciento, £1103 francos <0 ris., 
ifT-Iuteróa. 
(Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
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C 7J 4 8i u.Sí f . . o-o 
B8TAl>O8-ÜNID0H < español ó íranoé», 
UBBOAN-l ] DBHOUBNTO 
•n< 
AZÚOAEBS PUHOiDOS. 
B áii.t.j. tfénet de Derotde y 1 
i>iuV i i i b^o á regular... 
id •.:>•. Idoin, Idam, Idem, bae- I 
uo á iuperlor I 
Idriiu, Idem, Idem, id., tloretti. I 
ÜO.'.uolio, , i :-»/•...• • revulur, 
uV.ntero 8 6 9 (T l í . ) i 
Idtsiu, haeno 6 annericr, nú ¡ 
u>»ro 10 á 11, laem I 
ii+.r: f»dt,. iurcrioi & regular, 1 
ufiiuaru 1*2 6 14. Idem.. . . . . I 
Kdeiu bueno, uV 15 á '.('., Id . . . 
dd< io "uperlur, nV 1? 6 18, Id I 
¿dem flitr^tn. n 19 t 3A. Id . . . 1 
(llu opuraclonei. 
NOTICIAS DE VALORES 
PLATA ) A b r i ó de 97§ á 98. 
HAOIONAL. Í O e r r ó de 98 á 9 8 ¿ . 
r o » D o n PÜBLIUOO. 
Übllg. Ayuntamiento 1? HipotMi 
Obligaeionos Hipotecarla! do1 
Exorno. Ayun.amiento... 
Billetes Hipotecarloidala lila df 
Oaba •••«••• <...•>• 
AÜOIONBS. 
Sanoo Bipaflol déla Isla da Ouba 
Banco Agrícola.... 
Banco del Comerolo, yfcrrocarrl-
lao DnldoB de la Habana y Al 
maoenei de Begla^... 
üompaüífi de Camino* de Hierro 
de Cárdena* j J í c a r o . . . . . . . . . 
Oompaflia Dntda dt loi Ferro 
rrllea de Calbarlén..... 
Compañía ¿e Camino» do Hierro 
deMataniaBÉ Sabanilla.... 
Compañía de Onmluoo do Hierro 
d» Bagna la Grande. . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Caminos ¿te Hierro 
de Clenfaegon & Vlllaolara 
Oompafiía del Ferrocarril Urbano 
Cotnpafiía del Ferrosarrildel Oes 
Ooiupafiia Ovbana de Alambrado 
do (tai 
Bonos Hlpotetiariof do la Oompa-
fiía de iiai ('ou«ollild.da..... 
OompaBía de Oai Hispauo-Ame-
rican» VontolM&da.. . . . . . . . . . . 
UompaEía do Almaoenei do Santa 
Octattaa., 
Mefinerfa dft Aitáoar de Cárdenat. 
Oompafiía de Almieaane* da Ha-
( j ^ B t l d a d o l m , » . . « « • • • « • ' . 
Ili>,l>7e«a 'la fomenta y Navega-
ol^i da' Sor... 
Oomp-iílin de Aimaoauas de Ot -
i'MH- ')»la Habana..... . . . 
(>1t!tgaotuua8 Hipotecarla* de 
Olauf'.jagai y VUianlara 
tted WiMnlon de la HabaD.a. 
Urédito Tarrltorlal filpotetsarlo 
de la 1 de Cuba..... . . • 
Oompafiía Lonja da VÍTaras..... 
Varroeatíll de ©Ihara y Holgudi 
Acoionea 
Obll^auioats. , 
Tarrooi-.r.-il de 8an Oayatano i 
Viflaloí.—Ac lüi'«».; 
O W r - i f l ' * , 
BUUOA Hipotecarlos Conrertldot 












































Habana, 12 da Mano d« 1895 
DO 
DE OFICIO. 
0EHTK1FTÍOA8 I»B QUA UA fO-
Volaritaolón 96.—Sacos; á 0'469 de peto en oro 
por 11} kilógramos. 
B icoyes: No hay. 
A7.00AB DB Ml l f l . . 
PclaTiiidón 88.—No hay . 
A.ZÚ0AB MARGAS ADO, 
Cvta&n & regular refino.—No hay. 
attfiores CorredoraH de somfcna 
iDK CAMBIOS.—Ü. D. Guillermo Bonnet, auxi-
liar ¿e corredor. 
ÜK FRUTOS . —D. Emilio Alfonso. 
&» copia.—Habana, 12 de Murzo de 1865 1 l 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día V ¿ de Marzo de 181)'» 
FONDOS PUBLICOS. 
fflaata 8 por 100 interés y 
.too de amortización 
MAual 
ildum, id. y 2 Id 
idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




,miento de la Habana, 
l í I " ' . , , . . . . 
IJuild. 8? •mii ióa. . . . . 
1 6 2 j . g F. of 
Tipo de 
feflta?. 
á n rj 
á82 
: O. oroi 
U, oro 
novación no podrá hacerse por pltfco mayor de un año 
prorrogable de año en año hasta que cese la falta de 
personal español. Silos maquinistas extranjeros no 
uvieaen contrato en la forma antes dicha, deberán 
desde luego desembarcar, tiendo sustituidos por es-
pañoles que acrediten tener las condiciones exigidas, 
al las hubiere. 
Octavo. Los Comandantes de marica en los puer-
tos espafioles y los Cónsules en los extrarjeres, sólo 
podrán embarcar maquinistas Jefes de -máq u ina que 
uo sean españoles cuando en el puerto no los hubiere 
de nuestra nacionalidad, y al autorizarlo lo harán en 
el concepto de interinos hasta que lleguen al primer 
puerto etpañol ó extranjero en que los hubiere, y en 
donde deberá desembarcar el extraña para ser sus-
tituido por el español. Incurriendo en responsabilidad 
las Autoridades citadas por faltar al cumplimiento á 
lo claramente dispuesto. 
Noveno. Cuando un dueño ó Capitán de buque 
drtembarque á un maqi'DÚt i de cualquier clase ó na-
cionalidad por /meo sobrio mala conducta 6 falta de 
idoneidad, pasará aviso al Comandante de marina 
en puerto español ó al Cónsul en el extranjero, de 
las «ausas que hayan motivado el desembarco, al ob-
jeto de que estas Autoridades puedan prevenir á los 
dueños y Capitanes en el caso de nnevo embarco, 
evitándose de esa suerte, entre otras cosas, que los 
malos maquinistas ocupen plazas que deben estar re-
servadas á loi buenos y honradot. En el bien enten-
dido que las citadas Autoridades están obligadas á 
oír al maquinista despedido en presenciado su Capi-
tán, tomando t3das las medidas que su celo y espíri-
tu de justicia les sugiera para aclarar y justificar los 
hechos motivo del despido. Cnaodo éate tenga lugar 
por conveniencia de ambas partes ó por cautas que 
no menoscaben la reputación del maquinista, te dará 
cuenta del desembarco, expresándolo así. 
Décimo. Es asimismo la soberana voluntad de Su 
Majestad el que esta su Real disposición empiece á 
tener cumplimiento desde hoy día de la fecha como 
también el que se entienda como derogada toda dis-
posición que se oponga al cumplimiento de la pre-
sente.—Dios guarde á V. E. muchos añoa.—Madrid, 
12 de enero de 1S95 —Pasquín, 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 11 de marza de 1895.—PeZai/o Peiemon-
te. 3-13 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL. 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOK. 
Negociado 2"—Sección Clases. 
Dispuesto en Real O rden de 4 de Febrero próxi-
mo pasado, se saque á concurso entre el capataz de 
la Comisión de Obras del Arsenal y los operarlos de 
primera clase qoe pertenecieron á la extinguida 
Maestranza de dicho establecimiento, la plaza vacon-
te de maettro de caí piuteros de ribera, los qne de-
seen optar á ella elevarán á la Snperlor Autoridad 
de este Apostadero hasta el 30 del corriente instan-
cias documentadas ó «xpresión de servicios, sdici-
tánd ola. 
Habana, V.'de Mtrzo de 1896—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. i - \2 
COMANDANCIA «ENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
INSOUII-CIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
En la Comandancia general de Marina de este 
Apostadero se ha recibido la Real orden siguiente de 
feslia 12 d« enero último: 
I'M MIO. Sr.:—El desarrollo y constante aumento 
da la iiuvegación mercanto de vapor en España, ha 
traído romo no podía menos, la uec^fidad de la crea-
oióa de uu Cuerpo de Maquinistas Navales, entera-
mente nacional, y el llegar á este lisonjero resultado 
ha nido la constante preocupación de todos les mi-
nistros de Murinu desde lineo muchos años. 
O raudos hau sido las dificultades que el Estado ha 
tenido que vencer hasta conseguir que en BU marina 
militar no hubiese un solo extranjero, y de ahí el que 
huya necesitado muchos años para cousejtuirlo. 
Menos difícil era realizar el propósito en lo que se 
retí iré á la Marina del comercio, por el desarrollo que 
en estos úliimos años han tenido la iuduttrla y fabri-
cación nacionales, con lo cual han aumentado los ta-
lleres mecánicos, centros de donde sale la juventud 
que so dedica á la penosa carrera de maquiuistus de 
mar. 
ftNo es aún, ni con mucho, suficiente para las aten-
ciones do la navegación el i úme'o de maquinistas 
un viles nacionales; quizá esta f a l t a se deba a que uo 
ofreoleodo la carrera gran porvenir por la concurren 
que hacen los extrai jeros. muchos jóvenes se re-
tranu y ¡.e de liran a otrus profesiones que con menos 
peligros y trabajos ofrecen mejore» honzouies. Com-
prenriiéudolo así el Ministro que suscribe, dió las dii 
posiciont H necesarias para imposibilitar esa ruinosa 
competencia en lo que s» refería á los maquinistas je-
fes de guardia en las máquinas; pero esto no era 
bastante, y para conseguir el Uo propuesto se hacía 
necesario extender lo legislado hasta que compren-
diese á )oñjeftS de máquina. 
Ampliados los estudios según el programa de 1891, 
recomendado como ya lo fue el mayor rigor en los 
exáiiieuos, erigida en sistema la no conceMÓn de se-
^IIIKII) examen ni< gnu reprobado ait>s del plazo 
reglamentario, los títulos que expi.le el Kstado están 
rodeados do todas las garantías y prestigios qne pue-
den desear los dueños de buques al confiar las maqui -
naa ¿ l»s nisquiniHtas navales «!>pariolei 
Ku virtud de lo expuesto, S M. el Rey (q. D. g.), 
y mi au nombre la Reina Regento del Reino, se ha 
servido aisponer lo sigu'eute: 
Primero. ToJ:; ! los primeros maquinistas navales 
cuyo título haya sido expedido después de examina 
do, con arreglo al programa de 1891, tiene mejor de 
reelmquelos extrapjeros, y serán preferidos pata 
embarcar como Jefes de máquina en los buques que 
la tengan de alta y baja presión. 
Segundo. Todos loa primeros maquluistaa navales 
que á la anterior condición reúnan la de haber sido 
en su empleo años maquinistas de guardia en 
buques cuyas máquinas sean de triple ó cuádruple 
expansióu. debidamnnte acreditada con certificados 
de sus jefes en la máquina y el Vto. Bno. del Cap! 
tán del buque, tendrán mejor derecho que los i \ttai • 
jaros v seráu preferidos para embarcar como jefes 
de máquina en buques que la tengan de triple ó cuá-
druple expansión. 
Tercero. Los primeros maquiulatis navales que 
exuiuiuxdüs con arreglo al prngra na de 1891 no tu -
riMen dosáñós como maquinistas de guardia ou 
mi urinal empleo en Laques con máquinas de triple ó 
cuádruple íxpauúóu, queduráu comprendidos en la 
regla 2?. ; i pueden acreditar debidamente justifica-
dos cuatro auo» entre los empleos do primerea y se-
gundoa maquinistas. 
Cuarto. Todos los primeros maquinistas navales 
cuyo titulo haya sido expedido con arreglo al pro 
grama a7Wc>-tor al vigente de 1891 y que acrediten 
en la forma ya dicha haber servido en au empleo dos 
años conty mdqttinitti's de yunnlia en buques cu-
yas máquinas son de triple 6 fiiádruple espausión, 
tieneu mejor derecho que loa extranjeros, y serán 
pn fuidos para embarcar como Jefes de máquina 
en loa buques que la tengan da olla y bo/j presión 
Quinto. Todos los primeros maquinistas navales 
que á la anterior primera condicíóa reúnan la de te-
ner en su empleo cuatro años como Maquinistas 
de guardia en buques cuyas máquinas sean de ( r i -
pie ó ciiátimple expansión, tendrán mejor derecho 
que los extranjeros y serán preferidos para embarcar 
como Jefes de máipiinas en los buques que la ten-
gan de Iripie 6 cundruple expansión. 
Si xto. Todos los primeros maquinistas navales 
cuyos títulos hayan sido expeildoa con arreglo á la 
cuarta condición y que no tuviesen en su empleo los 
unos de máquina que marcan las reglas cuarta j 
gutt'ta queditrán dentro de ellas si acreditan para la 
euai 'a //cv añCi entro los empleos de primeros y se-
guadot y cinco años en los mismos lérmims para la 
quinta. 
Sójiiima. Todos los contratos hechos con m qu!-
i latas extranjeros para Jefes de máquina en v i^r 
á la fecha de la presente Real disposición y que es-
tuviesen debidamente vitados por los Comandantes 
de marina, serán respetados, pero no podrán ser re-
novados ó prorrogados más que eu el caso de que no 
hubiese maquinistas navales españolea des muaroa-
dos qne reúnan las condiciones necesarias para ser \ 
Jffsí dt máquina ¡f #1 meder MÍ, 1» prórroga ó re-
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los individuos que á continuación se relacionan 
provistos de sus pases correspondientes se presenta-
rán en este Gobierno Militar de tres á ccatro de la 
tarde en di* hábil para entregarles sus documentos 
procedentes del regimiento reserva artilleiía de Ca-
narias, siendo esta la tercera vez que se les llama en 
esta firma: 
Cabo Francisco María Suárez. 
Arlillero 29 Isidoro Yuiez Díaz. 
Otro José Pneutes Doita. 
Otro Jos 6 Travieso Suárez. 
Otro Juan Santana Suárez 
Habana, 9 de Marzo de 1895 —El Comandante 
Secretario, A'ariawo Martí. 4-12 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA OE CUBA. 
RECAUDACIÓN HE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Eahana. 
ÚLTIMO ATIBO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de lS9t á 1895. por coi tribnrión 
de Subsidio ludustrial 
(¿a Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que veucido\6n 5 del corriente el pUzo para el 
pago voluutarlo de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, nú 
como de los recibos de trimestres y uñes anterio-
rns ó adicionales, de igu'il clase qne por rectificación 
de cuotas ú otras causas, no ee habieseu puente al 
cobro h ista ahora y nii dificada por la R O de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á dumicilii'. y declara-
do par la misma que t>ól<i so reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cudnlonas, que con esta fecha »e re 
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de a v Uu. á fiu de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de A guiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la nibñana á las tres de la tarda, á contar 
desde el veinte del actual, al vninto y dos del m amo, 
ambos días ¡uclusiv*; advirtiéndoles que pasado este 
último nía, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobie el total importe cel recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrucción 
da 15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacieuda Pública, 
Habana, 6 de Marzo de 1895. ElSub Oober-
nador, José Qodoy (Sarcia.— Publíquese: El A leal 
da Municipal. Segundo Alvurez 
I n. 1037 51-7 M 
Junta para la adquisición de vestuario 
para las fuerzas que han de llegar de 
la Península . 
Habiendo acordado la Junta nombrada para ad-
quii ir ios sombreros de yarey, zapatos de baqueta, 
platos fiambrera, mantas de lana y demás prendas 
da uniforme que puedan necesitar las fuerzas que de 
ben llegar de la Penínnula, que la adquisición terga 
lugar por concurso el di» 11 del actual, á las ocho de 
la mafuna. eu el Despacho del Exorno. Sr. General 
Segundo Cabo con arrecio á las condiciones que es-
tablece el pliego que ebtá da manifiesto en la Secre-
taba de la Subiospección de Infantería, se hace sa-
ber por ente anuncio para los que deseen hacer pro 
posiciones las presenten en dicha hora del dia indi 
cad.i en la expresada Secretaría. 
Habana á 6 de marzo de 1895.—El TeniaLte Coro 
nal Societario de la Junta, Dámaso Benngoer. 
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E X C M O . A - S T X T N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTHIíL 
Y JDEGOS Dhi BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer trimestre de 1894 á 1895. 
Venciendo en 5 d^i corriente oí plazo de un mes 
señalado á los contribuyentes á ett-i municipio para 
pagar la contribución por el recargo municipal sobre 
las de subsidio indus'ria', lincas urbanas y po-lao 
industrias de junges de bolos, billar y naipes, corres 
pondlentes al tercer trimestre de 1894 á 1895 y de lo 
recibos do trimestres anteriores que por rectificación 
de cuotas ú otras cansas uo se pusieron al cobro au 
teriormeute, en esta fecha >« envían á domiciliólos 
oportunos avisos de cobranzaácadadendor y se con-
cede á todos loa que aún no han aatisfecho esos tribu 
tos un último plazo de 3 di ts hábiles que se anuru ia 
en ios poriódi ;0(> v por medio de edi 'tos que se fija 
rán en lugares público», y empezará á cursar dede el 
6 terminando el H de Marzo corriente, hasta cuyo día 
estará abierto el cobro en la Recaudación de Im-
pne t̂os y Recargos Municipales, sita en los entre-
suelos de esta Casa Capitular, entiada por Obispo, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfa-
cnrsi los expedidos, sin aumento alguno por apremio 
Lus coutribuyeutes que tampoco verifi ineri el pa-
go dentro di esô  tres días, incurrirán, di Gnitiva 
mete, desde el 9 de marzo eu el primer grado de 
apremio y pagarán por ese hecho, ademá<, el recar 
go de apremio de 5 por ciei.to sobre el total importe 
del recibo talonario, tegun establece el artículo 14 re-
formado de la lualracción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, nplicabeá 
la Municipal, sin que sirva do excusa la nejfativa del 
aviM» de cobrar za, qurt es simplemente un medio de 
publicidad, á teuur de lo prevenido au lo prevenido 
6n la R. O. de 8 de Agosto de 1893 y i-ufrlráu los 
demás perjuicios consiguientes á su morosidad. 
Al prooio tiempo se reitera la convocatoria al pago 
de los recibos anuales por fincan urbana» v tústicas, 
coy < plazo vencerá en 3t da Marz.) corriente. 
Habana, 2 de Marzo da ir..:. b.i Alcalde Pre-
sideuta, Hegundo Altare» I 49 4-5 
Ordea de la riaüii del día 1 •: de mam. 
MKHVIOIO PABA MI DIA 13. 
Ja'e da dia: El Comandante del 5? batallón Ca-
zadores Volunta)los, D Anselmo Rddrígaez. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 2'.' Capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 5o batal ón Cazadores Volunta-
rlos 
Hat-rfa de U Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2Vde la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en Ideni! Kl 29 de la misma, 1). Ri -
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Artillería, Ser. cuarto.—Ingenieros, 4'.' 
idem.—Caballería de Pizarrp, 29 idem. 
El Comandaiite Sargento Mayor, Juan Fuente» 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de ia Habana.—Fiacalf» de Causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fissal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término da diez 
días cito, llamo y emplazo á los familiares del in-
dividuo pardo Teodoro Polayo, natural del Rincón, 
vecino que fué de la calla de Palo Blanco, tren da 
lavado en Guanabacoa y empleado en la Refine-
ría de Belot en 4 do Julio de 1892 y cuyo indivi-
dao desapareció en el naufragio de la lancha de va-
por "Conchita," ocurrido por choque con el vapor 
"María Francisca" en la expresada fecha, áñn de 
qae comparezcan e.i es a Fiscalii para ser oidos en 
el procedimieulu qu instruvo con e<*te motivo. 
Habana, Mano 9 de 1895.—El Fiscal, JUnrique 
f r m t , 9-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana.—Fiscalía de Causaé^—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fisoal de la misma. 
Por este tercer edicto y término de diez días 
cito, llamo y emplazo para que comparezcan en esta 
Fiscalía á Don Jaime Abril y Ferrandí, capitán de 
la marina mercante, folio 69 déla lista de Barcelona, 
de 40 años, capitán del bergantín goleta de tres palos 
"María" y á los tripulantes, contramaestre Pedro 
Ginesta Marcet, de 50 años, folio 379 de 1838 ins-
cripción de Mataré; cocinero Gabriel Veiga y Oli-
ver, de 41 años, folio 28 de 1868 inscripto de Palma; 
mayordomo José Antonio Garrido y Pérez, de 46 a-
ños, folio 30 de 1871 inscripto de Vigo; compañeros 
Jaime Barber Linares, de 42 años, folio 22 de 1861 
iuscrlpto de Vlllajoyora; José Legner y Soler, da 39 
años, folio 6 de 1873 inscripto de Aguilas; Nicolás E -
rdes, de 47 años, natural de Filipinas y mozo Este-
ban Jaime Saune, de 18 años, folio 8 de 1893 Incrlp-
to de Barcelona, cuyos individuos desaparecieron en 
el naufragio del expresado bergantín "María," ocu-
rrido en la noche del 23 al 24 de Septiembre del año 
próximo pasado en los arrecifes de Cayo Arena 
(Sand Key), así como cito igualmente á las personas 
que puedan dar razón de su paradero. 
Habana. 9 de Marzo de 1893.—El Fiscal, En-
rique tVexet. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—.Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayunante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y empbzo á los familiares de los indi-
viduos Dionisio Guatemala, natural de Guanabacoa, 
de 50 años, soltero, Crispiu Ayala, natural de la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino de Regla,Santuario es 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de laHabana, de 40 años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 58 cños, soltero, vecino de 
Mamey n. 2 en Regla; Eleno Sánchez, natural de la 
Habana, de 34 años, soltero, jornalero vecino de Co-
lón n. 1; Francisco Vera, natural de la Habana, sol-
tero, de 30 años y José Borrego, natural de Pinar 
del Rio, de 54 años, soltero y vecino de la Habana, 
cuyos Individuos perecieron en el naufragio del gua-
daño Ant'guo Nacional ocurrido en este puerto en 7 
de Diciembre de 1891 por choque con el vapor Elvi-
ra, á fin de qne comparezcan en esta Fiscalía para 
ser oídos en el procedimiento que instruyo con este 
motivo. 
Habana 9 de Marzo de 1895.-EI Fiscal, Enriqut 
Frtxe«. 3-12 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido en la costa de Jaruco dos palos 
de madera de pino con las siguientes dimensiones: 
uno de diez metros 46 centímetros de largo por 56 
centímetros de diámetro en la parte más gruesa y 49 
centímetros de diámetro en la a á s delgada y el otro 
de 9 metros 63 centímetros de largo por cuarenta y 
dos centímetros de diámetro con un trozo de ca-
dena sujeto á cada uuo de dichos palos se ha 
ce público por el término de treinta días y por medio 
del Boletín Oficial de la provincia, periódicos de es-
ta localidad y edificios públicos del pueblo de Jarn 
co con el fin de que los (pM- se consideren con dere-
cho al expresado hallazgo, - se presenten á aducirlo 
por sí ó por medio de apoderado ante el Excelentí-
simo Sr. Comandante Oral, del Apostadero en la In-
teligencia que transcurrido el plazi de treinta días 
sin presentarse reclamación alguna se procederá á lo 
que corresponda con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Matanzas, Marzo 5 de 1895. — Jul ián García 
de la Vega. 4-12 
Don Francisco Javier Cave^tany, Teniente do Na 
víi de la escala de reserva y Ayudante Militar 
de Marina del Distrito de Baracoa. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á los 
matriculados José Santa Marina y Francisco Várela 
tripulantes del lanchón Primero de Miel que se per-
dió en 1* noche d 1 veinte y dos de Noviembre últi 
mo en el tramo de costa comprendido entre Baracoa 
y Boma, así como cualquiera otra persona que pue 
da dar razón de sus paraderos para que se presenten 
á declarar eu la semaria qne se Instruye por pérdida 
del citado lanchón Primero de Miel. 
Baracoa 20 de Febrero de 1S93.—Prancisco Ca-
vestany. 3-12 
Ayudantía de Marina de Mantua.—Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
graduado Ayudante de Malina del Distrito de 
Mantua, etc. 
Habiendo sido adjudicada á los individuos que á 
continuación se expresan, tripulantes que eran del 
vivero Nuestra Señora de Regla, en 3 del corriente 
del año anterior, la madera que encontraron flotando 
en el mar á sotavento de les bajos conacidus por las 
Calabazas de los arrecifes do los Colorados, en la 
Indicada fecha: se cita por ette medio á los indivi 
dúos de refereuoia pura que se presentan en esta A 
yiidantía de Marina con objeto de hacerles entrega 
da la madera expresada, en el coacepto de que todos 
han de estar representados en el acto de la entrega, 
biau por si ó por apoderado per si algo tuvieran que 
alegarr 
lodivlduos que se citaní 
Patrón: Eleceto Hernánedz García. 
Compañern: Gamersind Rivero Ordanés. 
Item: Juan Erequiel López 
Idem: Ramón Fernández Trillo. 
Idem: Emilio Cerdido. 
Camarero: Vicenta Arlas. 
Mautua 20 d* Febrero de 1885 —Francisco Ara-
gón. 4 7 
1!. 
VArORfcJS D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 13 Saratojfn- Varaorni v a»oa!»«. 
. . 13 Vigilancia: Nueva-York. 
13 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
. . 14 María Hemi '-a- Pnono- Klc^ T escalas. 
.. 15 -íegnrauca: V'eracrui y escalas. 
. . 15 Kabana' Naova-York. 
9 Mascotte T«ím>(i v tlaTo-H'iAr 
. . 16 Lafayette: Voraoruz y escala». 
. . 16 R. de Larrlnaga: Liverpool y escalas. 
. . 17 Yumurí: Noeva-YorV. 
.. 20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 20 Oi-izaba: Vevaorui v eíoaiat. 
.. 20 Séneca: Nueva-York. 
.. 22 Yucatán: Veracrax v o»oa!tí. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalos. 
.. 24 Citr of Washington: Nneva-Yorl. 
v4 Santanderino: Liverpool y escala* 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
28 i-an»ria. Olón v «soalaí 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Mannela; Puerto Rico 7 escala*. 
SALDRAN 
Mzo. 13 Olivette: Tajnpa y Cayo-Hueso 
.. 14 Saratoga: Nueva York. 
14 t'igilaucia; Veraciax . esualac 
16 ^epuri-ica Nueva York. 
16 Matcotte fampu v ' -ay .»- ' í ' " 
. . 17 Lafayette: Si. Ñazaire y esualaa 
18 • un-ir-- '.'eracm > emû a*. 
21 María Herrera: Cananas. 
91 Sánaoa: Vcracroz y oaoalaa. 
mm 2' Oíi» aba: Nueva York. 
., 23 Yucatán: Nueva-York. 
.. 25 ;íty or 'iVi.8titugton: Veraorut y asuaL.-
SO Panamá: Nuava-York. 
. . 31 MéTir.n: Pto. Rico v esoalan 
10 Manuela: Puerto-Rioo v •».<>»!> 
Mzo. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
13 Josefita, au Batabanó: da Santiago de Üib» 
Manzanillo. Santa Ora* Jácaro. T4n« 
Trinidad y Ciüufueiíos 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y ea-
calat. 
17 Gloria, en Batabanó procedente de las Ta-
uas, Trinidad y Cienfuegos. 
23 IVéx icü do Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 13 Gloria: da Batabanó. para las Tánas, 00 -
t-.scalas au Ciaufuego» y Trinidad. 
. . 15 Motttra, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, H, do Táuamo, Baracoa, Guan -
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 17 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas. Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles & iai« sais da 
la tarde, para Sagaa y Calbarlén, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Uabana, para Sagaa y Caibariéu 
lodon \os miéraoles á la« sais do la tarda, y llegara i 
esta puerto loa sábados 
COSME DE HERSERA: de la Habana, para Sagas 
y Caibariéu, todos los sábados á seis da lu tarda, 
y llegará á estapu.ert» lo* miércoles. 
GDADIAN£: da la Haliana, los sábados á Us cinco 
da la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyas, La 
li'e y Guadiana. 
P U K R T ü Í>K LA ÜAIIANA. 
Entradas de cabotaje. 
Oía 12; 
Caibariéu, vap. Alava pat. Ansuategoi, 100 
tercios tabaco, 999iacos azúcar y efectos 
Puerto Padre, van. Avllés, cap. Sarjarjo, laO 
rases, 180 bocoyes miel, 1,780 sacos azúcar. 
-Nuevitas, gol. Tínima, pal. Mas, 400 reses. 
-Nuevitas, gol. Ŝ n Feruaudo, pat. Vera400 reses 
-Morrillo, gol. .loveu Marcelino, pat. Espino, 380 
sacos azúcar. 
-Cabaüas, gol. Rosita, pat. Juan, 800 s. azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre, 530 socos a-
zúcar. 
-Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Rui/. 4̂ 0 sa-
cos azúcar 
-Sagus, gol. Antonia, pat. Boseh, 1000 sacos c&j-
bón. 
——Matanzas, vap. esp. Alava, cap. Uribarri, por 
Loychate, Saenz y Cp, de tránsito. 
Delaware, B. W. gol. am. Maggie S. Hart, ca-
pitán Keene, por Luis V. Placé. 
Hamburgio y escalas, vap. alemán Teutonia, ca-
pitán Gronmeyer, por M. Falk y Cp. 
-Cádiz y Barcelona, vap. esp. Martín Saenz, ca-
pitán Oyamiz, por Lsychate, Saenz y Cp. 
Bticinea que ae k a n despachado. 
—Nueva Orleans, vap. am. Witney, cap. Staples, 
por Galbán y Cp. con 226 tercios tabaco, 108,100 
tabacos y efectos. 
—Matanzas, gol. am. D. H . Rivera, cap. Colcord, 
por R. Truffiu y Cp. en lastre. 
B u q n e s q ue h a n abierto registro 
ayer. 
Delaware, B. W. berg. am. Eliza Me Manemy, ca-
pitán Feuimore, por Luis V. Placé, 
Saint Nazaire y escalas, vap. franc. Lafayette, 
cap. Baquesne, por Bridat, Montros y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco 
te, oap. Decker. 
F e l i s a s corridas e l dia 11 
de Marso. 












Hstracto d a la carga d e b t t q w e o 
despachados. 
Tabaco, tercios. . . . . . . . . . . . 225 
Tabacos torcidos 108.100 
L O N J A D B V I V B R H S . 
Yantas efeotuada* el 12 de marzo. 
4000 moas, pjos, gallegos, 37] c. una. 
500 s, arroz semilla corriente, $3-50 q, 
200 c, de 1 ar. fideos blancos, $9 las 4 c. 
300 c, de 1 ar, fideos amarillos, $7-50 Id, 
50 c. i sardinas en aceite 18? cts los 4[4, 
50 i tomate 18f cts. los 4[4. 
10 c. latas manteca Sol, 15-50 q. 
10 c, i idem, idem 16-01 id. 
10 c, i idem, idem 16-50 id. 
n ü M P A S l á 
General Trasatlántica 
ievapres-correosiraiiceses. 
Bajo contrato postal con el Gobídrnr 
francés. 
ST. NAZAIRE. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamen:e 
el 17 de Marzo el vapor francés 
L . A F A Y E T T E 
CAPITÁN BAQUESNE 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Baenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los oo 
nacimientos de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Baenos Aires, deberán eape 
ciflear el peso bruto en kilos y el valor e 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAHXMTK el dia 
15 de Marzo, eu el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse e! 
día anturicren la casa conslgnataria con ep-
peoilicaoióo del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10 
Lo» bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviaree amarrados y sellados, clr 
cuyo requisito la Gouipañi«t ao se hará re» 
ponaabie á las faltan. 
No se admitirá ningún bulíu* despuds <it>, 
día señalado. 
Los vaporas de esta (iorapa&la slgaa 
dandu á los se&úres pasajtu'oa el eamerad 
(rato que iileneu acreditado. 
De más pormeuores loiponaráu sus eou 
«igoatarlofl, Amargnia núm. 5, BRIDAT. 
IIONT'ROS y OOM? 
3150 h7-9 d? 10 
Linea de Vapores 
TRASATLANTICOS 
DK 
Fmillos, Saenz y Cp. 
D E C A D I Z . 
D o e y a c h f t d O B d e cabata,; p 
Día 19: 
-''abañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Guanes, gol. Especulación, pat. Cardona. 
Mariel, gol Joven Gestrudis. pat. Palmer. 
Bn&tiao o© a ressititx® abiar o 
Para Delaware, B. W. vap. 'm¡r. Duciline, cap Brown 
por R. Trnffln v C? 
-Delaware, B. W. boa. am. Matanzas, oap. Trie-
son, por Lilis V Placé 
-Delaware, B. W. gol Jorib I I . Pb.t, cap. Pren-
ch, por Hidalgo j C'J 
—Matanzas, vap. am. (Jity oí Washington, capi-
tán Burley, por Hidalgo 7 Cp. de trtalUo, 
El magnífico y rápido vapor 
MARTIN SAENZ 
de 5,500 toneladas 
capitán SR. OZAMiz. 
Saldrá de este puerto sobre el 10 de mar-
zo DIRECTO para los de 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admita pasajeros para los citados puer 
tos v un resto de carga ligera incluso TA-
BACO. 
Los vaporea de ceta compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Para más informes dirigirse á sus coEsig-
nararios. Loycb***', Síif>nv y Compafiín 
Oficios número 19. 
C 434 7 Mzo 
El vapor e<.paqol 
I s T I O E T O 
CAPITAN LARRINAGA 
Admite carga en LIVERPOOL hasta el 
16 de Marzo, para la Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Habana, Marzo 6 de 1895,—Loychate, 
Saenz v Comp. c 433 7 mzo 
Vapores-correos AJemam" 
dt> la C o m p a ñ í a 
Lmea de las Antillas 
M M LA HABAM. 
Para el HAVUK v HAMBÜEOü, ooo escalas 
erentaalos en HAITÍ, SANTO DOMINGO v 8T 
THOMA8, saldrá HOBKÜ ífiL 12 do MARZO de 
18£)5 <<1 »apor oorreo »l.-)m4n, de porte d.-. 1762 toue-
lad» 
cap i t án ürormieger . 
AdraUe oar^a para los citados paortoi y tamblfin 
traibnrdoi con oonocimlectos directo» para au gran 
a-ímero de puercos do EUROPA, AMKUIOA DEL 
8ÜR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seg^n por 
menores t"ue na facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA.—J ,u carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, ser& trasbordada eu Hambnrgo 6 
en el Havre, á oonvenlenola de la empresa. 
Admite pasajero* de proa j unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tuomao, Da/ti, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los oonslgnátariot. 
La carga só reoibe por «1 muelle da Caballería. 
La oocie|&o{f(i$nolá solo se reslbs un la Admlais-
Uiéión de Como». 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esc i'a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormeuores dirigirse & los consigoatarios 
calle de San Ignacio n 51. A uartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
0 1779 IM-16N 
WORSS-COREIOS 
OB L A 
Compafiía Trasatlántica 
AMTBB DB 
m m m m m i o o i r . 
LINEA DE NEW"YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jo» á 
Etaropa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este pnerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N'ew-7ork los 
d í a s l O . 2 0 7 3 0 de cada mes. 
NOTA,—Esta CompaBfa tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ̂ segurarse todos los efeetoa 
bue se embarquen en sus vapores. 
I a. 36 BlS-l B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliio 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oliólos número 28. 
I D A . 
SALIDA. | LLBGADA. 
Situación del Banco Españólele la Isla de Cuba y sus Sacawalei, 
EN LA TARDE DEL SABADO 9 DE MARZO DE 18^5. 
(Oro 
CAJA. < Plata 
(Bronce . . . . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CASTEBA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días. 
Idem idem á más t iempo.. . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 










Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba. . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones........ 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial....... 
Propiedades , , 
Diversas cuentas.. . . . . . . . . . . . , 
Ue la Habana el dfa úl-
timo de cada mes. 
«• Nuevitas e l . . . . . . . . S 
ém Gibara S 
M. Santiago de Cuba. t> 
M Ponce 8 
. , Mayag l e s . . . . . . . 9 
f A Nuevitas el 
Gibara 
wm Santiago de Cuba.. 
mm Ponce.. •• 
. . Mayagües 
„ Puerto-Blao...... 10 
SALIDA. 
D« Pnerto-Bloo eL~. 15 
mm Mayagfiez,.. 16 
•a Ponce 17 
.m Puerto-Prlnolpe — 19 
mm Santiago de Cuba.. 20 
mm Gibara 31 
mm Hmevltai.......... 33 
LLBGADA. 
A Mayagfles éL IB 
. . Ponoe 16 
. . Puerto-Prlnolpe,., 
. . Santiago de Cuba,. 2 
mm Gibara 3 
mm Nuevitas......... 
. . Habana.. . . . . . . . . 
l ? O T A » . 
Bn su vlijo de ida recibirá en Pnerto-Bioo los día 
I I de cada mes, la carga v pasajeros que para lo 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
eonduzoa el oorreo que sale de Barcelona el día 35 j 
de Cádis el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sal* 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajero» quecondut-
ea proeedente de los puertos del mar Caribe 7 en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 da septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corufia, pero pasteros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
1 36 819-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la cesta Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoloaes que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en ios mis 
utos, 
SALIDAS. LLEGADAS, 
De la Habana el día. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
«.Puerto Limón (fa 
•iltatlvo) »> 31 
Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 13 






Santiago de Cuba.. 36 
Habana... SS 




Correos de las Antillas 
OE SOBRINOS D E H E R U K R A . 
E L V A P O K 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, via Caibarien, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibariéu será conducido á 
CAYO FKANCES pof uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusivo. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D, Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Srea. Hijos do Juan Rodriguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Participamos á los señores pasajeros que 
el reféfido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo raes de abril. 
Los que hagan viajes en el MARIA HE-
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Baj ida de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma. 
S M A I S H I P COIPAKÍ 
Línea de Ward. 
dervldo regular de vaporea oorreoa amerluauot en 














Saltdas de Nueva Yoit para la Habana y álatan-
IUB, todut lúa iiüéroolea á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los aibadus á 
la ana de la carde. 
Salidas de la i'Iabr.na para Nueva- ifork, lo* Jueves 
j sábados, •• laa «et« en punto da U tarda, como si-
eufl-
VIGILANCIA Fbro . ?8 
/OMUKI Marzo 2 
01TY (>¥ WASHINUTOK 7 
SENECA 9 
IEGÜRANOA . . . - >4 
^AÜATOOA 16 
O i l Z i H A 21 
VDCA'f AN 2» 
YOMCUI ~ 28 
VIGILANCIA mm BU 
Salida» de la Habana para puertos da H6slao, á 
«• ouMm do la tarde, como aî ue: 
áEGÜRAN<:A Marzo 4 
YUCATAN 7 
OHIZAllA . . 11 
VIGILANCIA « 14 
YÜMÜUI 18 
«KNEOA - 21 
CITI O f WASHINGTON.. . . . . .. 25 
^AHAi'OGA V8 
Para Nassau, Santiago de Cuba 7 Cienfuegos. 
NIAGAUA Marzo 12 
SANTIAGO . . W 
PABAJOS.—Katos hermosos vapores v oonooldo» 
>or la rápidos, seguridad y regulaviUaU de sus vía-
os, tieniendp coniodidadas ercolsntoi para pasaje-
ros en sus espaciosas c&maras 
CoHKKSPOíiiitíiíOiA. —La correspandenola «a ad-
mitirá únloamente en la Adminlstraolón Ganaral de 
Correos, 
CABCU.—La carga so raoibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amérloa Central y del Sur coa oonosl-
mientos directos, 
FLETSS,—-El fleto de la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente*. Hi-
dalgo 7 Co™»., Obrapla utaeTO 86-
GASTOS DK TO^AB OLASBH: 












































Saneamiento do créd i tos . . . . . . . 
Billetes en circulación 
Cuenta» corriente» ^ Puta' 
Depósito sin interés | j ^ ; ; 
Dividendos 
Corresposales.. 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendioión de Efectos Timbrados.. 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta do recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billete» de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentasvarlas 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
























$ 20.356.177 45 
Habana, 9 de Marzo do 1895.—Kl Contador, J . S . Oarvalho.—Vto. Bno. Kl Sub-Gobernador, .Haré. 
In. 39 6mB. 
PLANT STBAM SHIP LINB 
• l T e w - 7 o r k en 7 0 horav. 
Los Apldos vapores-correos amerlcanM 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tardf., con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
treno», llegando lo» pasajeros & Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvllle. Savanah, 
Cbarleeton, Riohmond, Washington. Filadelfia y 
Baltimore. Se veneftm billetes para Nueva-Orleani, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en oombinn-
eión con las mejores líneas de yapares que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo» conauetares hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la maGana. 
Pura más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios. LAWTON HERMANOS. Mernaderes n?SS. 
3. J. Farneworth 261, Broadway, Nueva York. 
J. W. (Hlwteráld, Superintendente.—Puerto 
T»mt>i. M 41 1KÍU1 v 
BBALOBLLSY o* 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43. 
S W T S t » O B I S P O -r O S X A T C A 
0 40 E 
L E U I Z & C 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUINA A ¡SílECADEBm 
HACifiN PAGOS POR E L C A B L 1 , 
Facilitan carta» d» créditoo 
Giran letras sobre Londres, New-York, ÍÍÍV-O--
losn», Milán, Turín, Roma, Veuecia, Fiorcse-i¿, ITS-
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bramso, fciíiabux-
so, París, Havre Nantos, Burdeos, Síaríslj», i J i l% 
14} ou, MíilO'j, Veraorac, Seui J u o d» pEaris-Bfc», 
eta., etc. 
Empresa de Vapores íspañola. 




SOBRINOS D B H E R R E R A 
M O R T E R A 
capitán D. JOSÉ VIKOLÁS 
iíits vapor saldrá de este puerto el d(a 15 de Mar-
zo á Ui 5 de la tardo, par* los de 
WDBT1TAS, 





í!uevltas: Sres. I>. Vicente Kodrfguos y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel d^ Sil** 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló y líifií, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
V A P O J ? 
Cosme de Hérrera 
CAPITAN DON JOSÉ SANSON 
Saldrá para Sagua y Caibarién, el sábado 16 á las 
de la tarde. 
Recibe carga y p'ssyeros para dichos puertos. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6, Habana. 
WAIMÍR 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJTJRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos lo» miér-
coles \ "ÍB 5 de la tarde los díag da labor y á las 12 
del din los festivos. 
Recibe uurza liu miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo dfa de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llogará á la 
Habana los luqe;. 
M» d«<i|>aiihK in>r uut itirrjadoirai. Han Pedro n. d. 
VAF0E ;7AüKLA.Vl 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá para Sagua y Caibarién todo» loa martes 
á las seis ue la tarde, llegará á Sagaa loo miércoles 
siguiendo viaje el mismo dia para Caibari'n á donde 
llegará loa Jueves por la mufiaua, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu los viernes á las ouho de U 
mamaBena, y to'.iand 1 en Sagua el minino dia He 
gaiá & U Habana todos loa sábados, 
SJOTA. 
Reciba barga les lunes y martes. 
OTRA. 
La oarga que vaya para la Chinchilla nt\t;\ri iííj 
cts. adema» •'••1 Qeto pur vapor, 
OONSI^ÍIA'yABilOS 
Eu Sagqa la wraude- Srea. Pueule y Torra 
En Caibariéu. Srea. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus amadorei Sibriiios de He 
rrera. Han Pedro n. 6. 
• SR ftifl 1 K 
Sobre todas leui capitales y pueblos; túbre Palas i * 
Halloroa, Iblsa. Mahún y Sant» Cms ce Tssoñfe 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Uatanvás, Cárdelas, btemedio*, bí^fo Cu-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Tdnidid^ Oieníus-
Sos, Sancti-Spíritus, SantlRgn dj Ga^ , Vioic á i vil», díansanillo, Vbuf úui i l a , üll.«iá, r » e r ^ 
• 87 
GIROS DE MUI 
i 
l O B v A Q ^ I A R , 108. 
« S G ^ U T Í T A A A S f A K a t r U A 
HiCEH PAWOS POB Eí, CAliLS 
Fac i l i tan castas de erdiste "y t lraK 
l e tra» á c o r t a y larga Tiata 
sobre Nueva-York, Nuevt-Orleans, Veracrus, Méji-
eo, San Juan de Puerto-Rico, Loudraj, Parli«, Bur-
deos, Lyon, Bavoha, Hamburgo, Rom», Nino'es. 
Milán. Géuova, Marsella, Havre, Lilis, Nant.oi, 8*lu' 
Quintín. Dieppe, Touiousa, Venecia, FW>t»ua!a, Pa-
lomo, Turfn, Meslna, fc, »ll «ftftM robfe toda* 1*. 
capitales y pueblos dt 
S S P A J Í A S I 8 X . A B C A N A B I A S 
908 i»« 1F 
e . P I Ñ O N 
Lampari l la 5 i | j 5^3^. 
su-i a» 
. M . B o r j e s y C -
2, O B I S P O , a 
B S Q - Q I N A A M S H C A D E S S S 
HACEN P A « 0 8 POR E L CABLtt 
VAOILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y lar^a vista 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA OULKANS, Wi£-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DRBS. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, Vl t tNA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLÜs" 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO^ 
BRE TODAS LAS CAPITALES YPDlCilLOa 
DE 
ESPAÍTA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS KSTADüa 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA OLA SE DK 
V A L O B r t H PtTBl.I(!0}4. C S 
S Z B . Á J L Q t O I T C O M P , 
S5f OBKAPJA 86. 
Hacen r̂ ago» por ei cable giran l«tra* 4 ootu. y ta i 
ga vista Y .lan carta» do crédito soteu Nov-V-JT-I-, 
adolfla, New-Orieans, San FrsAeliou, Losdrn*, Ps-
rts, Madrid, Barcalona y dauás oapi'.ales y olu'.ad»* 
laioorsantíií de loa KBHÍ-'J-DCÍ.ÍÍSV ^iv.vapf, a»; ttm* 
sobra todoilo» . - " • ' i . A* *"»^yp. y - - , p,- vlu-Ua. 
^ 38 IR» 1 W ' 
mmm ? mm* 
Empresa de Omnibus " L a Iguaídad"' 
De orden del Sr. Presideate se oiU á .junta ge.ue-
ral extraordinaria para el domiDgo 17 del orriijote 6 
las 12 del día en el local de esta Empresa Zanja 142, 
ORDEN D E L DIA. 
IV Lectura del acta tinterior. 
í? I t f jrme de la Directiva acerca de la necesi-
dad de nivelar el déficit existente y aumentar el ca-
pital. 
39 Petición do varios accionistas para tratar *»-
bra reformas al Rr^ ámenlo v otros particulaieo. 
Habana, W de nmzo de l¿!)i.—El Secretan», Mr-
guel Lama. 3G09 4 -13 
COMPAÑÍA D E L FERR0CAKRÍL 
D IO MATANZAS. 
SECRETARIA. 
La JunU DfaM'eUu ha acordado dialrlimír por 
cuenta lie las u'KId'des realizadas en el coirisiiíe 
aJio, el dividendo número 73 de troa por ciento ea 
oro sobre el capital social. Dea.le el 11 del que euras» 
pueden ocurrir loa seQoros accioutetas á h¡.cei- efec-
tivas las cuotns que les correíipoiiden, en esta eludsá 
á la Contflduria; y eu la Hubatia, de una R tres de la 
tarde, á la AgeucU <le la OompaMa á cargo ;iU TÍ 
cal Sr. D. ,h>h¿ I . do la Cá.mva, Amargura 3t. 
Mutaiuaa, Marzo 9 do 1S95.—Alviua juavas-fess, 
Sttcytttikrio. <! 4|,,K ii)-r> 
t'oQiantJaiu la do la iuiisdiccióu »te la Habana 
ANUNCIO. 
El dW ?0 del actual v .'i i sa n u q v í , as 9a mi.Si.a3 
tendrá lugar nn la casa, siuartel ,1e la GUAMI. Ol i l i 
Belírcouiu f-O la yauíu eu pubüc.i ¡.ub^ii a», uu ca-
ballo 
Hrtbjuft. >r de MaiZo del^S —El ^rlm -r Jefe aa 
c.QuiiHirto, Pruiiciico Villalobos y Unmirei. 
C 45R «13 
AV1€?0. 
El eficritorio de loa tírtu. Henry y B. Hamri y Cp. 
se ba iraelii^a.io d lu culle de HauieA uiiui, U, e r^ i l -
na í. lu .•ullu de HuspiUl. lelefoái» 14/4. 
2321 15-í.'6 
HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZX) DÉ diez auo», tiempo por el qnñ fueron cc-didaí, iaa 
bóvedas del Cementerio de Cmtóbnl Colóu, que a» * 
hallan sobre la galería de "Tobíab", y cayos aáme-
roBson los siguientes: 
591, 595, 598, 899, 60ít, 604, 005, C06, 607, 609, 640̂  
«11, 612, 614, 615, 616, 617, 618, «19, «21, «'-2, Kíi' 
«24, 625, 826, 627, 628, 629, 631, 632, 631, 635, 63e' 
637, 638, 639, 640, 612, 643, 644, 641>, 640, 647, 64Í 
019, 650, 652, 653. 654, 6S6, f57, 659, 660, 6si. BffiC 
«63, 664, 605, 660, 667, «68, 669, 070, 671, K75, 877, 
678, 679, 680, 681, 682, 634, 080, 687, W9, 690, 692, 
G93, 694, 090, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 
708, 710, 711, 713, 714, 716,. 718, 719, 720, 721, 723 
770, 855, 857, 858, 862, 865, SSe. 
Lo que se hace saber al publico por este medio & 
fin de que los que deseen trasladar los restos m o m -
len de sus antepasadea lo hagan dentro del plano de> 
tréa meses ácotií^r desdt- la publicación de e-te a-
nuncio en U ••G.icela Oñcial". ''Diario de lu Mari-
na," v '•(¡IBÍÓI) Constitucional/' enla iatel'geucia qn& 
cumplido dicho plaso precederá la Admi'i'-traoióa 
ídél Ce;tier\Ti-rio á la 'ru^laoión alosarlo coiiinu de lo» 
restos que m hallan dichas bóvedas. 
Habana. 6 de vzMno de 1895. 
a m s-7 
MtllflÍWIW»ll¿«WW#feSM^klMltMa 
MERCOLES 13 DE MAEZO DE 1895. 
* 'EL CfilTEHIO CONSEBVADOfi 
Por toda respuesta á las insinuacío-
ues de L a Unión Constitucional acerca 
de los p ropós i to s que L a Opinión i n -
fundadamente atribnyd a l Sr. Costa 
Eose l ló , nos hemos l imitado á publicar 
l a carta qae este dis t inguido amigo 
nuestro nos dir igió en 8 de los corrien-
tes, desautorizando por completo las 
declaraciones que equivocadamente se 
supon ían hechas por él, sobre medidas 
de r igor y sobre concen t rac ión de re-
formistas y constitucionales. Y si á 
esto nos c o n c r e t á b a m o s , rehusando to-
da controversia acerca de la fusión del 
uno con el otro part ido, no era cierta-
mente por asumir una act i tud desdeño-
sa, como E l Criterio Conservador ase-
vera, sino porque, mientras duren las 
actuales circunstancias, nos hemos im-
puesto una tregua en la contienda con 
nuestros adversarios, prefiriendo con-
sagrar nuestros desvelos al restableci-
miento de la confianza piiblica, á ro-
bustecer el principio de autoridad y á 
contribuir con tedas nuestras fuerzas á 
que la paz y el orden material acaben 
de consolidarse vigorosamente en este 
guelo, que tantas y tan inequívocas 
pruebas es t á dando de cordura y sen-
satez en la inmensa mayor í a de sus Ha-
bitantes. 
Pero E l Criterio Conservador nos o-
bliga á quebrantar, siquiera sea per 
b rev í s imos momentos, este propósi to , 
con el a r t í cu lo L a Conciliación que en 
el n ú m e r o del 10 de este mes publica. 
Y no porque creamos necesario recha 
zar las incorrectas frases en que h a b í a 
de "los reformistas p u r sang, los verda 
deros leaders de esa jp indi l la" , pues su 
ponemos que esto se rá otro error del 
cajista é inadvertencia del corrector, 
como el Sr. Corzo eéria y noblemente 
nos dijo, al negar sentido ep ig ramá t i co 
á un vocablo empleado en un suelto su 
yo—sino porque consideramos, dada la 
habitual cortesía de ese colega, que 
bien podemos desvanecer algunos de 
los errores en que incurre, sin agriar 
por esto la controversia, sin lastimar 
susceptibilidades, sin insultos y sin o-
fensas. 
E l colega entiende que la reconcilia-
ción de los partidos reformista y con»-
t i t udona l viene aconsejada y aun exi-
gida por la lógica, y sería un acont eci 
miento plausible y conveniente; y reco 
noce que el DIARIO DE LA MARINA ha 
expresado con asombrosa franqueza (!) 
que e s t a r í amos dispuestos á recibir 
coa los brazos abiertos á los hombres 
de unión constitucional, pero en la in -
teligencia de que nuestros g u í a s y por 
ta-estandartes h a b í a n de seguir lie 
vando la batuta y dirigiendo el cotarro: 
fmiKa que nos parecen inadecuadas en 
periódicos sérios, en asuntos de tan v i -
tal importancia, y sobre todo cuan-
do se t ra ta de un p ropós i to conci-
l iatorio. Xo es esto lo peor. E l co-
lega a ñ a d e que esa exigencia es in-
sensata y la condición í«íjpo«iZ>Ze, pues 
to que siendo los constitucionales los 
w á s . considera inicuo y absurdo que 
los directores del par t ido fuesen preci 
s ámen te de los menos. 
Acerca de esto, él mismo Criterio 
Conservador ha dado en anteriores oca 
sienes cumplida refutación á su argu 
m e n t ó . Si la memoria no nos es infiel, 
el colega ha dicho varias veces que la 
un ión constitucional, desde que aban-
d o n ó su programa y las solemnes afir 
maciones de 9 de jun io de 1893, desde 
que a c e p t ó las reformas, se hizo refor-
mista, no tiene r a z ó n de continuar exis 
tieudo como part ido,! y sus hombres 
deben ingresar en las filas de los refor 
mistas. Oonsulte E l Criterio Conser-
vador su propia colección, y en ella en-
c o n t r a r á perfectamente definidos y es 
forzados estos conceptos. Evidente es, 
por tanto, la inconsecuencia con que 
ese per iódico pretende ahora que i or 
haber aceptado la fórmula Abarzuza los 
poderes directores de un ión consti tu 
cional (y por cierto sin consultar la 
Asamblea magna, ante la cual M I C r i 
terio Conservador y L a Opinión han 
elevado recurso de alzada), los refor-
mistas deben disolverse ó ingresaren 
las filas de los pseudo-constituciona-
les. 
Dice el colega que los constituciona 
Íes son los más , y sólo le faltó añad i r 
que los mejores, para reiterar una cé-
lebre frase, que tanto con t r ibuyó á per-
turbar la cordialidad de relaciones en-
tre miembros de una misma familia; 
pero esto t ambién acredita que la me 
m o r í a suele faltar á aquel periódico. 
Porque si recordara las derrotas que 
la un ión constitucional ha sufrido en 
todas, absolutamente en todas las elec 
cionea efectuadas desde jun io de 1S93 
y en algunas de las anteriores, no po 
d r í a desconocer que la inmensa ma 
yor í a de los habitantes de Cuba con 
dena y reprueba a l par t ido de unión 
constitucional; siendo esto una verdad 
tan notoria que acaba de reconocerla 
el s eñor C á n o v a s del Castillo, cuando 
dijo que ese par t ido e s t á disgregado y 
hecho pedazos. ¿ í í í como dudarlo, al 
adver t i r que á í i l t ima hora, sus pode 
ros directores, por no quedarse solos 
por no caer en r id ículo , han recomen-
r O L L E T U í . 
EL MGEL DEL PEBDON. 
Xorela original de 
P I B S R S S A L E S , 
Biiu a o T c i x publicad* por £1 Cosmos Editorial, 
S9 h&LU de venta en la 
••O al orí» Li-.eraria", Obiapc n? 55, 
(CONTINÚA) 
EJI cuanto Bernardo estuvo solo, se 
s e n t ó vivamente ante la mesa y t r a z ó 
con febril mano estas l íneas : 
" M i querida madre: 
"Desde esta m a ñ a n a ardo en deseos 
de verme solo un instante para hablar 
contigo. Apenas h a b í a enviado m i carta 
a l correo, anunc i ándo t e m i i n s t a l ac ión 
en esta morada, cuando la s eño ra Car-
ü e r se r eun ió á mí. He trabajado toda 
l a m a ñ a n a y una gran parte de la 
ta rde . 
' •Mis amigos de Cal iñy y otros seño-
re» de la vecindad, han venido á comer 
ó Garv i l le : ¿so tengo un momento de 
l iber tad . Sin embargo, querida madre, 
es preciso que te diga, sin perder tiem-
po, la e x t r a ñ a impres ión que me pro-
duce esta casa, en donde todo el mun-
do es tan amable, demasiado amable 
para conmigo. Temo dejarme llevar de 
la s i m p a t í a que me Inspiran el señor 
Oar l ier y su hija, porque sufr i r ía mu-
cho si me tratasen con indiferencia, 
dado á sus representantes parlamenta-
rios que se impongan toda clase de sa-
crificios, han rectificado su credo y sus 
doctrinas, y hasta se han vis to en el 
caso de contradecirse á sí propios, 
alegando que los solemnes acuerdos de 
9 de junio de 1893 no eran m á s que 
meras apreciaciones susceptibles de rec-
tificación? 
Si el DIARIO DE LA MARINA alguna 
vez ha dicho que los reformistas van 
t o d a v í a m á s a l lá de la fórmula Abar-
zuza, esta frase tiene una expl icación 
muy sencilla. E l Programa de nuestro 
part ido define de una manera clara, 
precisa y concreta todas sus conclusio-
nes. L a fó rmula aceptada por los par-
tidos pol í t icos de la P e n í n s u l a , a s í co-
mo por los locales de esta A n t i l l a , no 
satisface por completo esas aspiracio-
nes: la acogemos, sin embargo, como 
un progreso considerable sobre el or 
den de cosas existente; y haremos cuan-
tos esfuerzos nos sean posibles para 
que se aplique el nuevo rég imen en 
bien y con provecho de todos; pero 
franca y lealmente hemos manifestado 
que no abdicamos nuestros ideales, y 
que persistimos en considerar conve 
nientes y aun necesarios todos los ca-
p í tu los de ese programa, m á s que en 
l i cues t ión pol í t ic» , en la administra-
t iva y en la económica. Yaraos, pues, 
más a l lá de la fórmula, con asentimien-
to de todo el partido, coa aplauso del 
país ; y si nuestros adversarios intentan 
presentar como sospechosa aquella fra-
se, el án imo recto y justificado h a b r á 
de ver en eso una mera calumnia. 
Esas mismas aspiraciones de nuestro 
Programa, púb l i camen te discutidas y 
aceptadas por unanimidad en la asam-
blea general del Part ido, d a r á u a E l 
Criterio Conservador la explicación, que 
no debiera necesitar, del motivo que 
nos indujo á decir que nuestras filas se 
hallan abiertas á los hombres de unión 
constitucional y á otros cualesquiera, 
que de buena fe deseen ingresar en 
ellas, con ta l empero que acepten nues-
t ro Programa y nuestros jefes. Debemos 
defender í n t e g r a m e n t e nuestras solu-
ciones. A ello nos compelen la concien-
cia, el decoro y los compromisos que 
hemos con t ra ído con la sociedad cuba-
na, que espera de nosotros el fiel y e-
xacto cumplimiento de nuestras prome-
sas. Y si la unión constitucional, des-
pués de su evolución, no va tan a l lá co-
mo el Programa Eeformista, ser ía i n 
discreto aspirar á que sacrificásemos 
uuestras honradas convicciones, nues-
tro prestigio y nuestros deberes políti-
cos, raegando el Programa en que 
nuestro dogma se contiene. Hemos or-
ganizado un fuerte partido, el cual 
cuenta con el apoyo de la m a y o r í a del 
país. Hemos formulado un Programa, 
que ha obtenido la entusiasta adhes ión 
de nuestros amigos. ¿Y h a b r í a m o s de 
disolvernos é ingresar en la un ión cons-
titucional solo porque é s t a ha aceptado 
(por premio y con ruidosas protestas) 
la fórmula Abarzuza? ¡Qué delirio! Esto 
s í ser ía exigencia insensata y condición 
imposible. 
Di rémos m á s . A ú n cuando loa pode-
res directores de la un ión constitucio 
nal aceptasen í n t e g r a m e n t e todo nues-
tro Programa, no a b a n d o n a r í a m o s á 
nuestros jefes, para colocarnos á las ór 
denes de quienes, contradiciendo ellos 
miames hoy los acuerdos adoptados en 
9 de junio de 1893, podr í an considerar 
mañana como meras apreciaciones sus 
septibiea de rectificación los compromi 
sos que contrajeran al comulgar en 
nuestra iglesia. 
Así , pues, sin ofensa de nadie, no re 
aunciamos á nuestro Programa n i á 
nuestros jefes. Y a esto nos atenemos, 
no por llevar la batuta, n i por d i r ig i r el 
cotarro, sino por las poderosas razones 
que dejamos consignadas. Por lo demás , 
las palabras que estampamos en bas 
tardil la , nunca pudieran justamente a 
pilcársenos; y parecen más bien un t i ro 
dirigido contra la unión constitucional 
por E l Criterio Conservador, cuando ha 
dicho: " V H U á plantearse unas refor 
mas que, bien ó mal, han sido acepta 
das por nuestro partido coa 1» esperan 
za de que ese acto de longanimidad le 
asegure, cuando menos la imparciali-
dad del poder, ya que no su benevolen-. 
ota." ISo ser ían , pues, el bien de Cuba n i 
la honra y gloria de E s p a ñ a los móvi-
les de ese partido. Su esperanza, s e g ú a 
E l Criterio Conservador es asegurarse 
la benemhncia del poder. ¡Qué i ronía 
tan amarga! 
Resolución d e c m 
E n nuestra edición vespertina del 
lunes ú l t imo publicamos un a r t í cu lo en 
que, comentando las noticias favora-
bles al p róx imo restablecimiento de la 
paz y haciendo cumplidos elogios de la 
nobleza del Gobierno, de sus actos de 
clemencia y de pe rdón , tan eficaces y 
persuasivos como la experiencia viene 
demostrando, conclu íamos diciendo que 
C á n o v a s del Castillo, M a r t í n e z Cam-
pos, Maura, Sagasta y Moret, los hom 
bres m á s importantes de todos los par-
tidos peninsulares, aprobaban nuestra 
polí t ica levantada y generosa, en cuyo 
ambiente de afecto, de jus t ic ia y de 
confianza mueren las ideas de odio y 
exterminio, como mueren los gé rmenes 
infecciosos y mort í feros en una a tmós -
fera oxigenada y pura. 
d e s p u é s de terminado a q u í mi tra-
bajo. 
" ¡Aconséjame! ÜSo he sentido j a m á s 
tanta s i m p a t í a por nadie como siento 
por por este hombre y esta encantado-
ra n iña . 
"Por ú l t imo , m i adorable madre, es 
preciso que me expliques lo siguiente: 
esta m a ñ a n a , cuando entregaba m i car-
ta á un criado, llevaba ya otra para el 
correo Y me p r e g u n t ó á 
mi mismo, si no ha sido una alucina-
ción; pero no; he creído ver, j u r a r í a que 
lo he visto, t u nombre y las s eñas de 
esa casa, en aquella otra carta 
j Q u i é n puede escribirte de esta casa, 
madre mía? ¿Quién te conoce aquí? Por 
un momento p e n s é que los señores Car-
lier, te e sc r ib i r í an para excusarse por 
retenerme á su lado; pero me hubieran 
dicho algo durante el d í a ¿Y, n i 
n i una palabra, n i la menor a lus ión? 
Hubiera podido preguntar al criado, 
que qu ién le h a b í a dado aquella carta; 
pero no me he atrevido. Y he hecho 
bien, porque t ú me lo d i r á? , t ú , madre 
querida, 
"Te abraza, de todo c o r a z ó n , t u , 
í íBernardo. ' , 
E L 
E K T E A S A D O 
Como todo hombre á quien absorbe 
una tarea larga y meticulosa, Graciano 
Carlier era un gran dormi lón . Hab i -
tualmente, d e s p u é s de comer, no espe-
Con motivo de este artículo L a Unión 
Constitucional publicó ayer tarde lo si-
guiente: 
¡ S i n madre! 
La intranquilidad en el ánimo de todos; 
el abandono de las faenas agrícolas; la mi-
seria y el malestar; los negocios paraliza-
dos; necesidad de aumentar los tributos 
para cubrir el aumento de gastos en el pre-
supuesto de guerra. Estas entre otras son 
las consecuencias de la actual situación. 
Pues bien, el reformismo, por medio del 
Diario, se muestra regocijado; lleno de en-
tusiasmo bate palmas porque el movimien-
to no tiene más importancia y escribe lo 
siguiente: 
"¿A quién se debe tan lisonjero resultado? 
Pues se debe, digámoslo muy alto, al par-
tido reformista, á la generosa política de 
atracción iniciada en estos últimos tiempos, 
á las declaraciones y propósitos del Gobier-
no en favor de la isla de Cuba, á la lealtad 
del partido autonomista, á cuanto ha con-
tiibuido á infundir esperanzas y alentar al 
país, aproximando y fundiendo en una sola 
aspiración los diversos elementos que lo 
componen," 
¡Extraña coincidencia! Todos los perió-
dicos separatistas que se publican en el ex-
tranjero, muestran igual regocijo que el 
DIARIO y se felicitan por el mismo éxito. 
Resulta, pues, que los únicos que estamos 
tristes somos los incondicionalmente espa-
ñoles: los afiliados al partido de Unión Cons-
titucional. 
Pero decimos mal. En estos momentos 
lloran también las madres de los ocho mil 
hombres embarcados para esta Isla. ¿Pero 
quó le importan al DIARIO las lágrimas da 
las madrea españolas? 
Prefiere besar humildemente los talonea 
de la autonomía y adular á los separatistas. 
¡El pobre! 
¡No tiene madre! 
An te tan inmerecidos agravios, m á s 
bien que entrar en una refutación que 
nos sería muy fáail, pero que el buen 
sentido de nuestros lectores hace inne-
cesaria, nos hallamos en el caso de 
adoptar una de t e rminac ión que salve 
nuestro decoro personal y que, al mis-
mo tiempo, nos evite la necesidad de 
entrar en un pugilato de increpaciuaes 
y diatribas, impropias de nuestro ca 
r á c t e r y de las elevadas miras del Par-
tido Eeformista. 
Desde hoy cesan todas nuestras re 
laciones con el per iódico L a Unión 
Constitucional, renunciando nosotros al 
cange y dejando á ese diario la t r is te 
satisfacción de aprovechar nuestro si 
lencio y nuestra indefensión para d i r i 
girnos tiros por la espalda, á mansalva, 
y con impunidad completa. 
Pero no concluiremos sin advertir á 
los poderes directores de ese part ido 
que la sociedad cubana los hace res 
ponoables de la ligereza con que proce 
den, autorizando á su ó r g a n o á que 
cont inúe impáv ido una pol í t ica de odio 
eidad, de insultos y de agravios, cual 
si quisiera resucitar la época del terror, 
de apasionamiento, y de infortunios, 
para asentar sus medros personales 
sobre las ruinas del pa í s y el despresti-
gio de E s p a ñ a , 
I 
En estos movimientos sediciosos no 
selo hay que combatir á los enemigos 
de la Pat r ia que se lanzan al campo 
con las armas en la mano, tdno t ambién 
los trabajos solapados del laboran 
tismo. 
Desde hace d í a s han dado los auxi 
liares m á s ó menos francos de los re 
beldes en propalar estupendas n o t i -
cias, fijando en varios miles de h o m -
bres el total de las partidas, y asignan-
do á cada una de ellas un n ú m e r o exa-
gerado de combatientes. 
S e g ú n se nos ha dicho, ayer asegu-
raba un periódico, sin duda v íc t ima 
inocente de los laborantes, que los i n 
snrrectos en armas ascend ían á cuatro 
mil hombres. 
Competentemente autorizados pode-
mos asegurar que semejante noticia 
es falsa de toda falsedad. He a q u í las 
partidas insurgentes que se h a b í a n íor 
mado en Santiago de Cuba. 
Pa i t ida de Massó , que opera en la 
ju r i sd icc ión de Manzanillo, 340 hom-
bres, de los cuales solamente 80 ó 100 
van armador. 
Part ida de los Tamajos y Estrada, 
a scenderá á unos 300 hombres, de los 
que 100 llevan armas. 
Por Veguitas, Bueyecito, Guisa, Eo-
bit y puntos cercanos á és tos pululan 
unos 350 hombres no todos armados. 
Part ida de Lora, con 700 ú 800 hom 
bres, muchos sin armas. 
Los cabecillas Pérez , Brooks y L u 
go, en G u a n t á u a m o , con 140 hombres. 
Partidas de Gui l lermón y Bandera 
con 150 hombres p róx imamen te . 
Y en Holga in el cabecilla Miró, 
quien, s e g ú n las ú l t imas noticias, lie 
vaba unos 25 hombres. 
Ahora bien; presentados los Sarto-
rius y Yelazquez que iban con Miró; d i 
sueltos ó presentados los de Baire has-
ta quedar reducidos á un grupo de 40 
hombrea, según los ú l t imos partes reci 
bidos en el Gobierno General; y presen-
tados igualmente E s t é b a n Tamayo, Be-
lisario Eamirez y D a m i á n Caballero, 
quedan en Santiago de Cuba solamen-
te unos 700 rebeldes. 
Comprendemos que esta cifra, bas^ 
tante baja, si se tiene en cuenta los 
grandes esfuerzos y preparativos de 
los sediciosos, no a g r a d a r á á los ele-
mentos que simpatizan con la insurrec-
ción, pero esta es la verdad, y noso 
tros cumplimos un deber de patr iot is 
mo y just icia hac iéndola públ ica . 
Ayer , martes, á las once de la m a ñ a 
aa, salió de Cádiz con destino á este 
puerto y escala en Puerto Rico, el v a -
por correo Al fomo X I I . Conduce 1.344 
soldados. 
raba m á s que la despedida de su hija 
para subirse á su cuarto; y , si los inv i -
tados de su mujer le obligaban á seguir 
mucho tiempo en el salón, no se moles-
taba en ocultar mucho su sueño . Y 
cuando entraba en su cuarto, le basta 
ban cinco minutos para desnudarse, 
meterse en la cama, comenzar l a lectu-
ra de una revista comercial y quedarse 
dormido. 
Aquel la noche, por el contrario, sus 
pasos resonaban por encima de la ca-
beza de la bella s eño ra Carlier. Esta, 
absorta en su toilette, no lo h a b í a nota-
do; pero el ruido pers i s t ió , y , llena de 
sorpresa, l evan tó la cabeza para mirar 
al techo. 
—¡Calla! ¡si no oo a c o s t a r á mí marido 
esta noche! 
No. Era su paso, un paso pesado, 
regular, yendo y viniendo de un extre-
mo á otro de su cuarto. Nadina se 
acercó á la ventana, que estaba en un 
ángu lo de la fachada del castillo, y v ió , 
á la altura del piso segundo, el reflejo 
de una luz. 
—¡Hay luz t o d a v í a en su cuarto! ¡Da 
cididamente no se acuesta! 
Graciano Carlier se paseaba, en 
efecto, con las manos á la espalda y el 
cuerpo inclinado, sin fijarse en nada, 
pensando * n cosas que le trasportaban 
bien lejos de aquella morada. De cuan-
do en cuando, murmuraba emocionado:) 
—¡Qaé encanto el suyo! ¡Qué 
bon u d ! ¡Y q a é inteligencia! 1 
Una sonrisa, que indicaba la dicha 
La cuesin de orden piiblíco 
E l Doctor en medicina y cirujía don 
Torcuato Sánchez Osorio, con residen-
cia en el central "Constancia", Oienfue-
gos, médico honorario de los puestos de 
Charcas, Caimanera y Calisito, de la 
citada Comandancia de la Guardia Ci-
v i l , se ha ofrecido para prestar sus ser-
vicios gratuitos con objeto de operar 
con las fuerzas por aquel t é rmino y 
puntos limítrofes con motivo del movi-
miento revolucionario iniciado en sen-
tido separatista en esta Isla. 
1 LA CABANA. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer em-
barcó por el muelle de Inspección de 
Buques y en una embarcac ión al servi-
cio de la misma con destino á la Caba-
ñ a , el preso D . Antonio Acevedo, cus-
todiado por u n Teniente de la Guardia 
C i v i l , procedente de Matanzas. 
MATAGÁS. 
De este temible bandido, que ha he-
cho su guarida de los intrincados y 
fangosos terrenos de Cayo Espino y 
otros inmediatos á la C iénaga de Za-
pata, publica E l Correo da Matánzas , 
detalles biográficos. 
J o s é M a r í a Alvarez Arteaga, Mata-
gás, no es negro. Es un fornido muía 
to con barba, hijo de Colón, donde le 
conocen personalmente y de trato, to-
dos los vecinos antiguos. 
Fugado por cuatrero de aquella vida, 
se unió á la partida del negro Cecilio 
González, que operaba en las Yil las , en 
la pasada guerra, p r e s e n t á n d o s e m á s 
tarde y sirviendo como guerrillero en 
las fuerzas del Gobierno, de las quede 
ser tó para convertirse en plateado, con 
varios sujetos de su ca laña . 
Hecha la paz, volvió á Colón, en don 
de estuvo a lgún tiempo, hasta que al 
fin se convir t ió en el feroz y sanguina 
r io jefe de cuadrilla, que todos conoce 
mos por su l ú g u b r e historia. 
Hace cinco ó seis años , perseguido 
de cerca, disolvió su pa» t ida, q u e d á n 
doae sólo con el Tuerto Matos, otro mu 
lato que le se rv ía de segundo, con el 
cual, d€?sde un retiro ignorado, ha v i 
vido cobnindo p i n g ü e í c o n t á b u c i o n e s , 
con amenazas si no las pagaban y pro-
mesas de protección si se r end í an , á los 
hacendados de la antigua jur isdiccién 
de Colón. 
Matagás , i n d m o el legendario Juan 
Eivero, ha sido el bandido m á s astuto, 
osado, atrevido y sanguinario que ha 
pisado la Is 'a de Cuba, hasta el punto 
de que puede considerarse como un 
pigmeo, a l tristemente célebre Manuel 
Garc ía , muerto en la Mocha ha poco, 
como lo que era. 
L a relación de los c r ímenes cometidos 
por Matagás , que hemos publicado ha-
ce algunos años , en 1886, cuando sólo 
se hablaba de él, aterra, no tanto por 
sn cantidad enorme, cuanto por la fe-
roz crueldad que demuestran. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Por las noticias recibidas en el Go-
bierno General, se sabe que los su-
blevados de Oriente ee reristen á creer 
que las intentonas revolucionarias de 
Matanzas y Santa Clara hayan sido 
sofocadas, as í como que Juan Gnal-
borto Gómez, se haya presentado. 
E l cabecilla Massó se encuentra con 
trariado porque cree haber sido víc t ima 
de un engaño ; pero juzga vergonzosa 
pura él BU presen tac ión . 
En toda la provincia de Santiago de 
Coba, se calcula que haya unos 700 
hombres levantados, de ellos las dos 
terceras partes son^de color, provistos 
de armamentos de diferentes clases, 
pero sin convicciones n i organización. 
A y e r fué conducido á esta capital el 
presentado mejicano Macario Sdn Oria-
tobal, el cual probablemente se rá con-
ducido á su país natal . 
S A N " L S A N D E O . 
+ Marzo 13 de 601. 
F u é San Leandro no solo una de las 
más grandiosas figuras de la Igicsia 
aniversaÚ wno t ambién una gloria lite-
raria de Espafla. Nació en Sevilla y 
fué hermano de tres santos no menos 
iiustres: San Isidoro, San Fulgencio y 
Santa Florentina. 
Amador de los Eios, en su hermosa 
Historia Crít ica de ¡a Li tera tura Espa-
ñola, demostrando e! error en que han 
caído los que han querido hacer i lustre 
su origen, dice: ' 'Es verdad hurto la-
mentable el que para sublimar sus v i r -
tudes y para legitimar la influencia que 
ejerce en las E s p a ñ a s , se haya intenta 
do dar al metropolitano de Sevilla ele-
vada cuna. A su saber, á las eminen-
tes cualidades de su ca rác t e r , y sobre 
todo, á la pureza y fuerza incontrasta-
ble de la doctrina que defendía, debió 
Leandro aquella inmarcecible gloria 
que rodea su fronte y aquel ncble pi-ta 
t ig io que puso en sus manos la suerte 
cM catolicivsrno." 
San Leandro recibió una educación 
verdaderamente literaria, aumentando 
en el retiro monás t ico sus estudio?; as í 
que cuando los moradores de Sevilla 
pusieron eu sus manos el báculo de los 
prelados mos t róse consumado en la 
prudencia, templado y jus to en las de 
liberaciones; piadoso con el pobre y el 
afligido, fuerte con los soberbios y acé-
rr imo defensor de la doctrina catól ica. 
De a q u í el ascendiente que ejerció so 
bre su propia familia y sobre la muche-
dumbre. E l fué quien p repa ró á su 
hermano san Isidoro, despertando en 
su alma el inextinguible amor á las 
ciencias y las Letras que resplandece 
en todas sus obras. 
Tiéuese por probado que durante la 
guerra entra Hermenegildo y Leovig i l 
do, pa só San Leandro á Constantino 
pía , á solicitar el auxil io en favor del 
primero de Tiberio Constantino. Alee 
clonado durante su juventud en el co-
nocimiento de las lenguas griega y he-
brea y docto en la latina, ' 'pudo, como 
dice Amador de los Rios, admirar las 
obras de aquellos varones que á la som 
bra del trono imperial anhelaban con 
noble tesón restablecer el lustre de las 
letras helénicas , y a r r e b a t ó su espí r i tu 
la majestuosa elocuencia de los Padres 
de Oriente, contemplando á la par en 
que Beotía al pensar en esto, an imó su 
rostro. 
Se acordó en aquel momento de que 
el ruido de sus pasos pod ía molestar á 
su mujer, y se puso unas zapatillas. Pe 
ro no pudo abstenerse de seguir pa-
seando; que r í a calmar su ag i t ac ión con 
los continuados paseos de un extremo 
á otro de la vasta estancia. 
bad ina no oía m á s que muy vaga-
mente sus pasos; pero á cada momento 
ve ía la silueta de su marido, que se 
agrandaba, para disminuir eu seguida, 
sobre la pared del ángulo , 
—¿Se acos t a r á por finí 
Febr i l impaciencia so apoderaba de 
ella. J a m á s su marido se había tomado 
la libertad de velar, en el momento y á 
la hora precisa en que ella t e n í a nece-
sidad de que estuviese dormido. Y a-
quella noche precisamente 
—¡No puedo alejarme en tanto que no 
se haya acostado! 
Se h a b í a puesto un ámpl io y elegan-
te traje de casa; h a b í a cambiado los 
zapatos de sa t ín por otros á p ropós i to 
para resistir la humedad, y t en ía cer-
ca de sí , al alcance de la mano, una 
manti l la. 
—Tengo t i empo—pensó ;—después do 
todo, no v e n d r á hasta la una. 
Y sentada, con los ojos fijos en lo 
desconocido, aquellos ojos que, á pesar 
de su bri l lo , t en ían una mirada tan pro-
funda, tan apasionada, se abandonaba, 
olvidando por completo los pasos del 
señor Carlier, á una visión que no solo 
los Cód igos de Justiniano el más glo-
rioso monumento de la civilización del 
Ant iguo Mundo. Su alma, nacida pa-
ra lo grande, in f lamábase con tan po-
derosos incentivos; y libre ya del so-
bresalto de la persecución, buscaba en 
el estudio descanso á los pasados con-
tratiempos." 
Kecaredo abr ió las puertas de la pa-
t r i a al insigne prelado á la muerte de 
su padre Leovigildo, apareciendo des-
de entonces el obispo de Sevilla al lado 
del monarca visigodo como el genio tu -
telar de las E s p a ñ a s . L a abjurac ión 
de Rocaredo fué uno de sus mayores 
triunfos. 
E l docto maestro, escribe el ya citado 
Amador de los Rios, no solo l lamó á 
oír su palabra antes de la ab jurac ión 
arriana, sino que puso todo su empeño 
en atraer al terreno de las Letras y de 
las Ciencias á la juven tud dorada de la 
raza visigoda. Y a ñ a d e : "Siete años 
gozó el Apóstol de los visigodos do la 
gloria debida á sus altos merecimien 
tos. Respetado de la cristiandad, cuyo 
primer pastor, env iándole el Santo pa-
lio y recordando los d í a s que pasaron 
juntos en Constantinopla, le manifesta-
ba una y otra vez el anhelo de verle; te-
nido en soma venerac ión por los visi-
godos; colmado de las bendiciones de 
los hispano latinos; pasaba de esta v i -
da el año 901, dulcificados los dolores 
de la carne, con el firme convencimien-
to de que hab ía salvado á su raza d é l a 
servidumbre moral en que la t en ía la 
b i iua r i e , y conquistada para su reli-
g ión eterno é inmarcesible lauro," 
Algunos de los escrit.os de S i n Lean-
dro han llegado hasta nosotros, de-
biéndose parte de su t r aducc ión al i n -
fatigable autor de la nn concluida His-
teria Crí t ica de la Li te ra tura Espa-
ñola. 
NECROLOGIA. 
C É S A R C A N T X T . 
El te légrafo nos ha comunicado la 
noticia del fallecimiento del ilustre l i -
tenito ó historianor italiano César Can-
tú, tós una p é r d i d a la suya que será 
profundamente sentida eu el mundo de 
las letras,poique su Historia Universal, 
traducida á todos los idiomas cultos, 
es universalmente estimada. En los úl-
timos tiempos, C a n t ú d e p u r ó esa obra 
de las apreciaciones que se hallaban en 
desacuerdo con los dogmas del catoli-
cismo, escribienbo una notable carta en 
que reconocía sus errores en ese punto, 
carta que fué muy comentada y aplau-
dida por su esp í r i tu y la sinceridad que 
revelaba. 
H a b í a nacido en B r i v i o (Milanesado) 
el 8 de diciembre de 1807, según eu bió-
grafo Gapi, que difiere en este punto de 
Yapereau, el cual atribuye su naci-
miento al 5 de septiembre de 1805, A 
panas contaba diez y ocho años cuando 
desempeñaba la c á t e d r a de l i teratura 
de Sondio. D e s p u é s se es tableció en 
Milán, abrazando la causa liberal . Sus 
Reflexiones sobre la His tor ia de la Lom-
bard ía en el siglo X V I I , publicadas eu 
1814, le valieron «er condenado á un 
año de prisión por ¡ a ju s t i c i a aus t r í aca . 
Mientras cumpl ía esa sentencia escr ibió 
la novela his tór ica Margherita Punter ía , 
que muchos han equiparado con I p r o -
messi Sposi de Manzoni. E s c r i b i ó des-
p u é s los Cantos religiosos, en que el sen-
timiento do la independencia nacional 
se une á un v ivo amor á la Iglesia ca 
tólica, propagados en I t a l i a por gran 
número du edicionos, y los cuales aaen-
tarou sobre sól idas bases su repu tac ión 
l i teraria. 
Luego escribió la His tor ia Universal, 
una de las más difundidas de la li tera-
tura con temporánea . Esta obra monu-
mental del l i terato i tal iano e s t á infor-
mada en un e s p í r i t u de part ido y de 
convicciones personales; pero se r í a in -
justo negar A su autor la admirac ión y 
el respeto que inspiran siempre la eru-
dición y el respeto. H a publicado tam-
bién la His tor ia de l a l i t e r o t u r r i tal iana 
y la His tor ia de los ú l t imos cien años , 
complemento de la universal. 
Como literato pertenecia C a n t ú á la 
escuela r o m á n t i c a fundada por Manzo-
n i y Silvio Pellico. Apesar de su edad 
avanzada, escr ibió C a n t ú libros como 
Monti é l ' e t d che f a sua, Vinenzo Monti , 
Vida de Manzoni v la Continuación de 
la Histur ia Universal. 
Las letras deben vestir de duelo por 
la muerte del i lustre escritor, que tan 
preciadas obras lega á la posteridad en 
abono de su gloria . 
NOTICIAS COMER OÍALES. 
Por la S e c r e t a r í a del C í rcu lo deH&-
oaudados so nos comunión e siguiente 
telegramií. del •servioio par t icular del 
« i s m o : 
Nueva Yorh, 12 de marzo. 
ifereado: quieto y sostenido. 
Uea t r í fugas , po la r i zac ión 96, á 2 ¿ 
ots, ooato y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
AHÚcar remolacha 88 aná l i s i s ó 9 - l ¿ . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
DEL SUPREMO, 
Por el va por-correo Cataluña, se han re-
cibido en la Audiencia )a8 aiguieutea reso-
luciones del Tribunal Supremo de Justicia: 
Declarando la Sala de lo Civil caducado 
y perdido de derecho con las coatas el re-
curso de casación por infracción de ley pre 
parado por doña laabel O rosco y Otero con 
tra la sentencia dictada en autos con don 
José Jesús María Montalvo, Conde de Casa 
Montalvo y otros, sobre medida y deslindo 
de la hacienda "Santa Lucía". 
D&clarando la misma Sala abandonado y 
caducado do derecho el recurso por quo 
brantamiento de forma interpuesto por don 
Mateo do JeaÚ3 Alvarez y Rodríguez contra 
la sentencia dictada en pleito precedente 
del Juzgado de Cienfuegoa seguido con D. 
Marcelino Martínez sobre interdicto de re-
cobrar, 
la hacia olvidar a su marido, sino que 
t ambién á su hija y al joven pintor, á 
quien, no obstante, hab í a prestado gran 
a tenc ión durante la velada. 
Soñaba encontrarse en un camino 
Heno de baches, en el bosque, mecida 
por e! movimiento de un cochecito, que 
guiaba un hombre de ojos encantado-
res, boca acariciadora y barba suave 
como un beso. 
De pronto volcaba el coche eu un ba-
che mayor que los otros, y el hombre y 
ella, arrojados el uno sobre el otro, se 
enoontrabau bruscamente unidos 
E l l a daba su amor, voluptuosamente, 
en silencio, y él juraba amarla eterna 
mente, dedicarla sn vida, toda su vida: 
p romet iéndola no introducir j a m á s a 
otra mujer, n i eu su corazón n i en su 
casa, y ser siempre su esclavo 
Desde hacía a lgún tiempo, Nadiua 
experimentaba sin cesar la necesidad 
de evocar este recuerdo, de repetirse 
los juramentos de aquel hombre, de 
ahogar el gr i to de sus inconscientes 
alarmas 
—Me ama Es ñel H a cum-
plido sus juramentos 
Ciertamente, & juzgar por lo qae se 
veía , nada t e n í a que censurarle. A pe-
sar de las m á s brillantes proposiciones, 
h a b í a rehusado formalmente el casarse; 
proclamaba muy alto que apreciaba en 
mucho su vida y sus costumbres de sol-
tero. No iba casi nunca a P a r í s y ape-
nas si n a s a b a r algunas semanas en los 
b a ñ o s de mar. i 
Declarando la Sala de lo Criminal no ha-
ber lugar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma interpuesto por don 
JulioBernaly Faura contra la sentencia 
dictada en causa que se le sigue por rapto. 
Declarando la misma Sala desierto con 
las costas el recurso por Infracción de ley 
preparado por José Sánchez García contra 
la sentencia dictada en causa que se le si-
gue por lesiones. 
Declarando la misma Sala haber lugar al 
recurso por infracción de ley preparado por 
D. Jerónimo Rodríguez y D. Vicente Vér-
gez Mir y en su consecuencia se les conde-
na en unión de D. Baltasar San Juan y don 
Pedro García Domínguez, como autores por 
participación directa en el delito de false-
dad en documento electoral, á la pena de 
un año de presidio correccional y multa de 
Si'O pesetas. 
Declarando la misma Sala no haber lugar 
al recurso por infracción de ley preparado 
por Federico Serpa Salazar contra la sen-
tencia dictada en causa que se le sigue por 
atentado'^ injuria á agentes de la autori-
dad. 
J U Í C l O O R A L . 
Ayer comenzó á verse en la Sección Ex-
traordinaria de lo Criminal en juicio oral y 
público, la causa que procedente del Juz 
gado de Belén se sigue contra don Diego y 
don Francisco Febles, con motivo de la 
muerte de don Cristóbal Noa cuyo hecho 
ocurrió la noche del 19 de agosto del año 
próximo pasado en la calle de Egido esquí 
na á Merced. 
Hoy continúa la vista coa la practica de 
la prueba comenzada ayer. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Sala de lo Civi l . 




Contraventura Hernández, por abusos 
deshonestos. Ponente: señor Maya. Fiscal: 
eeñor Felez. Defensor: Licenciado Bernal. 
Procurador: señor Sterling. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Qnirino Valdés, por lesiones. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defeneor: Licenciado Reyes. 
Procurador: señor López. Juzgado, del 
Corro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Vicenta Panizo Regueira, por 
hurto. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
señor Uiloa, Defensor: Licenciado Haro. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
iDÜANA D E L A H A B A N A . 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 12 de marzo $ 41.752 10 
CRONICA GENERAL. 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. J . Balcells y 
Ca, el vapor Miguel Jover, que salió de 
la Habana el 17 de febrero con escala 
en Puerto Rico, l legó sin novedad á la 
C o r u ñ a en la madrugada de ayer mar-
tes. 
Los Sres. D . J e s ú s Espinosa y don 
Marcelino Santa Colorna, vecinos de 
Chambas, Puerto P r ínc ipe , han repa-
rado gratuitamente parte de la casa 
cuartel que ocupa la fuerza del puesto 
de la Guardia C i v i l establecido en di-
cho punto, que hab ía sufrido varios 
desperfectos con motivo del temporal 
ocurrido en el mes do septiembre, ha-
biendo t ambién construido dichos se-
ño re s un departamento para el coman-
dante del expresado puesto. 
S e g ú n tiene entendido E l Bombero 
de Sao Antonio de los B a ñ o s , muy 
pronto l l egarán á dicha dudadlos mag-
níficos caballos que el Exorno. Sr. Con-
de de la Mortera, padrino que es de 
nuestra Bomba, ha regalado al Cuerpo, 
y que h a b r á n de ser destinados para 
ol arrastre d é l o s materiales extiegui-
dores. 
La benefaetora de Santa Ciara doña 
Marta Abren de Estevez se ha adjudi-
cado en el remate celebrado por el Ban-
co y por la suma de 12.500 pesos ¿oro, 
la casa donde existe la Audiencia de 
dicha ciudad. 
La cana de referencia se rá demolida 
y en dicho punto se c o u B t r u i r á á ex-
pensas de la i luat ie dama, un hermoso 
Palacio de Just icia y Observatorio Me-
teorológico. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc^Q de marzo de 1895. 
E; paí« respira m á s libremente desde 
que el Congreeo ha dado fin á sus ta-
r e u H . íTo te bo r r a r á fáci lmente el re-
ouerdo de esta ú l t ima legislatura. De 
ella han emanado algunas disposiciones 
qu» n o pueden menos de oauBar al pa í s 
inm.uaos perjuicios. Tanto por lo que 
h* hcho, COMIÓ por lo que ha dejado de 
hacer, meiecé el Congrego 53? la exe 
oración do todos los ciudadanos de la 
Rñüúbl ica . 
El IUDCS, 4 del corriente, poco antes 
del medio d ía , pa só una comisión del 
Senado á notificar al Presidente Cieve 
land que el Congreso iba fi levantar 
su» sesiones, y antes deseaba saber si 
el gobierno Éjecnt ivo t en í a alguna co 
muuicación que pasarle. L a contesta-
ción de M r . Cleveland provocó h i ia r i 
dad en las tr ibunas por la fina i ronía 
que eccerraba, cuando M r . Voorheei?, 
do vuelta de su visita a la Casa Blanca, 
anunc ió que líel Presidente no tiene 
comunicación alguna que d i r ig i r á los 
Cuerpos Coipgialadores, y se congratu-
la de que el Congreso haya terminado 
sua tareap." 
Y motivos tiene Mr . Cleveland y to-
do el pa í s para congratularse, porque 
sabe Dios hasta d ó n d e hubiera llegado 
el actual Congreso en su desolada ca 
rrera. Con la clausura del Congreso 
termina el régimen democrá t i co por lo 
qae toca al Poder Legislativo, y la 
verdad es que la conducta de la mayo 
r ía en ambas C é m a r a s justifica la cen 
sura al partido democrá t ico que entra-
ñ i b a el resultado de las oleccionce. 
Censuraron loa d e m ó c r a t a s á los re 
pablicanos el haber derrochado los fon-
dos públ icos durante su rég imen , ha-
ciendo ascender á un billón de pesos los 
crédi tos votados por el Congreso 52? 
Y, sin embargo, el despilfarro de los 
Su vida se concentraba en aquel va -
lle, entre dos castillos amigos, uno de 
los cuales guardaba á la mujer á quien 
él consideraba para siempre su mujer. 
ÍTo hacía nada, no pensaba nada que 
no lo supiese elJa: la consultaba en t o -
do, hasta en si in t roduc ía alguna mo-
dificación en su j a u r í a , ó si desped ía 
a lgún arrendatario ó criado. L a perte-
necía por completo; tan por completo 
que todo el mundo lo sab ía menos el 
marido, que no sospechaba nada, y su 
amiga la marquesa de Cal iñy , que se 
negaba á creerlo. 
Su madre, la señora Tevenot, ve í a 
todo esto con tanto disgusto, que cada 
vez iba más de tarde en tarde á G a r v i -
lle. 
E n cuanto al señor Tevenot, é s t e no 
ve ía j a m á s lo que no t en ía i n t e r é s en 
ver. Se llevaba muy bien con su vecino, 
por razones de caza, de caminos, de 
propiedad común y de muros mediane-
ros. No se mezclaba para nada eu asun-
tos de faldas. Y á pesar de todo esto, á 
pesar de las excelentes razones que se 
r e p e t í a constantemente. Xadina Car-
lier sen t ía , desde hac í a cerca de un año , 
que sorda inquietud germinabu eu ella. 
—¡Ya no es el mismo para con-
migo! 
Le h a b í a lanzado algunas indirectas, 
y él h a b í a protestado de su amor en tér-
minos muy calurosos, pero con voz eu 
que no vibraba ya la pas ión. 
—¿Será posible que va no me ame, á 
mí} que le quiero tanto? 
d e m ó c r a t a s en el Congreso 53?, no ha 
ido en zaga a l de sus contrarios, pues 
muy poco le f a l t a r á para que la suma 
tota l de los c r éd i t o s que ha votado as-
cienda á un bi l lón de dollars. 
D u r í s i m a s fnerón las acusaciones que 
lanzó el part ido democrá t i co al repu 
blicano por haber establecido el siste-
ma de primas á favor de los a z ú c a r e s . 
Ese era un pecado que no p o d í a con 
donarse, y, sin embargo, á ú l t i m a hora, 
el Senado ha votado que se abonen á 
los hacendados de ingenios azucareros 
de la Luisiana primas que a s c e n d e r á n 
á unos cinco millones de pesos, y con 
t r a todo lo que se esperaba, la C á m a r a 
de Eepresontantes ha confirmado esa 
d ispos ic ión , t an contraria á los p r inc i 
p íos y al programa del part ido demo 
orá t ico . E l Presidente Cleveland se 
ha visto en la necesidad de sancionar 
la con su firma, porque los redactores 
de esa ley h a b í a n tenido buen cuidado 
de insertarla, como inciso, en uno de 
los presupuestos generales de gastos 
del gobierno. 
Tal ha sido el j úb i lo que ha causado 
en el p a í s la noticia de la clausura del 
Congreso, que en todas partes han he-
cho demostraciones de regocijo; los pe-
r iódicos han cantado hosanna, los ciu 
dadanos se congratulaban por la calle, 
exclamando: ¡Grac ias á Dios! y en la 
Bolsa de Nueva Y o r k los corredores 
saltaban, gr i taban y se entregaban á 
las m á s bulliciosas y locas demostra-
ciones de contento. E l Presidente Cle-
veland, al d í a siguiente de cerrarse las 
sesiones, sal ió de Washington para 
procurarse ocho 6 diez d í a s de descan-
so; que p a s a r á en el Sur entregado á la 
caza. 
Como ya yo presumía , el Senado se 
ha abstenido de confirmar el proyecto 
de ley que a p r o b ó la C á m a r a derogan-
do el derecho diferencial de 1¡10 centa-
vo sobre azúca re s importados favoreci-
dos con primas eu loa p a í s e s de proce-
dencia. Queda, pues, en pleno v igor ese 
recargo que opera principalmente en 
contra de la i m p o r t a c i ó n de los azúca-
res refiuedos de Alemania, y que favo-
rece indirectamente á los a z ú c a r e s an-
tiillaoos. 
Las noticias que el cable no» trans 
mite de los disturbios oenrridus en va-
rios puü tos de esa isla, con t í oú m dan-
do materia larga á estos per iódicos , 
materia que procuran engrosar con 
sendos comunicados de simpatizadores 
y entrevistas de reporters con los jefes 
laborantes, dando al asunto proporcio-
nes mucho mayores de las que tiene. 
Los Cándidos que comulgan con ruedas 
de molino y otras hostias poco digesti-
bles, se figuran, porque ven en t ipos 
grandes á la cabeza de una ó dos co-
lumnas de f á r r ago los t í t u lo s m á s es-
tupendos, que los revolucionarios ca-
b a ñ o s tienen eu jaque á las autoridades 
españolan; qoe M a r t í y Gómez van á 
formar u n ' 'gobierno provisional" ( r i 
sus teneatisiy, y que dentro de poco no 
q u e d a r á en toda la isla n i un cubano 
leal para un remedio. Pe r iód icos hay 
como E l San, que se echan á d iscurr i r 
á tontas y á loras y dicen cada deaati 
no y cada desap ropós i to que h a r í a n 
estallar de risa á una m o n t a ñ a . Aser-
tos como el de que E s p a ñ a se l leva to-
dos los años de Cuba treinta millones 
de pesos y de esos sólo dedica tres mi-
llones á gobernar la isla, se hallan con 
frecuencia en los periódicos de esta tie-
rra. Otro nos dice que la gente de Cu-
ba es ignorante, que e s t á completa-
mente dominado por el clero, y que la 
t i r an í a y opres ión del gobierno espa-
ñol son verdoderamente inagotables. 
En cambio, yo les he oido decir á al-
gunos americanos sensatos y observa-
dores que han encontrado en Cuba 
tanta l ibertad como en los Estados 
Unidos; en la prensa de la Habana una 
licencia desmedida en muchos casos, y 
rerí pecto de esos disturbios y asonadas 
saben perfectamente el valor quet ie-
neu, pues no representan ol sentimien-
tf) n i el deseo de los elementos respeta-
bles de la población, sino que part ici-
cipan mucho del c a i á e t e r de las huel-
gas que ocurren con frecuencia en los 
Estados Unidos y que suelen obedecer 
al mandato de los jefes de las uniones 
de obrero?, los cuales ut i ' izan ese re-
curso de vez en cuando para imponer-
se á los tiabajadpres hac iéndo les con 
t i ihnir al fondo que aquellos manejan. 
Y a se sabe que el laborantismo vive 
de limosna, y que el modo de excitar 
la caridad de snt ieámpat izadores es con 
a'garadas más ó menos manifiestas. Los 
disturbios que ha habido en Cuba les 
sirven de pretexto para convocar mee 
tings, á los que asisten unos cuantos 
blancos mezc ía ioá con ranchos prietos 
y allí seles pasa el cepillo, resultando 
la derrama en unos sesenta y dos pe-
sos, que al d í a siguiente se aDultan en 
los per iódicos hasta ponerla en $ i 000. 
E l Par t ido revolucionario ha nombrado 
una comisión de tres para i r á recolec-
tar so •íoripcioues; pero é s t a s no h a r á n 
el caldo muy gordo, porque vienen des 
pació y tienen poca sustancia. 
Eso sí, las oxpadiciones quo van á 
mandar á Cuba son formidables. A l l á 
i r án M a r t í , Gómez , y hasta Carli tos 
Céspedes , que desde p a r í s va á venir á 
Nueva Y o r k á fletar un buque con que 
sa l i r al auxi l io de Cuba si el tiem-
po lo permite. E n Tampa y Cayo Hueso 
es donde los insurrectos de los campos 
de Cu'oahau alcanzado mayores victo-
rias, y p a r ¿ celebrarlas ha habido en 
arnlws puntos zambra, fiestas y r e g ó 
cijos. Lo ún ico que sienten los labo-
rantes es que h a y a n terminado las se-
siones del Congreso, porque aquel fa-
moso senEdor por la Flor ida, Mr . Cal i , 
se h a b í a puesto ya los arreos y nos hu-
biera ocasionado muy buenos ratos. Su 
primera suerte fué una in terpelac ión 
acerca de alguoas prisiones de cinda 
danos americanos en la Habana, y la 
segunda hubiera sido, sin duda, el re-
oooocimiento de Mar t í , como beligeran-
te, ó a lgún otro disparate de igual ca-
libre. 
E l Tr ibuna l Supremo acaba de pro-
hunciar un fallo que ha de afectar los 
intereses de empresas industriales muy 
poderosas, como son las que se dedican 
a la manufactura y exp lo tac ión de te-
léfonos, luces e léc t r icas , goma elás t i -
ca, m á q u i n a s refrigeradoras y otras 
inánfetrias, en las que hay invert idos 
capitales qu^ no bajan da $600.000.000. 
Bu una causa seguida p a r a establecer 
*a validez de una patente, que p a s ó del 
Tr ibunal de Ape lac ión al T r ibuna l Su-
premo para su fallo decisivo, ha dicta-
Y en cada una de aquellas citas, que 
é> distanciaba m á s cada d ía , t rataba de 
leer en sus ojos; pero cuando d e s c u b r í a 
a lgún indicio de cansancio, se negaba á 
creerlo, p e r s u a d i é n d o s e á sí misma, de 
que hac í a mal en alarmarse as í . 
Sin embargo, aquella noche no h a b í a 
aceptado la cita que ella le daba, sin 
ciertas reticencias: "¿No teméis? ¡Es tan -
do vuestro marido de regresol " 
La presencia de ese joven pintor en el 
castillo 
Ocho d í a s antes, la dec ía : "Las jó -
venes tienen el sueño muy ligero á 
veeeb' . . . . 
Y Nadina se acordaba de que en otras 
ocasiones se reia de aquel marido y que 
la presencia de numerosos invitados en 
el castillo, no h a c í a m á s que avivar sus 
deseos. 
¿Por q u é , pues, esos temores ahora? 
¿ P o r q u é esas vacilaciones? 
La hora iba ace r cándose y la facha 
da segu ía i luminada, á l a a l tura del se 
gando piso, por la Inz del cuarto del 
señor Carlier. 
Por fin, al sonar la una, se e x t i n g u i ó 
aquella luz. 
E l s eñor Carlier se h a b í a decidido á 
dormir . 
Nadina m i r ó con cólera hacia el te-
cho, p r o m e t i é n d o s e quejarse al d í a si 
g u í e n t e , de no haber podido cerrar los 
ojos en toda la noche. 
Y envo lv iéndose la cabeza en la man 
t i l i a , g a n ó au cuarto tocador, aquel 
mismo cuarto en que había tratado tan 
do és te sen tercia que determina que 
una patente concedida en los Estados 
Unidos á una invencióü que ha obteni-
do p r i v ü e g i i eu otro-'- pid^ea, caduca al 
mismo tiempo quj. en cualquiera de los 
d e m á s países cu que ha obtenido pri-
viiegio, quedando desdo lufgo la in-
vem-ión del dominio públ ico. Corno las 
patentes se d a ñ e n los Estados Unidos 
por un periodo de 17 años , y eu algu-
nos pa íses de Europa un privilegio ca-
d u c a » los cinco años , ya se compren-
d e r á el alcance de semejante fallo, que 
ha de causar enormes perjucios y será 
por la p e r t u r b a c i ó n que t r ae r á en la 
existencia legal de algunas empresas 
y en la validez de importantes paten-
tes, un semillero de pleitos y reclama-
ciones. Las principales empresas in-
dustrialgs de este p a í s e s t á n basadas 
sobre el valor de las patentes quo pro-
tegen el a r t í c u l o que explotan, y ya 
puede calcularse el golpe terrible que 
asesta á sus intereses una determina-
ción que afecta de una manera vi tal el 
valor de dichas patentes. 
L a desmedida a t e n c i ó n que las co-
madres de la prensa, ó sea los perió-
dicos sensacionales, han dedicado á to-
dos los incidentes relacionados directa 
ó remotamente con la boda de Misa 
A n u a Gould con el cende Cartel lañe, 
da pasto á mny serias reflexiones acer-
ca del cambio que se ha operado de al-
gunos a ñ o s á esta parte eu los gustos, 
costumbres y tendencias del pueblo 
norte-americano. Aque l l a simplicidad 
y llaneza que caracterizaba á los fun-
dadores de esta E e p ú b l i o a y qoe, por 
espacio de un siglo, c o n t r i b u y ó á for-
mar la fisonomía que d i s t i ngu í a á esta 
nac ión de los d e m á s pueblos del viejo 
mundo, ha ido modif icándose hasta 
caer en el extremo opuesto, y hoy la 
c^aae padienta se deleita con la embria-
guez del lujo y la o s t en t ac ión , el vulgo 
tiende la vista con fruición y hasta con 
avidez hacia las aparatosas demostra-
ciones del fausto y del boato. No hace 
muchos años , la al ta sociedad, la pren-
sa y el pueblo, alardeando principios 
republicanos y sentimientos democrá-
ticos de buena ley, lanzaban anatemas 
contra las ostentosas manifestaciones 
de los paisas m o n á r q u i c o s y ridiculiza-
ban las afectaciones y vanidades de la 
ai istocracia 
Pero hoy vemofí á la clase media es-
forzarse por apacentar y lucirse, yendo 
muy á menudo m á s a ü á de sus alcances 
para remedar á la clase opulenta: á los 
advenedizos de la fortuna derrochar 
caudales para levantar polvareda y 
poderse codear con las familias de más 
dist inguido y vetusto abolengo; y á los 
que gozan, a d e m á s de sus caudales, de 
una buena poeición social, buscar en 
alianzas con v á s t a g o s de nobles fami-
lias extranjeras los timbres y pergami-
nos que no pueden conseguir dentro de 
la Repúb l i ca , L a asp i rac ión natural de 
los herederos ricos parece ser adquirir 
un t í t u l o de nobleza, y por eso vemos 
que de a l g ú n tiempo á esta parta vie-
nen los nobles europeos á buscar novia 
entre las familids opulentas de este 
pa ís , cuando no van las familias á Eu-
ropa á eecoger entre los nobles casade-
ros el t í t u l o que m^s les agrade. Se ha 
establecido, pues, un mercado entre la 
aristocracia y la fortuna: ambas se ne-
cesitan, se buscan y se completan. 
L a señor i t a Gould tiene trece millo-
nes de dollars muy saneados: el conde 
Castellano es heredero de uno de los tí-
tulos m á s antiguos y preclaros de Fran-
cia, y aunque Prancia es repúbl ica y los 
Estados Unidos t a m b i é n , la señorita 
Gould ha just ipreciado el valor de ese 
tí tulo en dos millones de pesos, que son 
las arras que ha llevado á la boda, 
aparte de los trece millones que quedan 
á su nombre. A d e m á s , en el caso de 
morir sin suces ión, lega á su marido la 
friolera de cinco millones por el honor 
de haberle dejado compartir coa él en 
vida el t í t u l o de condesa. 
V o y á hacer á ustedes gracia de los 
detalles de esa boda, de Ja riqueza de 
los trajes y ajuar de la novia, de la mag-
nificencia de los regalos, de la esplen-
didez de la ceremonia, de la curiosidad 
que ha despertado en toda la gente; 
para no incur r i r eu el mismo dtfecto 
que censuro en esta prensa. Solo co-
mento el hecho y el alcance moral y fi-
losófioo que tiene. Mr . Jay Gould, que 
cuando joven v e n d í a ratoneras, dejó 
uua fortuna fabulosa, y parte de ella 
ha ido á caer eu la ratonera que haten-
dido un joven f rancés poniendo un tí-
tu lo en la trampa. 
K . LKNDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCaiTOS E X P l l E S A M E N T E PAEA EL 
" D l A E l O D E L A M A E I N A . " 
Madr id 21 de febrero de 1895. 
Vestido "de ú l t ima" . Se puede hacer 
de raso verde pá l ido , con el cuerpo cu-
bierto de una redecilla de seda rosa en 
forma de blusa, sembrada de violetas 
de Parma; ga lón cubierto de pedrería 
en «olores hace las veces de cuello y 
t a m b i é n se usa á manera de cintnróB, 
al cual se le a ñ a d e uua m o ñ a coior de 
violeta, lo mismo en el cuello que en el 
talle. 
Siguen u s á n d o s e los "boleros" para 
trajes de vis i ta , ó wat inée. En este ca-
so, el "boleio" ó " f í ga ro" puede hacer-
se de guipur "crudo"; cuyo "bolero" 
se abrocha por medio de un lazo en ar-
m o n í a con el oolor y tejido de la falda. 
E i t a debe ser de seda tornasolada, ru-
bí, aüui ó m a r r ó n ; oí cin t u rón y el cue-
l lo , plegados y haciendo juego cou el 
lazo ya dicho; iao mangas cortas y hue-
cas, por supuesto, el guante largo. De 
terciopelo negro con plumas n e g r a » 
t ambién , el voluminoso sombrero. Y el 
manguito de a s t r ak in . 
Y si me preguntan ustedes c u á l es la 
manga m á s propia para un cuerpo des-
eo tado, 6 lo que es igua l , para traja de 
baile, les d i ré que deba ser corta (por 
supuesto), y que el la adornan cubrién-
dola de un ga lón bordado y cordones 
de cuentas, e s t a r á n ustedes en lo firme. 
Si a d e m á s a ñ a d e n , al final, dos volan-
t i tos plegados de muselina de seda, 
c o n t r i b u i r á n (ustedes) á hacerla más 
vaporosa. 
Con seis metros de p a ñ o fino, de un 
metro 20 c e n t í m e t r o s ú e ancho, i-e pue-
de hacer un traje de calle, que voy á 
explicar. Color, el beige mo parece muy 
ap ropós i to ; adorno, g r ó negro y boto-
nes de n á c a r , puestos de dos en dos en 
rudamente á Susana Marcan, pasó por 
la vieja escalera de la poterna, la esca-
lera de gastados escalones, en los cua-
les h a b í a sufrido Susana tan terrible 
ca ída , y se ha l ló en el largo pasillo, al 
extremo del cual se encontraba la puer-
tecita que daba a l parque. 
í í a d i e pasaba por aquella puerta. 
A s í lo h a b í a decidido Nadina, mandan-
do poner un banco del otro lado, par» 
que todo el mundo creyera que la puer-
ta estaba condenada. 
Tan sólo Kadina t e n í a ia llave. 
A b r i ó , separando d e s p u é s con des-
treza el banco, sin rayar el suelo. 
Y d e s p u é s de haber salido, volvió á 
colocar el banco en el mismo sitio, en 
que sus pies se h u n d í a n cubiertos por 
el musgo. 
L a ci ta era en el pabel lón, situado á 
cien metros de all í , bajo los grandes 
á rbo les , que le ocultaban con BU folla-
je; pero a l g ú n servidor curioso podrí» 
fijarse al d í a s í g u i e n t o en la huella de 
su d iminuto pie. 
A s í , pues, en lugar de encaminarse 
directamente al pabe l lón , se dirigió 
hacia la fachada principal , dió la vuel-
t a alrededor del castillo, pene t ró en el 
parque, y de spués de algunas vueltas 
l legó á la puerta del pabel lón. 
L a noehe estaba un poco fresca; pero 
ella no lo notaba, abrasada como esta-
ba por sn amor. F r a n q u e ó el dintel, 
1 diciendo: —-jAquí estoy! ¡Llegué 4 creer un momento que no podría venir!. . . . 
mmmmm 
la cintura. E l vestido, semi prinoesa, Be 
compone de ua paño de de t rán y dos pa 
fi )8 de costado de falda, a ñ a d i d o s eu la 
datura de un cuerpo compuesto de es-
palda, lados de espalda y delanteros 
con pinzas (muy cortas é s t a s ) , abiertos 
sobre un peto liso que se prolonga for-
mando delantal, el cual va flanqueado 
de dos pliegues gruesos formados por 
la falda y Ajados en la cintura por bo 
toaes. Dos pliegues iguales flanquean 
el paño de d e t r á s de la falda y se fijan 
con dos botones en el bajo de la espal-
da. Manga al sesgo, plegada con una 
moña de raso del mismo color, y ribe 
toada de negro en su borde inferior. En 
el borde de la falda va un biés de gró 
negro con dos hileras de pespuntes por 
encima. Cuello alto, frnnoido, de paño . 
Sombrero de fieltro negro con plumas 
rizadas de color beige, mezcladas con 
las negras. 
Por lo que tiene ude amazona" la he-
chura de este corpiSo, es por lo que 
e s t á n admitidas las piezas, pues é s t a s , 
hablando en general, han pasado A la 
historia; nadie se acuerda de ellas al 
encargar ó hacer un cuerpo, en vista 
de que la hechura bouf/ante es la que 
impera hasta en las toilettes de baile, 
que parecen, á veces, á juzgar por la 
forma del corp iño , toilettes dHnterior 
con blusas descotadas. 
Por regla general las faldas se usan 
en extremo sencillas. Esto no quiere 
decir que en las toilettes elegantes, co 
mo las de teatro, etc., dejen de ador-
narse las faldas con quillas de raso ó 
terciopelo, m á s anchas en la parte i n -
ferior que en la superior, y cuyo fondo 
casi desaparece bajo los bordados de 
seda cuajados de perlas, cuentas de 
azabache, acero, cuentas de colores é 
imi tac ión de perlas obscuras, etc., etc 
No sé adonde vamos á parar en cuan 
to al vuelo de las faldas, en vista de 
que cada vez se usan m á s voluminosas; 
y estoy viendo que á este paso volve 
remos á aquellos tiempos en que el 
guardainfanto se impuso y vivió lar 
gos años , á pes^r de los edictos, y de 
la guerra que ee le hizo. 
E l raso e s t á muy de moda. E l blan 
oo es el tejido do rigor para traje de 
boda, y el negro para asistir á esta ce 
remonia. As í , de raso negro, sin más 
adorno quann hilo de perlas en el cue 
l io , y sombrero (toca) de azabache, se 
p r e s e n t ó la l indís ima marquesa de Oo 
millas en la boda de la señor i t a de Fer-
n á n d e z , hoy baronesa de S a t r ú s t e g u i . 
E l "no hay m á s a l lá" de la elegancia 
consiste en un traje color coriuto, de 
raso Duquesa con huecas y volumino 
eas mangas; sobre el raso, encaje de 
^ruipur antiguo ó muselina de seda. 
T a m b i é n es de un bonito efecto el t u l 
perlado de azabache. 
He leído en una importante revista 
de modas que la enagua de seda es in-
dispensable con un traje del mismo te 
j ido ; que bajo los trajes de lana pueden 
usarse enagua de raso, de lana ó bien 
de tejido inglép; que Jas enaguas de 
seda deben forrarse para que ar-
men y despidan la falda, y que por 
lo general se guarnecen con un volan-
te de t u l bordado, mezclado con a lgún 
lazo de cinta de raso. Ainda mais: las 
enaguas de nansulc blanco guarnecidas 
de encaje vuelven á estar en boga, 
a d o p t á n d o s e por ahora sólo para baile. 
Chaqueta de p a ñ o beige, ó gris cla-
ro, que t ambién se usa mucho. Forma 
por d e t r á s tres gruesos pliegues, y por 
delante se abrocha con doble hilera de 
botones (grandes) de náca r . L a parte 
alta de la chaqueta va adornada con 
t i r i t a s de p a ñ o pespunteadas, forman 
do en su dibujo un gran cuello. L a par-
t e inferior forma eu los delanteros, se 
gfin el modelo indica, un dibujo ejecu 
tado en igual forma que en la de la 
parte alta. La de detras de la chaque-
ta sólo lleva al borde un bies, sujeto 
con loa pespuntes. Cuello alto, abrocha-
do por delante con botoncitoa y un 
gran grupo (pequeño) á los lados de 
p i n mas negras. Las mangas m u y a n 
«shas, van adornadas con pespuntes, 
formando con és tos los mismos d ibu 
jos conque va adornada la chaqueta. 
Y en sama, que aconsejo á ustedes 
se hagan, para baile, un traje do raso 
negro con cuerpo de la iniama tela, for 
ma boufantte (claro e s t á ) , mangas de 
farol , falda lisa y ahuecada, adornos 
en las hombreras de c h r j s a n t h é m e s , 
plavazs marab jut alreiedor del deseo 
te , cinta muy ancha, de raso negro, en 
e l cuello, esprit negro en la cabeza, 
guante largo, color beige, piel de Suecia, 
y abanico negro, todo negro, de plu 
mas. 
SALOMÉ NÚSEZ T TOPETE. 
íDorrespondencia de la Jsla. 
8. Antonio/ le los Bañós , marzo 9,1895. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA. MAEINA. 
L * formación de nuestro cuerpo de 
Bomberos del Comercio, ha sido un 
he-jho cuyos meritorios resultados se 
van uprpciaudo en la prác t ica de sus 
activos trabajos, donde todos, bpjo la 
direceión de eu entusiasta jefe el doctor 
Oabda, ee disputan con sin igual acti-
vidad, el primer puesto, siempre que el 
deber los /lama al cnmplimiento de tan 
humanitario aervicio. San Antonio de 
los B a ñ o s pued* .sentirse orgullosa con 
su nueva inati tucióu. 
En Jos campoH, has^a ¿tace poeo, una 
h a l a g ü e ñ a esperanza hacía sonreír de 
satisfacción al laborioso eampsa.ino que 
c r í a colocar con a lgún provecho el fru-
to de sus constantes desvelos y traba 
Jos- L a cosecha del año actual,—que de 
todo iiay en ella, entre lo bueno y re 
g Q l a i v - t t í f í a asegurada su venta en 
aquellos Jugares donde la excelente ca-
lidad de nuestfa. rama goza ya dé apre-
cio inestimable; no /'altaban comprado-
res;,? desde muy temprano se hac ían 
ofertas ventajosas. 
Con los acontecimientos actaales, al-
go «a han afectado los negocios y por 
igua l í ameu tamos todos la in te r rupc ión 
sufrida en la actividad que siempre se 
noca en nuestro movimiento económico 
de esta época &nnal. 
Y es v e r d a r a m e a í e lamentable quo en 
los precisos momentos^ cuando se apro-
xima la hora de obtener el í r a t o de una 
labor honrada, de una propaganda acti 
v a y meritoria para el pa í s , unos cuan-
tos ilusos mal aconsejados por los des-
•contentos de todos los sistemas de go-
bierno, v e n g a » osadamente á interrum-
p i r la marcha legal de nuestro indiscu-
t ib l e tr iunfo. 
E n San Antonio, m á s «¿se en parte 
alguna qu izás , necesitamos de una 
t rans fo rmac ión radical que se ajuste a 
3o3 preceptos del partido reformista; 
por que a q u í urge una nueva era de 
moralidad administrativa, por todos 
ansiada desde hace larga fecha, á indis-
pensable para el desarrollo y prosperí-
dadde esta vi l la , tan escasa hoy de tra-
bajo en ios talleres, única fuente de su 
v ida propia, que indudablemente se de 
sarrollarla con lareal ización de proyec-
tos que estamos dispuestos á llevar á 
v í a s de hechos práct icos, tan pronto co 
mo las eircunetancias lo permitan. 
Nuestra labor política reformista no 
k a podido ser interrumpida por los 
afectos que han querido algunos supo 
ner al insignificante movimiento sepa 
r a t í s t a ; nuestra propaganda es activa 
ahora m á s que nunca, por la confianza 
•que la pronta terminación de estos acon-
teoimientos nos inspiran, no obstante 
la premeditada intención de algunos 
que presamoa de listos^ suponiendo 
ciertas las noticias insertadas en perió 
dicoa del extranjero, cuyas fuentes de 
infjrmaeión sospechamos, por tratarse 
de personas allí refugiadas cuyo proce-
samiento en nuestros tribunales de jus-
ticitt, obedece ó causa formada por 
l i '^r t ico delito en uno de ios perió lieos 
4e asa capital, no hace muchos meses. 
Preciso ee hace que llamemos la a 
tención de nuestro recto Gobernador 
General señor Calleja, |para que á su 
vez lo haga á sus subalternos, so-
bre el exacto cumplimiento de las 
disposiciones diotadas para la vigi lan-
cia y conservación del órdeu públ ico en 
poblaciones pacificas como és t a , si con 
tiempo se quieren evitar disgustos m á s 
6 menos desagradables, proporcionados 
por la ignorancia ó mala fe de loa que 
desgraciadamente s u e ñ a n con la posi-
ble resurrección de épocas pasadas. Esa 
hora suspirada de las medidas extre-
mas no l legará , porque la t ranqui l idad 
no ha de verse alterada por nadie, pese 
á quien pese, por la lealtad de este ve-
cindario esencialmente trabajador. 
L a inalterable t ranquil idad, la octa-
viana paz de esta V i l l a , la garantizan 
incondieionalmente y sin alardes de 
fuerza, los partidos Reformista y A u -
tonomista de San Antonio. 
Conste, pues, que no nos sentimos 
dispuestos á tolerar, por un mal acon-
sejado espír i tu de patriotismo, los des-
manea que se quisieran cometer; nues-
tra pluma es t a r á ahora y siempre, pron-
ta á dar la voz de alerta á la autoridad 
superior de la colonia, para q iw con 
tiempo reprima los excesos de la m a l -
dad y la venganza personal. 
Sin m á s por hoy, queda de usted, se-
ñor Director, afmo. s. s. 
U l Corresponsal. 
ALBISU.—-Las tres tandas dispues-
tas para hoy, miércoles, se componen 
de los regoeijados juguetes lírieos, en 
un acto, I te P. P . y 17., L a Verbena de 
la Faloma y Los Desoamisados, parti-
turas de i¿ubio, Bre tón y Chueca, res 
pectivamente. 
Algo bueno debe tener la primera 
zarzuel í ta cuando tantas noches se-
guidas se representa en los teatros de 
la Pen ínsu la , y es tá en v í speras de ser 
traducida al francés. Ea la segunda ó 
sea la Verbena, se rán repetidos, como 
siempre, el coro, Cid ná , Chi mí y la 
«anoión ¿Dónde vas etc.f En la teruera 
D . Sanditlio, con mucho pesquis, expli 
oa loa fines que persigne el partido en 
que se halla afiliado, y pura ello ae vale 
de un«s metáforas de KU invención ex-
clusiva pero que hacen reir á todo 
trapo. 
CÍRCULO HABANERO.—Esta animo-
sa Sociedad prepara para el próximo 
sábado 16 el ú l t imo de sus bailes de 
máscaras , el cual promete quedar tan 
esp léndido como los anteriores. 
La sociedad habanera y sus mejores 
familias se disponen á asistir al baile 
del Círculo, donde hoy se reúnen tan-
tas bellezas y s impát icos jóvenes . 
No faltaremos á la fieata pudiendo 
asegurar que dicha sociedad ce r ra rá 
brillantemente su serie de bailes de car-
naval y añad idos . 
ECOS.—Con destino á las Compariías 
de verao y de zarzuela que t'unuiónuu 
eu esta ciudad, e s t á terminando dea 
obras el conocido autor D . Santiago 
Infante de Palacios. L a primera ea un 
juguete cómico, en un acto, rotulado 
iVo hay Amor donde no hay Oelos y la 
segunda una revista semi-burlesca y 
semi-fantást íca, en un acto diluido ea 
tres cuadros, Las Siete Plagas de Cuba. 
Es de esperar que ambas producciones 
escénicaa obtengan éxi to, porque el li<-
terato que ahora lea da ol úl t imo toque, 
conoce el mecanismo teatral y es prác-
tico en el oficio. 
—Según noticias, el s ábado entrante 
se efectuará en Tacón el beneficio del 
art ista eminente D . Antonio Vico. Esa 
noche, entre otros atractivos, ae estre 
n a r á un drama, en un acto, escrito por 
el Sr. Millán y Astray, 
—Duranta las representaciones de 
Vico en el Gran Teatio de Tacón 
hemos viato ocupando un palco al gran 
actor francóa Mr . Federio Febre, eu 
compañía de su esposa. Díceae que di-
chos señorea han venido á Cuba con el 
propósi to de traer aqu í ua selecto cua 
dro de artistaa que ofrezca eacogidas 
funciones en la temporada de invierno. 
Lo que fuese sonará . 
CÍRCULO DE REUNIONES.—La Di -
rectiva de esta sociedad obsequiará á 
sus aociow con un baile de másca ras el 
viernes 15, en la morada del Yicepresi-
dente, San Nicolás 122. A l efecto se ha 
contratado la orquesta de Valenzuela. 
E l bvf/et será servido por la acreditada 
casa " O n b a - C a t a l u ñ a . " Es indispensa-
ble la presentación del recibo para te-
ner acceso al local. 
EN TACÓN.—Hoy le toca el turno á 
la original tragedia Mar y Oielof en tres 
actos, escrita por el poeta ca ta lán A n -
gel Guimerá . De su desempeño se en-
cargan la señora Calderón, el señor 
Delgado y ademas los señores Valero, 
Sánchez Pozo, Ferrando, ( iarr ido, Ta-
rradas, Benavides, Pe r r ín (R). etc. 
Para fin de fiesta se ha denigoado el 
juguete de V i t a l Aza Sueño Dorado, 
por Amalia Alonso, Vicente Roig, y 
otros. ¡Qué representacioiiea tan esco-
gidas y tan aelectas es tá ofreciendo la 
brillante compañía de Vico ante un re-
dacido número de espoctadoreal jPor 
qué ese desvio, cuando se nos ofrecen 
obras de primer orden, maravillosameu 
te interpretada*»1! 
BANDA DE "SANTA CECILIA."—Re-
treta en el Parque de Colón.—Progra 
ma de las piezaa que se e jecutarán el 
d ía do la fechas 
1? "Violeta," mazurca, Jacobtaits. 
2o "Les fauchenrs," obertura, Bau 
doack. 
3? Cuarteto de la ópera "Rigole 
tto," Verdi . 
4o "Jubile au Village," fantasía des-
criptiva, Heymana. 
5o "Agiaco Cubano," Arana, 
6'? "Sota do copas," paso doble, 
Farbach. 
l l á b a n a , 13 do ruarlo de }.S$$.~-Lu 
ciano Ealuy. 
BAILE DE MÁSCARAS.--El Seoreia-
rio del " I i i c o Ar t í s t ico y Literario de 
Guanabacoa" nos participa que aque-
lla Directiva, atendiendo á la petición 
hecha por varios socios, ha dispuesto 
celebrar el sábado 16 el baile de la Sar-
dina, con el que so pondrá fin y remate 
á las ampliaciones concedidas al bull i -
cioso Carnaval, 
Así , pues, frótense lasmapos degus 
to las jóvenes y los jóvenes partidarios 
de Momo y Terpaícore, y vayan prepa-
rando sus trajas, dominós, caretas y an-
tifaces para concu-rir á un sarao que— 
á juzgar por o5 entusiasmo de ellas y 
ellos —ha de dejttr dulces y perdurables 
recuerdoa. 
Í V í A T a m o N i o MAL AVENIDO,—Dice 
La Correspondencia de E s p a ñ a de 23 
del pasado febrero, que la conocida t i -
ple Luisa Campos ha solicitado del juz-
gado del distrito de la Latina el depó-
sito provisional de su persona para en-
tablar demanda de divorcio contra su 
esposo D . Enrique Lacasa. E l juez ha 
accedido á la petición, depositando á 
L u i i a en casa del actor señor Castro. 
La luna de miel ha sido muy breve. 
AZUL ÁNTIOUO. — Ahora que con 
motivo do los bailes y también do laa 
paaouas en perspectiva, tanto se preo-
cupan laí?. damas elegantes, de la moda 
y los colorea más en nao, bueno es ad-
vertirles que el matiz "azul antiguo", 
citado en diferentes revistas madrile-
ñas y pariaienaes, se encuentra en la 
popular tienda de tejidos La Casa 
Grande—Galiano y San Rafael-—estam-
pado en telas de diferentes clases y an-
choa. 
A l decir de las mencionadas revistas, 
asimismo hacen furor en Europa las 
bertas do muselinas, idént ica á las que 
ha recibido el mencionado estableci-
miento, en variedad decolores. Por con-
siguiente, L a Casa Grande honra á la 
población, porque procura catar al d ía 
en lo que se roza con la indumentaria 
femenina. 
Se compone el cuello con berta de 
muselina de seda y encaje, "de cinco 
pedazos que tienen cada uno quince 
cent ímetros de largo por cincuenta de 
alto, y van fruncidos varias vocea en 
el borde superior y en el inferior, y ron 
nidow por medio de entredówes de tros 
cent ímetros de ancho. E l cuello va 
guarnecido en ol borde superior y en el 
inferior con entrémosos," 
DONATIVO.-Bajo s o b r e ñ o s remite 
D . Isidro Pola 1» cantidad de tres pe 
sos en plata, con destino * las n iñas 
ciegas Da Luz Gut iér rez , y D* An to l i 
na Perrer y del baldado D . Agna t ín 
Rodríguez, á razón de un peao cada 
uno. Reciba mil graoiaa el donante a 
nombre do loa socorridos. 
A L SEÑOR PICHAEDO.—En una a-
tenta carra, firmada por varias señori-
t a s nos piden preganteinow 4 usted, co-
mo secretario de la • ia>pática "Socie-
dad d^ Asaltos'', cuando y en qné pan-
to se ha de verificar el asalto de más-
caras con quo eaa aociedad obsequia á 
sus socios. 
Conque, tiene la palabra el señor Pi-
chardo, para contestar á laa señor i tas 
quo lea hacen la pregunta. 
RETO SPORTIVO.—Recomendamos 
á nuestros lectores ol comunicado que 
aparece en otro lugar de este número, 
eu que el niño D . Francisco Xiqués , 
Peíw8a,-reta á cualquier niño do 8 á 12 
años, quo quiera contender con él, en 
una carrera de bicicleta, b^jo las condi-
cione» que so estipulen. ¿Quién será el 
guapo que recoja el guantef 
A LOS QUE PADECEN DE ASMA Ó 
AHOGO.—En la cuavta plana de este 
periódico se publicó un anuncio, el do-
mingo pasado, relativo al "Renovador 
de la Reina", marca registrada, que se 
prepara en la Farmacia " L a Reina'' 
calzada de la Ridna número 13, frente 
á la "Plaza del Vapor," famoso especí-
fiw que cura con rapidez toda afección 
al pecho, según loa nnmeroaoa certifi-
cados infiertos en este periódico, de 
personas que Be han viato libres de to 
aes pertinacea por medio del suaodioho 
medicamento. 
E l "Renovador de la Reina" ao con-
fecciona con vejetales de la Flora del 
país y otros elementos exóticos que 
tienen la v i r tud de dopurar los humo 
res del organismo y modificar ventajo-
samente el sistema nervioso. Para ma-
yor coniodjdad (Je los enfermos, ae ven-
de con su inatrncfíión ó modo de usarlo. 
PACOTILLA.—Por J. JSstrañi. 
E l proenrador flupreqjo 
de la Repúbl ica en Francia, 
que es partidario en extremo 
de la ley Grammont, ya rancia, 
sostiene con gran tesón 
ante aquellos tribunales 
que todos los toros son 
dornéuticos animales, 
puea aqu í para correrlos 
y entusiasmar á las gentes, 
se con sigua embravecerlos 
con secretos ingredientes. 
Dijo esto, y el misfjjo día , 
mirando por el debopo 
de toda la torer ía , 
ae escapó en P a r í s un toro, 
que bramando de coraje 
ante la gente asuntada, 
hizo volcar un carruaje 
de una tremenda cornadaj 
cuatro caballos mató, 
con ímpetu horrib'e y fiero; 
á tres personaa hirió; 
dejó difunto ¿f. un vaquero; 
llenó de espanto á la ^ente, 
que corría dolirantej 
dio un revolcón á un agente 
que BO le puso delante; 
medio E'aría recorrió 
inaa ligero que uu corcel, 
y ea todas partes dejó 
memoria amarga de él. 
E l que SOHI uuo en el foro 
con tono gr; ve y foíiual, 
horas antey, que era el toro 
un doméstico auimal, 
si ese por cerca de él pasa, 
c é ^ I e por loa pitones 
y ilóveselp a su paga 
para que cace ratone^! 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacr is t ía de San Nicolás, 
de dos á tres. En la del Angel, de 12 
á 1. 
" E L PROGRESO/'— Como anticipa-
damente anunciamos, hoy ee ee l tb ra i á 
en ese ins t i tu to de Jeeús del Monte el 
tradicional bnile d« La Vieja, para el 
que reina gran animación. H a b i á , como 
eu tí dos los anteriores, cairos á la ter-
minación del mismo. 
D a CASADO A VIUDO.—En ol mo. 
mentó de dar á luz una señora, dice el 
módico al maride 
— El caso es muy grave y hay que 
elegir entro la madre y la criatura. 
—Doctor — contesta el esposo—ja 
sabe uated que yo tengo gran pro 
dilección por loa niñoa, por esos tiernos 
aerea que poní-látjiyen la alegría del 
hogar. 
.CUENTA general de loa Ingrosoa y gastos habidos con motivo de la encerrona celebrada 
»n Ja plaza de toros de esta capital por la Corporación del Resguardo y Dependien-




Importe de ¡a suscripuióu 
Producto de 847 papeletas á 20 ctg. do las l,Citíl «a t i -
raron para la rifa de las moñas • 
GASTOS. 
Arriendo de la plaza, comprobante 1 , , . . . . . . . . . 
Novillos, caballos y servicio, Idem 2 
Gratificación & la música, ídem 3 
Lnncb, Ídem 4 
Sillas para los palcos, ídem 5 
Impresióii de biio'es y programas, Ídem 6 
Banderillas y divisas, ídem 7 
Porteros, idem 8 
Coleaduras para palcos, idem 9 
lí»tiquín, idem 10 
Coches, gratificaciones, etc., etc 



































A la Domiciliaria, comprobare 1 
4.1 Asilo de Haérfanos, idem 1 
A U" Hermanan de los Ancianos Desamparados idem 2. . . 
Al Hospital de San Lázaco, idem 3 
Importe do 100 sábanas para el Hospital "Reina Mer-
cedes, idem 4 . . . , r . 













Totd igual á la utilidad líquida i dktribucíón. 
tlabaia 8 de Mino de 1895.—án^oi 4me<e, 
| E lmpmái fes t ivoese l 
BEPAPAYINA 
| DE GANDUL. 
ffi O 413 P 18-5 M L 
CBOHÍCA B E L I G I O S A . ^ 
13 í>« M A R Z O 
El Circular está eu la T. O. da San Francisco. 
Saotos Lean 1ro, arzobispo de Sevilla, confesor, y 
Rodrigo y Salomón, mártires. 
í-'an Leandro, arzobispo de Sevilla. Nuestro Santo 
se aplicó en su juventud á la carrera de las ciencias, 
y en ellas hizo tan rápidos progresos como en la vir-
tud. Mas, aunque Leandro teñí-» grandes talentos y 
nobilísimas diaposicionos para adelantar cada día 
más en las letras, con tado, era mayor su inclinación 
al retiro y soledad. Siguiendo, pues, tan acertado im-
pulso, entró religioso, en cuyo estado vivió algunos 
afios dedicado al servicio del Sefior. 
Hallábase Leandro gozando do la paz del retito, 
cuando falleo'ó el arzobispo de Sevilla; y persuadi-
dos loa electores de que no había persona más digna 
para ocupar PU lugar, por aclamación fué colocado 
en acuella silla. 
Gobernó esto pastor su iglesia por espacio de 40 
afios, y murió en el Sefior ol día 13 de marzo, á fines 
del siglo VI . 
FIESTAS E L J l 'EVES 
Misa* Solemnes. U Uftiedral 1* 4« T m U i 
las ocho, ; «a u» demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Oi» 13.— Cor^afiotide TlstUr á 
Ntra. Sra. de loa Angele» en las Ursulinas. 
Iglesia de San Felipe Neri, 
Congregación de Hijas de María y Teresa de Jesús. 
El prórirao viernes 15 tendrá lugar la misa y co-
munión menau.l. Se suplica la asisteucta. 
2941 4-12 
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CIEUJAyO-DENTlSTA DK JJí. íiEAL CASA 
QonsuJt&s y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pot-
UCOA por todos los elsri.mas concoidea. Gompoatola 
9«, ftlto». Piitrí. *:;,>! » Miivníi» 2817 3«-9 Mz 
iS.VÍ'A.ELClJA.«iiACEDA V NAYA'ltSO. 
OOCTÓtt KN OtáüGIA OSLHVkt. 
del Colegio du ^euóvívaulu, 6 Imíoi'jinHndu á la Unl-
vera í'.i'i de U HaWife. 0<- '-v !»».>' oo S i 1. Prado &. 
r» A n ¡us wui M 
MédlcC'Cimjanw'Dentísta. 
Salud número 12. t̂ cscina á Lealtad. 
C366 «tól M 
DII. K. CHOMAT. 
Especialidad en el tratftmíonto do In BÍfllis, úlceras 
y onformedadij» venéreas. Consultas do 11 á 2. Com-
pontcla m , «Ho^ Teléfom. STvl. C 8fi9 -1M 
AfeecioDcs de ías vías anuarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado í. Amurgsra 59. Consultas y ops-
raciono» do doco á 4. 2358 15-27 
i» M M & i A W & M 
Galiano 124, aItos,os(iiiinaá Dragones 
Espeoialiata en eníermedade» venéreo -áUUltioa* y 
afecoloneB tío la piel. 
Consulta* de dos á ouutru. 
TELEFONO N. I.SIP. 
O 368 1-M 
ID I R / . X - i O I P I H Ü Z í 
OCOXISTA. 
O'KoUly número 56 
O 365 




Salud n. 60. De 12 á 4. C 3fl8 1-M 
Dr. Jo»é María de Jauregaiziur. 
MEBICO HOMEOPATA. 
Ouraeión rodioal del hidvooeie por un prouciUmloa-
to sencillo sin extracción dnl líoaido,—Especialidad 
eo flebroii Dalvídicas. X^mli «i. Telefono 806. 
O 363 -1 M 
Si". Director del "Diario de la MaTina " 
Muy Sr. nit : Ru^go á Vd. encareoidamente se 
sirva dar cabida eu su ilustrado periódico al siguien-
te escrito, por lo ijuele quedará reconocido tu atento 
S. S. Q B S. M. 
Francisco Xiqués. 
S[0 Galiano 136, Marzo 12 de 1895. 
Con no poca sorpresa y hasta con sentimiento ba 
lleudo á mi noticia de qno algunas persouRS, que en 
algj más práctico y útil para sí y sus semrjautes, de-
hieran ocuntrse, se entretienen en propalar que mi 
h'jo Juan Francisco, conocido por Pelusa, se ha in-
iiiuidado de competir en las carrera* dp bicicletas 
que se llevarán á efec o el 25 del corriente en el Club 
Biciclista del Vedado y como esto ceeeBÍta el con ec-
tivo oportuno, me apresuro á darlo de la manera 
digna y decente que á caballeros corresponde, á los 
va.tKii tes enemigos gratuitos de mí hijo de ocho años 
de edad. 
Al tener yo conocimiento de la forma y orden que 
se ha dado al programa de las carreras del referido 
Club Bioiclúla, y en el que se forman grupos de ni-
fina de 5 á 8 afios y de 8 á 14 y no pareciéaáúme ni 
natural ni equitativa esa clasificación, pues así como 
uu niño de !> Mi unos no puede competir con uno de 
8, por su pequenez, IUS pocas fuerzas y su optado que 
casi puede decirse quo aun etti en la lactancia, tam-
poco le es posible á un cifio de 8 afios contender con 
tino de 14. no solo ppro|uo usfe pg va pan -pn hombre. 
Sino porque el de 8 años monta bicicleta de niño y 
el de 14 de hombre; fueron las razones que me deci-
dieron á prohibir á mi hijo que tome p .ite en eja 
tiesta; mas como osta detormiaacióa mía y tálo mía, 
pudiera dar lugar á que los maliciosos insistieran cu 
que el temor á la derrota de mi hijo es la que motiva 
mi resolución, no obstante 8aber«e en tola la Haba-
na, y pésele á quien le pesare, que mi hijo hrsta hoy 
es CAMPEON DE LA ISLA, entre los de su edad 
V coit-'mporíneos termino e.itos renglones RETAN-
DO al que salgi de 8 á 12 años inclusives, á cor ten-
der con mi hija en la distancia, tiempo y forma eu 
que tengan á bien desigaarse, así como con la canti -
da < que se quiera 'ipostar. 
Queda eaperando la resolución de los valientes en 
la calzada do Galiano número 136, 
Dr. Carlos B. Finlay y Shin©. 
Sx-interno del " N . Y. Ophthamic SÍ. Aural Insti-
tute." Especialista au lae onfermedade» de loe ojos y 
de loe oídoe, Consulta» AeU i 3. Aire acete 110. 7V 
l«on© «W. ' ' 5f!7 ' M 
D R . M A M E L D E L F I N . 
Médico de niSos. 
OoBHU'tJw de n-íinn & nn» Wontp n. 18 (oitoaV 
Dr. Emilio Martines 
Enfermedades de la gargaata, nwiz y uidos. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono ¡057, Consulado Í2 
2741 '¿6-7 Mz 
¡ L i m E S T O M A C A L 
d e S a i z d© C a r l o s . Giración segura y radical del 98 por ciento de loa enfermos crónicos del Cítówa^o é míeíííwí1*, aunque lleven veinte y cinco aüos de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
trataniieütcm. Se-niíjorá» dtkie laa priaieras dósis y desaparecen con su uso el rfoZor de ejfdwa^o, las asedias, vómitos, diarreas, d i -
sentm.ai, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á laa digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos caustautoK. Es recatado por ios módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilíiíino para evitar y ourar el mareo. 
E « Mttiiidd, S¿i¿ de Carlos, Farmacéatico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n l a Msiban», Sarrá, Tenlento Rey n. 41. C417 alt 9-6 M 
a s a d e C o r e s 
r M i a 1 1 8 7 5 1 
a ñ 
Importa de las prlanipales fábricas dü Eurcua y América todo cnanto 
sabresalo por sus condiciones de garantía y tmen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS BE ARTE. 
L A ACACIA como JOYERIA MODELO es la primera eu presen* 
t¿r las ííltimas novedaiien. 
SABT H A F A E Z . , 3.2, 
o n t P G Consu lado é I n d u s t r i a . 
TELEFONO 1,185. I 
c sai i-a E 
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SOCIEDAD CODAL "EL GAY1LAN." 
SECRETAKIA. 
Según asuerdj de la Ju'.U Directiva esta Sociedad 
ce'ebrará en la .uiche dal j itvd» 14 del corriente un 
baile de máscuras de carájier social. 
Amenizará dicho acto la reputula 1? orquestado 
CUudio Marlíaez. 
P.ira tener acceso al locil sotá req üsito indispen-
Ba1)la la preaemacióu del recibo del presente mes. 
Regirán las m'stnas prescripciones qua en los bai-
les anteriormou e ••eleurudos 
' Habana, 12 de Marzo d>i 1895. -El Soorelario. Bal-
liproe^o Eoig. 1 ^ la-líj 24 -13 
Sociedad de Instracelóa y Recreo 
D E J L P I X t A H . 
Secretaría. 
La Janta Directiva de e>te Instituto ha accr 
dado celebrar dos bailes de di fracat, el jusves 14 
y datntego del corriente. 
Amonizaiá oicho acto la primera orquesti de Fé-
lix Cruz 
Urgirán ¡as mismas pre»cupe-iones que eu los bai-
le» ai.terorrtieute oelabradon 
Rabana | i de Marzo l̂e 180.>.—El Secretario Ce • 
neral, Próspero Pic'h irdo y Airedondo 
2966 " la-12 24-13 
^dmüB. de Loterías de 1? clase. 
Teuieute-Rey 16, Plaza Vieja 
APARTADO 420. TELEFONO 485. 
Esta c>i8a amplia tu giro con el CAMBIO DE 
MONKDíS Comprará y venderá plati en todas 
canti lades y por los centenes al menudeo pagará 
los tipos mis cioD^cniunte» pura el i úbüoo. T.os pre-
mio-grandes de la Ibla LOS PAGARA EN ORO 
con el descuento corriente en plaza-
C 402 15-3 
Impotencia. Pérdidas semi-
ta] es. Esterilidad. Venerec y 
Síñlis. 
9 á l O , l á 4 T 7 á 8 
C 392 2 M 
No ^ar*n tizamos Por verdadero RIO JA CLARE-
TE de la COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE 
DE ESPAÑA, el de aquellas botellas no alambra-
das y que no lleven intactos el tapón y la cápsula con 
la marca de la Compañía, así como el de las banicaa 
y cuarterolas quo no presenten en uno do tus fondos 
el escudo arriba indicado También los girrufone!) 
han de llevar una etiqueta exactamente igual ú la ae 
las botellas y han de estar'aorad^» ío^el séllo de 
nuestra oaia.—M, M ü S Q ^ Y pOiyR 
C 411? alí 4 ÍO 
PSEPAKADO POB E L 
|DK- JOHNSON i 
Oontiepe 25 por IQO de BU peso de car-
e de vaca digoipida y asimilable iífflOr 
iiatamente. Preparado con vino supe-
rior importado dlTeotamente para ootel 
objeto; de un sabor exquisito y de una| 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
oismo loa elemento» nooesarloi» parj? re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todom lo» que» necesl-j 
ten nutrirse. 
Recomendamos «e pruebe nna vey. si-
quiera para poder apreciar aun e8pecia-| 
lee condicionoB. 
AJ por mayor: 
Oro^oeria dei Doctor Johnmm, 
Obispo 63. 
EN TODA.H LA0 ROTTOA8 
C 357 1 M 
del mundo entero encuentran en l a E m u l s i ó n de Scott, de aceite de 
h í g a d o de bacalao con bipofosfltoa 
de cal y de sosa, el a rma favor i ta 
de combate para i a TISIS, la 
S S C E O m A , l a ANEMIA, el RA 
QUITISM0, l a DEBILIDAD OEHE-
BAL y todas las enfermedades 
extenuantes. E l i lustrado D r . 
Sueiras dice en elocuente test imo. 
nio que l a receta frecuentemente 
" p a r a los depauperados por 
miseria flsiolcjgica, para los n i ñ o s 
r a q u í t i c o s y para l a insuficiencia 
n u t r i t i v a , que siempre predomina 
en l a Tuberculosis ," a ñ a d i e n d o 
"que i a EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea n i n i n g ú n tras-
torno g á s t r i c o , como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de h í g a d o de bacalao." 
I h ' . Don M . Sueiras Miralles, 
Múdioo-Ciru jano do los Hospitales de 
París y Madrid, 
MALOJA NO. I I , HABANA, CUBA. 
E l pdblico debe ins is t i r en que ios boticarios le vendan la 
de 
l eg í t ima y rehusar toda imi tac ión que pretenda ser " t an buena como " 
6 "mas barata que" l a o r ig ina l y l e g í t i m a de Scott. Fijarse y e x i g i r 
l a etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
S C O T T y B O W N E . Q w i í m i c o s . N u e v a Y o r k . 
Din B H E A , CODEINA "Z" TOLU. 
Preparado por Eduardo Palíí, Paniiacéutíco do París. 
Esto iIARABE ea el mejor de loa pectorales conocido*, puoa estando compuesto de los balsámi-
cos por excelencia la BREA, y el TOLU, aaocialoa á lá OOD1Í1NA, no expone al enfermo á sufrir 
congestiones de la cabeza, como aueodo o m loa otroa oalmantou. 
Sfrje para combatir loa oatarroa agudos y crónicoj, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS más iuten»a, eu el ASMA sobre todo, esto JARABE será uu agente podero-
so para calmar la irrítabilid'id nerviosa, v disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada e tad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un ronultado 
maravilloHO, diaraiauyondo ts secreción, bronquial j el cansancio. 
Depósito primsipal: BOTICA FRANCESA, calle da San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
y en todas las demás Boticas y Droguorías acreditadas de !a Isla de Cuba. 
C W aH 12-5 M 
LA ESTRELLA BE L i MODA. 
Esperando para Semana Santa^un gran aurtido de sombreros modelos para señoras 
y señoritas, así como un surtido de adoraos, M ADAME PÜCHEU suplica á sus favorece-
doras y á todas las señaras quo tienen quo hacer trajes nuevos, esperen unos psoos 
dias para hacer sus compras. En esta su casa encontrarán todo lo más nuevo y elegante 
á precio fabulosamente barato. 
¡Cuántas personas se han convencido ya que en lencería no hay quien pueda compe-
tir con esta casa por ol guato y la baratez! 
SeñorasI! No os dejola engaña r . . . . Para sombreros; para adornos, encajes, cintas y 
para canastilla, acudid á L i . ESTRELLA DE LA MODA. Allí Mme. Puchen os dará 
muy bonitos faldellines, cargadores, gorros, jnagos de camisiíaa y todo cnanto necesitéis 
para vuestros niños, casi regalado. 
Oa convencereis girando una visita ^ 
i i . 8 4 U E S m U M U M O D i T e l f c o 5 3 5 
Nota—No olvidar que no exhiben los sombreros en las vidrieras d© la oalle. 
C 4 8 5-10 
^^-•«ñrrjr-: "• .„ . • • ., i . . 
AVISO I M P O R T A N T E . 
GINEBRA L E G I T I M A 
A N U N C I O S . 
P H O F B B I O H T i E S S 
Df. C? :M. Desvornine. 
De las Facultades de New-York, Ji?arls 
y Madrid. 
Afecciones de garganta exclusivamente. Inyecoio-
ues autídiftéricas de Behring. 
Cuba 5'¿. Consultas de 12 á 5. 
C4fi8 15-13 M 
B E 
Kspecl&llats de la EseuelA de Parí*. 
VÍAS ogpjrAai^a.—g|jj^fs. 
OoiUfultas todoe Icip iaciuio los ÍMMVO*. d« 
ácua'To.—íUií» d«' P»!*'!" nári«T« 1(7. iOQé 
c u y 00-10 M 
Jacinto Sigfarcoa 
ABOGADO 
Consultas do 12 á 4. Bufete A guiar 69, altos. 
8o hace cargo de pagar todos los gastos judiciales, 
Íirevio convenio equitativa con los interesados, en os negocios que sean claros y decentes. Da y pide 
garantía». 2821 15 9 
B E . E . PERDOMO 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V X ^ S U R I N A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
O'BBILLTT 30 A. 
C 423 22-7 M 
Pues á merced de los elemeriíos. El hom-
bro no es más que uu juguete do las condi-
ciones c imatéricas del país en que vive. 
Quo Si'pla viento Sur, pueg tione'Vfd. que 
aguantar el calor y toé dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse laa jaque-
cas con la 
Soliici de iiitiplriaa íel Dr. Gotólez 
3ue las cura pomo coa ¡a Dq|ano> í-ia aoi\-ca-ióu del calor le jaipu'sa iV V'(), á déaabrí-
garee, acaso más de la cuanta, y coge Vd. 
un catarro muy regular. Qae sopla el vien-
to Norte y ce rno o; toncos no se abriga lo 
que d«be, coge Vd otro cafarro de órdago 
6 la giippe que le hace A Vd coger cama. 
Loa eiítornudos BOU lofj ptim^n a «íntomaa j 
de loe constipados y luego vienen loe dolo - i 
res de cabeza y de hueaos, la ^os, \% Sraión i 
de la nariz, la ejrp^oj'aciou, etc!) etc. 
Ac|uí del 
" m i l Broa Iel Bp, G o i * 
que eu el remedio por excelencia para cu-
rar esos estado1' catarrales tan frecuentes 
en eate país, por efecto de los cambioa brus-
cos de temperatura. 
La experiencia de muchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna In-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el & Lpr Se Bu iel i Milu 
pára facilitar 'a curación de las iiuxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte do 
las veces una cosa incóente ó mejor dicho que 
se cara con faci]idad;6ucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causp. de la perdida de ia salud y has-
ta de la muorte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco ffinero' 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA antes de contraer 
la enfermedad pues está probado qvie 98 un 
p^eseryatiys ¿Je1 gran v¿lía.' C u t á u t b la gfl-
ppe no'bay que decir que s© hace de todo 
punto indispensable y después do la grippe 
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad quo aquella 
produce. No hay nada quo fortalezca los 
pulmones, concille el sueño, aumente el a-
petito y levante las fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. Oonzále» 
y de ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de t o ^ r el Licor de 
brea, 
Fd Licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y so prepara y vende 
en la 
IIPI&ISOIOB ZETJero© 
Gr&xx&iom&m de 16 litros . . . 3.50 
Cajas dobles de 18 litros , * $ 6.00 
Cajas sencillas de $ liaros . . . S 3.50 
Cajas asiles de 5 litros . . . $ 2.25 
Descuentos proporcionales á la impcxban-
cia de la© compras. Ss admita Xa plata ©on el 
descuento d© plaza. U t o m gastos de embarques 
y fletes serán siempre por Q u o m f e a de los com-
pradores. Dus^aq y Gompa ñ i a Oficios 30. C 4U alt ' í<-5M 
V I N O S D E L CÁ 
m a m 32, ENTRE PAYSET I MUÉ. 
Pruébese el rico vino t into | t j l a ^ o ifcam* M I G U E L MORENO. 
Ninguno p c ^ Q ooiapeüp m a m pureaa, ui en l m módiooa precios que ven-
demow. 
Una arroba, $3^. Oaja de 12 botellas, $3J. Idem 24 medias, 
Unico , repr í ' sentauteen la Lila, A L E J A N D R O R O D F J G Ü E Z . 
2889 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
del Aillo i» lÍDagenadot. Coumltaalo» Jueve*áe I t á 
2, eu Jíoiíiauo 01 AÍ i8(Kdi»tloí. VonsuUot cmven-
eionahs f uera de la et/pital, 0 5M 1 flí 
C A L L E DE LA HABANA N0 112 
A B A N A , 
0 373 1 M 
DlSL 
do |«AG^-S>íílj *--artttooéutícoonBardecs 
i n k o s p reparados con l a S á v i a d e F i n o o b t e -
i n y e c c i ó n do los t roncos . Cura E e s f r i a d o s , 
G r i p e , B r o n q u i t i s , D o l o r y » d o G a r g w i a , 
u e r a s ^ — P a r í s , 8, rué Vivienne, y (UÍI^K {¿8 fhi'maeias. 
ACASi.^Ai.IA NÍEKCANTIl, do h\ de Herrera, psridi jiunoMiitil y profooor da irg'ó» con título 
(iniféaiiC'., faudada t-a IS'W. Clase» de 7 <'e la ma 
ñuna á 10 ia noche Villegas 8i. Kn la misma ee 
venden BHS obraa de teneduría de lihros y ¡iritméiioa 
ratrcantll. '/DW 1fi-12 M 
A MEGAHGE 
Amargura St. 
2864 4 12 
Esto preparado que 4 la acción di-
¿cativa enérgica de la ^AlfAYÍNA y 
de la PEPSI Í Í4 ; iv^na laa' propieda-
des nn^Mw ^ E| (SLXCE.K1NA. 
poeee condib^on^i) de inalterabiUdaa 
abgolnta por estar elaborado con ma-
teríaleb eecogidoa y puros. 
A sna propiedades médicas que h> 
h&con necesario é insustituible en laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS N l ^ a í » , 
vlonvsloíoenola de las ^^n^vdftílSí» aguda». | 
En roaTOíiü, en todo trastorno d l -
gosilvo, reúne este medlcamanto un 
«abor agradable qua !£• psnadt» «SÍ'| 
tomado sin ropugnancia basta peí '.OBj 
niñoí. tii^a delicados. 
(>(At4A T COMIDA KN CAMBIO 1>K LKtlClO-Jtxea.—Una profosora inglesa qae tiene algunas 
horus deuocupadas, desea dar otra clase £ domicilio (t 
lecciones on cambio de casa y comvln; enseña cuatro 
idiomas, música, mfetrucii-íu y dibuje.: con su sisie-
ma adelantan mucho las discípulas, qu^ bablnnel in--
srléfl ea seij ujebea.' Dejar las seBu» ea Obispo 43 ú 
OUwilly 13. 1 2t79 4-10 
ACADfcMI/i. DK INGLÉS PARA SEÑORAS v ciballéros Por diubá Academia podrán decir 
que Inglaterra estíl en la Habana, pues en ella solo 
se lia -la inglés. £1 método es práctico y nuevo é in-
troducido por primera ver en esta capital. Los pre-
cios son los más módicos, y seguro el resultado de 
este sistema. Lamparilla n 74, frente 6 la plaza del 
Cristo. S818 4-1Q 
NA JOVEN DESEA ENSEÑAR LOÍJ priñcT 
pies de bordados al pasado y pqnto do marca 
por boros á domicilio 6 ayudar 4 coser ea una 
casa. Tiene persogas q̂ ua responda^ do su conduc 
ta. Infirmarán «-a JPauU n. 82 2885 4-10 
Ing lés y Francés 
2904 
4 60 cts. la Lora. Gervasio 38. 
4-9 
Ing lés y F r a n c é s 
EN 90 DIAS 
S»HOP3CSOIl E . O. O H B O N 
COMI'OS'jfÉLA 55 ALTOS. 
2526. m26-3 
0 350 1-M 
por U Sra- Stolz, con título del New York Gollege 
vfMasG^go Prado número 5:í. 
2262 26-24 
l.wgié«j JKspalEiüi y Aiemsm. 
ete liíí'ece » los padres de familia para dar clase» i 
íómídllt > r. seaor» eductd» on el extranjero. Da-
río ínfoisaú OMftdsl Dr. Fr»noUoo i**"* n*U» 
LIBAOS E I 1 E E S 0 S . 
y floricultura cubana con una deecripciác rolaa-
oiosa de coda ftrbol, arbusto, bejuco?, plantas de jar-
dines, las aromáticas y otras machas que vejetan s i l ' 
vestres ó aultivhdaa enlaafértiUs tierras de la isla de 
Cuba, tanto indígenas como exóticas, SUÍ nombre» 
comunes y botánicos, las virtuden medicinales de ca-
da uno de sus productos. Loo que dan maderas precio-
sas, goma, resina, esencia, cera, lacre, agua, potaaa,-
aceite, lana, sebo, jabón, «zúctr, venenos, harina, 
frutas, tintes, bulbos, tubérculos, raices y granos ali-
menticios, etc. Los textilep, de forraje, curtientes 
desiifectantes, etc., eto. Sus aplic&ci-<iieE industria-
les y á la construcción rústica, civil y naval. Reglas 
para formar bosques de maderas preciosas v de ex-
portación, de siembras y crias lucrativar, de indus-
tria pecuaria, etc. finca que será un manantial inago-
table de riqueza. La obra consta de 2 tomos, todos 
por $1-50 ota. plata.—D« venta, Salud 23, libreril. 
C 457 4-13 
E n Consulado 132, altos, 
se vende una colección de Ilustraciones Españolas, 
Pólice Gazette, Pólice Newa, Pack, Jndge; eüemÉs 
novelas de diferentes autores. Tado empastado. De 
8 á 13 y de 8 4 5. 2880 4-10 
ARTES Y mmi 
MODISTA.—SE BACEN TODA CLASE DE vestidos muy elegantes y á precies sin compe-
tencia; se corta y entalla á 5i> centavos y se adornan 
sombreros al mismo precio. En la misma se hicen 
los cotré» sin rival cintura süüde. Jesús Mjría 88. 
2915 4-10 
T S B N DE F R I T U R A 
de Domingo Isarbe. Ofrece al públioo el servicio de 
su profesión: en limpio tablero comida á d ra i cilio. 
Animas 33. 2870 4-10 
RECIEN LLEGADA A ESTA CÜLTA CIÜ-dad D? Rosa Cduzelo, modista de la aristncraci» 
andaluza, ofrece sus servicios Ber^aza 12. 
2815 4-9 
6EAN FáBRICá ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos ingcditalefl. 
NUEVA INVENCION 
Laí paletlllag de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BAKO no tienen oompetencm. 
Las sefioras y nifiai serán servidas por fa «ettorn 
ie Vega 
10-10 M 
MODISTA. — SB HACEN VESTIDOS DE* oláa 4 $2; de lana 4 3; ee corta y entnll* por 50 
cts. se adornan'sombreros y se hacon gorritas muy 
elegantes 4 precios módicos; so piean vuolns, se l im-
pian guante» de cabritilla, se pas* 4 domicilio á to-
mar lus medidas y se vende un vestido velo religiosa 
eu $4, Cuba 91, 2764 4-8 
C 445 alt 
MODISTA.—VILLEGAS 57.—SE CONFEG-aan trajes <ie viaje, baile, boda y t iatro: tam-
bién se hacen 4 capricho y por el último figurín y to-
da clase de ropa blanca y se adornan sombrero 1 y fe 
corta y entalla 4 50 cts: se necesita, una aprendiza. 
Villegas 59. 2685 14-7 
B A U T I Z O S 
Ningún padrino debe mandar hacer las taijetas do 
bautizo de sus ahijado sin antes ver ei surtido que hay 
de las mismas en la librería é imprenta de M Rlcov 
Obispo 86. 2540 io-3 
ÜNA INSTITUTRIZ FRANCESA QÜISIE-ra encontrar una familia pan educar una ó va-
rias nifias: enseña música, francéi y español. Infor-
mar4n Bernaüa 1G. 3010 4-13 
S E SOLICITA 
una cocinera blanca ó de colar, que sea a'oads y 
formal; es para una casa de corta familia. Virtudes 
cúm. 151. 29 74 2-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDKRA peninsular de cuareata dias de parida, con bue-
na y abundante leche para criar 4 leche entera: hace 
años que reside en esta y tiene personas que grftranti-
oen su conducta*, calle de Luz n. 47, informarán. 
2998 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna señora de moralidad para acompafinr 4 otra y 
hacer la limpieza de dos habitaciones. Impondrán 
Lagunas 54. 2971 4-12 
U N ASIATICO 
joven, buen oooinero, aseado y trabajador, dc-wa co-
lonarse en casa particular ó establicimionía; Agaa-
oalo 74, Informarán. 2965 ¿-la 
S E SOLICITA 
una manejad era de color, de mediana edad, que t ra i -
ga recomendación es. Campanario 46, 
2978 4-JS 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE CISCO meses de parida, desea encontrar un niñ > para 
criarlo en su casa 4 lecho entera: tleno los mejores 
informes de la caca donde ha criado, laponeii GÍ.-
liauo 107. 2984 4-13 
8E SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA para Jtbús del Monte, qua traiga quien responda 
por ella. Informarán Jesús del Miv-te n 3C9, calza-
da, y en la ííabaí.u, Indastria ISO, de once 4 rtos de. 
latsrda, 2987 4 15 
U N ASIATICO 
solicita colocarse de cocinero. loformaráa ^ r . .„.-. 
número 50. 0993 4-13 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-imiBOS 
A U M E N T A I S i l 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Cara la Caspa, I m p i d e I \ 
i ' .. 
la ca ída de l 
C A B E L L O 




H A C E 1000 A Ñ O S , 
Qae petrólíio d4 «Aceite de Eoea"(aiia 
mediciua eompnesta por el Creador 
k en }m entrañas de la tierra) fué reco-
i nocido como uu remedio cioatrizonta 
3 maravilloso. 
i ; Esto ¿ a permanecido para la Cien» 
cía moderna en la 
de Petróleo 
jmpOFosFiTos. M U I , , . 
[para hacer que este aceite sea toma» 
ídocon facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
kladar, alivia con prontitud y ea rapi-
^da en su cura. 
i Es superior á todas laa emulsiones 
rde aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos loa médicos, para: 
' To» Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronqaltis. 
Escrófula». 
La G r i p p e y sna efectos. 
Enüaquocimiento y Anemia. 
Debilidad general y Extenuación. 
, Enfermedades on los Intestinos en los 
! nifios, y todas las enfermedades de de» 
bllidad general. 
^ Es especialmente eficaz en consunción, 
j bronquitis y enfermedades de flaqueza en loa 
k niños. 
I Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
i» sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
5 el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y salud como sineuna otra medicina 
Si su droguista ao la tiene ¿e venta, ouo 
i la obtenga. 
5 Circulares d« instrucciones, grfitis en .as i co ticas. 
Anjle? Chamloal Co., BOÍIBR, E, U, tí,, 
P R O F E S O R 
Se solicita para un colegio neo de primeras letras. 
Obispo 86 ir,formarán. _2970 4-13 
UNA MUCHACHA BLANCA O DE COLOR como de 12 á 14 afios, para ayudar al servicio de 
ana corta familia que tiene otra criada de mano: se 
le dará mny buen trato, ropa, calzado y lavado y una 
pequeña gratificación. Manrique 15. 
?017 4-13 
S E S O L I C I T A 
•una m aejadora que al mismo tiempo sirva para 
criada <" e mano, se dan diez pesos plato y ropa l im-
pia: impondrán Campanario 135. 
5̂ 83 4-13 
LA ANTIGUA Y ACEEDITADA AGENCIA ^ e M. Valiña y Cp : necesita con referencias 3 
nifieraa, 4 criadas, 2 cocineras, 3 criados. 1 camare-
ro, 2 cocineros, 1 jardinero, todos para bnenas casas 
y ganando buenos aneldos. Compostela 64. Tel. 969. 
2890 4 13 
DESEAN COLOCAESE UNA COCINERA Y reportara gallega, que tiene quien responda por 
su coniineta: también una señora peninsular de 
criada de mano ó manejadora, está acostumbrada al 
servicio del país, sale á la calle cuando la manden, 
pues tiene inteligencia; y ua joven para criado de 
maro, bodega, café, etc. Empedrado 32 y Villegas y 
Empecrmdo, café, informan. 3012 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color. Cuba 83. A. 
2991 4-13 CRIADOS. PIDALOS V. A AGUIAR 69. Te-lefono 772. A las cuatro horas del pedido se t n -
vian con recomendaciones; esta agencia se encarga 
tambú n de gestionar las diligencias nasesarlas para 
contraer matrimonio é igualmente que para el di 
vorcio. E. Rodríguez. 3013 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora de niños ó cria-
da de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas quereenondan por ella: informarán Pocito 
n. 16. 3011 4-13 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD Y CON buenas referencias desea encontrar una coloca-
ción para cuidar una ó dos niñas ó coser: informarán 
á todas horis calzada del Monte 170. 
3014 4-13 
CRIADOS 
Se desean dos, un hombre de edad y un muebacho 
de 14 á 16 años. O'Reilly número 66 colchonería. 
3015 4-13 
A L COMERCIO 
Se ofrece tenedor de libros, perito mercantil, em-
pleado durante nueve años en el Banco, no tiene 
cretensiones. Dirigirse á J. D, Habana 118, darán 
referencias. 3001 4-13 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca de trece á catorce años de edad, 
huérfana para ayudar á los quehaceres de una casa, 
se le vestirá y calzará. Virtudes número 95. 
3006 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente cocinera para oasa particular ó alma-
cén, es aseada y de toda confianza, teniendo perso 
sas que respondan por ella: informarán Jesús María 
n. 97. 3005 4-13 
S E SOLICITA 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Barísima 
Concepción. Informará el patrón á bordo. 
3004 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una criada de mano y sabe algo de costura y de co-
cina y tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Bernaza 18. 2915 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
tiene buena y abundante leche, y personas que res-
pondan de su conducta y de la leche: para sus In-
formes dirigirse á Prado 121; letra A, altos, 
2910 3-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga buenas referencias: San 
Lázaro 231. 2920 4-12 
D 
BSEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos una morena trabajadora aseada y formal 
darán razón en Aguila 114. En la misma se ofrece 
otra morena de las mismas condiciones, para lavan-
dera de casa partioulaj. 2923 4-12 
SOLICITA UN MATRIMONIO hyos del país de mediana edad edad, de moralidad y buenas re-
ferencias, encontrar una casa para cuidnr y hacerse 
csrgo de una señora ó niños; el espsso sabe el inglési 
pueden destinarlo á cobrador ú otra cosa análoga' 
Informarán Salud 160. 2899 4-12 
ESEA COLOCARSE UEA BUENA COCI 
_ ñera de color, de mediana edad. Tiene perso' 
ñas que respondan de su moralidad. Chacpn 16, in-
formarán. 2900 4-12 
U 
NA JOVEN DE EDAD DE VEINTE Y DOS 
_ añoo, sana y robusta, de tres meses de parida, 
que hace quince días llegó de Galicia, desea colocar-
se para criandera: tiene abundante leche, y es muy 
aseada, puede verse la niña calzada de Vives 174 in-
formarán. 2898 4-12 
DE CRIANDERA SOLICITA COLOCARSE una señora peninsular de cinco meses de parida 
con buena y abundante leche hasta para criar 2 n i -
ños: informarán en Obrapia 51, centro de vacuna. 
2836 4-10 
DINEBO 
En grandes y pequeñas partidas con hipoteca de 
fincas urbanas, se facilita dinero al diez por ciento 
anual. O'Reilly 30, almacén de víveres i i formarán. 
2843 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora; en la misma una cocinera. Pasaje n. 2, altos de 
la barbería, 2764 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen operario para trabajos de gas y agua. Amis-
tad 75. C 437 4-8 
S E S O L I C I T A 
una sirviente recién llegada de la Península para una 
señora sola, en Jesús del Monte, calle de San Luis 
n. 4, á dos cuadras del paradero del Urbano, 
2619 8-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea activa, inteligente y ti-
na, ha de traer recomendaciones. Consulado 97. 
2856 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA ASTU-riana para el servicio de mano: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen. Si 
no es en casa decente que no se presenten. A guiar 67 
impondrán. 2876 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano: sabe cumplir con su 
obligación y lleva recomendaciones de la última 
casa de donde salió. En la misma también hay un 
portero. Informarán Egido n. 9, bodega. 
2873 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular que sabe cumplir bien con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Informarán San Lázaro 
u, 293. 2857 4-10 
ÜNA SEÑORA ALEMANA DE MEDIANA edad solicita una casa como manejadora para 
los niños y sabe coser, habla el alemán, francés, in-
glés y'espaúel. Dirección Real 138, Marianao. 
2868 4-10 
SOLICITA COLOCACION UN BUEN COCI-nero, muy aseado y muy puntual, para estableci-
miento ó casa particular, con buenas referencias. A -
gaiUlie. 2867 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de quince á diez y ocho años, prefirién-
dose gallego. Amistad 98 informarán. 
3000 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante leche, de dos meses y medio de parida para criar á lecha entera; 
tiene personas que respondan por ella, calle de Com-
poateU n. 30 informarán. 2957 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular en casa de familia de-
cente ó para comercio retirándose por la noche: da-
ráa razón Sol numero 121, altos. 
29S7 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS GENERALES cocinerea, uno peninsular y otro asiático, tanto encasa particular como establecimiento: saben cum-
plir con su obligación y tienen personas que respon-
dan de su honradez y buen comportimiento |0'Rsilly 
fi6 darán rtzón. 29 J1 4-12 
E F AGILITAN Y SOLICITAN CRIADOS Y 
dependientes de ambos sexos, y personal para i n -
genios y para el comercio. Se compran y venden 
prendas, muebles y ropas y reciben órdenes para co-
ches de lujo y carros para mudadas. Reina 28. Te-
léfono 1,577. 2637 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser á máquina y á mano toda clase de costura 
ó para coser y hacer los quehaceres de la casa ó para 
ama de gobierno, teniendo las mejores recemenda 
eiones. Empedrado 59, esquina á Vülega», darán ra-
zón. 2744 alt 4 8 
res, ana para manejadora ó criada de mano y la 
otra para cocinera: las dos prefieren que sea corta 
familia: saben cumplir con su obligación, tienen bne-
nas referencias y personas que las garanticen: prefie-
ren las desjuntas si es posible. Informarán et; San 
Miguel 189, altos, del café. 2940 4-12 
OLETA ' UNION".—Solicita un pUoto prácti-
co de este puerto al de Cárdenas y demás puer-
tos intermedios. Informarán á bordo de dicha goleta 
en el muelle de Paula. 2942 3-)2 
AVISO. 
Deesa colocarse una joven peninsular, ya sea de 
costurera, manejadora de niños ó criada de mano. 
Informarán Muralla esquina á Monserrate, fonda Los 
Voluntarios. 2939 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
•oBa «eñora peninsular para manejadora de niños ó 
criada de mano. Informarán Cuba núm. 22. 
2953 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEiTIX-suiar de eriada de mano en casa decente de cor-
ta familia: tiene personas que respondan • por eüa. 
Calle de la Zanja esquina á Escobar, bodega, frente 
al|cuartel, informarán. 2951 . 4-1 í 
"NA CRIANDERA' PENINSÜLARXLEGA-
' da en el último correo, de tres meses de parida, 
con buena y abundante le^ha, desea colcca*s : para 
criar á leche entera: tiene personas que la gran ticen. 
Soárez accM-ma F al iarfo del n. 2, informarán. 
2944 4-12 
ÜNA LAVANDERA DE MEDIANA EDAD desea colocarse en casa de una familia: sabe 
cumplir con su obligación y tiene persocas que la 
garantices. Informarán San Nicolás núm. 90. 
2943 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recien Uegida, de cinco meíes de pa-
rida, con buena y abundacTe leche para criar á leche 
entera: puede verse su niño-, tiene personas que la re-
comienden. Impondrán Condesa n. 7. 
2897 4-12 
mano ó portero en casa de corta familie un penin-
sular de mediana edad iuíeligente y henrado, que sa-
be cumplir con su obligación', tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Informarán Con-
sulado 67, esquina á Colón. 290i¡ 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular recién llegada de Galicia, de 
mediana edad, de manejadora, costurera ó criada de 
manos. I nformarán Monserrate 116, 
2838 4-10 
S E SOLICITA 
una criada de manos blanca. Siendo buena se paga-
rá bien. Escobar 172. 2875 4-10 
S O L I C I T A COLOCACION 
un joven peninsular de criado de mano ó camarero 
que ha servido en buenas Of sas y tiene buenas reco-
mendaciones y sale á cualquiera parte que se le o-
frerca. luformarpn O-Reilly 30. A 2852 4-10 
s E DESEAN COLOCAR DOS MUCHACHAS peninsulares de criadas de mano ó manejadoras, 
acostumbradas á este servicio: tienen personas que 
abonen por su conducta; informarán Gervasio 109 á 
todas horas. 2813 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una joven de color en una casa decentó para coser y 
ayudar en la Hmpiua. San Ignacio 39 darán razón. 
2803 4-9 
Se desea una criada de mano 
San Lázaro 35, 
2818 4-9_ 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLÓ 
\ J carse ¡ÍP criandera, con abundante leche, á leche 
entera, parida de 3 meses, sana y robusta: tiene quien 
responda V<T ella. Darán razón San José 160 
28 & 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninauiar de coeintra en casa de una corta fami-
lia: es aseida y de to-.ia confianza, teniendo personas 
•¡ue ia garaoíicen. Callejón del Suspiro u. 16, infor-
marán. 2820 4-9 
kESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
'criandera, sana y robusta, á leche entera: tiene 
buena y abundante leche, es peninsular y tiene qnien 
responda por ella. Cárdenas n. 5 y fonda Los Volun-
tarios darán razón. 2816 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular activa é inteligente, de criada de mano 
en casa de corta familia, que no haya niños: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen. Inquisidor 23, informarán. 
2824 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano, es inteligente 
honrado y trabsiador, teniendo buenas referencias. 
Informarán en Virtudes 13, bodega. 2828 4 9 
T-VESEAN COLOCARSE DE CRIANDERA A 
¿ • l e c h e entera una señora catalana de 21 afSos de 
edad, de 4 meses de parida, de buena y abundante 
ler jie Calle 10 n. 9, bodega, informarán á todas ho-
ras, Vedado, en el Carmelo en la misma iLforraarán 
dí uu matador de bibijagua respondiendo á ella, la 
mata muy barato. 2831 4-9 
D ! 
ESEA COLOCA«SE UNA CRIANDERA 
eninsular con buena y abundante leche para 
ciiar á leche entera: también otra peninsular se co-
loca para criada de mano ó manejadora; ambas tie-
nen p?rsonas que respondan por ellas. Tnfunnaráu 
Oficios D. 15, for<.la El Porvenir. 2829 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-nioMilar de 2? apes de edad recibí llegada con 
busna y abundante lech* para criar á leche entera: 
i lene personas que respondan por ella. Informarán 
Concordia 147, esquina á Lucena, fonda. 
2802 4-0 
AGENCIA " E L NEGOCIO," Aguiar 68. Nece-sito 28 criadas, 16 manejadaras, 14 cocineras, ó 
muchachas, 8 muchachos. 1 profesor, 1 dependiente 
coa buena letra, 1 cocinero 3 onzas. Tengo 84 crian-
deras blancaí y de color, 200 trabajadoras, operarios, 
criados y portero». 2887 4-12 
S E N E C E S I T A 
una criada de mediana edad y que no tenga muchas 
pretensiones, para servir á una señora sola. Villegas 
u. 50, altos. 2808 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
un buen cocinero de color aseado, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por él. Lealtad esquina á San José, bodega, 
informarán. 2822 4-9 
D E S E A N COLOCARSE 
una cocinera blanca y una joven para ciiada de ma-
no desean colocarse. Angeles n. 34. 
2908 4 18 
CRIANDERA-—Desea colocarse á leche entera una señora peninsular, llevando tres años en esta 
y tiene su niño consigo, que se puado ver, tiene tres 
moaee de parida y es muy cariñosa con los niños. En 
ia misma so coloca una manejadora: amb; s tienen 
quien garantice su conducta. Crespo 43 A. 
2932 4-13 
DESEA COLOCARSK UNA EXCELENTE criandera á leche entera, tién* buena y abunden-
te leche, do 4 meses de parida, aclimatada en el p?ís: 
tiene personas que respondan por su condscía y dan 
razón <'e ella á todas horas en San Ignacio 86, 
2930 4-12 
S E SOLICITA IT 
buenas oficiales de modista chaqueteras, y en la mis-
ma un machacho para los quehaceres de la casa. San 
José 11. 2928 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera peninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche: no tiene inconveniente en ir al 
campo: tiene personas que respondan por ella. Infor-
mes calle de San Pedro n. 12, fonda La Dominica. 
2929 4-12 
S O L I C I T A COLOCARSE 
una cocinera de colot: sabe cumplir con su obliga-
ción, es aseada y tiene quien ia garantice. Empe-
drado 20. 2907 4-12 
Una señora peninsular 
recién parida desea colocarse para criar á leche en-
tera, la que tiene muy buena, pudiendo enseñar su 
hijo. Inquisidor 16 (altos). 
2890 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-eular de criado de mano, ó bien para seroir á un 
caballero y acompañarlo al campo: es activo é inteli-
gente y tiene personas que lo garanticen. Informarán 
Monto n. 69 '̂ 743 4-8 
Ül í J O V E N MUY PRACTICO EN LA COCI" na deseg. colocarse de cocinero en un estableci-
raiMito ó casa particular: lo mismo le dá que la casa 
hag.i ia compra ccjpo que se la contiac: pueden exi-
gir.» cuanto deseen respecto de cocina que no dejará 
nídinjüa deeesr, seg^n podrá comprobarlo ceñios 
informes de ^oado ha estado. Teniente Key 59, car-
nicería. 2751 4-8 
BARBEROS, 
En Dragonea S7í falta un buen oácial 6 un medio 
operario que sepa bien au obligación. 
',797 4-8 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
p-arantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. El Clavel. 2777 4-8 
IJlí A gOCINERA. 
Solirita colocación de cocinera una señora blanca, 
muy práctica en este arte. Tiene muchas referencias 
é ic/ormarán ea Santuario n. 37, Regla, de 11 á 5. 
• m2 • ' 4-8 
-pkESEA COLOCAttSE UN ^OVEN PENIN-
JL/sular de maestro confitero, sabe hacer toda clase 
de cor-fitura fina, tiene su trabajo acreditado en esta 
Isla, tiene personas que respondan por su conducta 
v garanticen «n trabajo. Informatán Muralla esquina 
i Monserrate, fonda Los Voluntarios. 
2783 4-8 
m s 
C A R R O . 
So desea comprar un carrito de uso ó nuevo, como 
para conducir leche. Dirigirse á Cuba número 47, 
almacén de música de Pomares, de 1 á 3. 
2994 4-13 
SE COMPRA UNA VERJA COMO DE Z A -guán, de cuatro varas ó pulgadas menos de 
ancho, con puerta para carruaje y se vende una má-
quina de vapor COMPLETA de carga y descarga. 
Dragones n. 1, peletería, informarán. 
2973 8-13 
V A C A S . 
Se desean comprar vacas de leche, buenas. D i r i -
girse á Cuba número 47, almacén de música de Po-
mares, de 1 á 3. 2995 4-13 
D E M S . 
PERDIDA SE GRATIFICARA A L QUE pre-sente en la calle de San Ignacio 90, una pulsera 
de oro con perlas y rubíes en forma de espada con la 
cadenita suelta, que se perdió el domingo de Piñata 
en el bsile del Casino, se suplica al que la hava en-
contrado la devuelva por eer recuerdo de familia. 
3007 4-13 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO PINTADO de blanco y negro, recien capado, el que lo entre-
gue será gratificado San JOBO n. 106. 
3003 4-13 
S E K A E X T R A V I A D O 
un anillo do oro con chispas de brillantes y unos cna-
dritoa esmaltados de negro: se gratificará con una 
onza en oro al que lo entregue en Reina 110, esquina 
á Gervasio. 2905 4-12 
LAS DIEZ Y MEDIA DE L A NOCHE DE 
ayer desapareció de la casa calle del Aguacate 
n. 70 un perrito de casta Pock. So gratificará gene-
rosamente á la persona que lo entregue en dicha ca-
sa. 2825 4-9 
S i 
E HA EXTRAVIADO UN A L F I L E R DE 
señora con dos herraduras unidas de plata oxida-
da y oro; el que lo entregue en Reina n. 20 esquina á 
Rayo, se le gratificará con dos centenes. 
2837 4-9 
AVISO. 
Habiendo sufrido extravío una carta orden libran-
za, girada en 10 de Febrero último por Ú. Domingo 
Morales, ingenio "Indarra," Calimete, á 45 días vis-
ta por $125 á favor de los Sres. Armstrong y Estapé, 
y cargo del Sr. D. Alejadro Morales, Cuba 119, Ha-
bana, se anuncia por este medio á fin de que la per-
sona que la haya eacontrado se sirva entregarla a di-
chos señorea, en la fundición de Colón, ó en la Ha-
bana á D. Pedro Marure, Monte 369. 
Debiendo advertir que están avisados la finca gi -
radora y la casa pagadora, de dicho extravío, para 
qua se sirva r tener su pago no siendo á los que ver-
daderamente les corresponde, que son los que sus-
criben. 
Colón y Marzo 5 de 1895.—Armstrong y Estapé. 
C 440 4-9 
A l O U B E S . 
Se alquila en buen punto una nueva esquina con entresuelos y tres locales apropósito por su situa-
ción y de porvenir para bodeg», carnicería, barbería; 
83 quiere garantía. Informarán Gloria núm. 125. 
S97rt 4-13 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precios módicos. Mercaderes 
D. 2. 2993 15-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto bajo á la calle para escritorio ó 
nara depósito de muebles ó efectos ligeros. Coarte-
les 4. 8002 4-13 
Sernaza núm. 33, altos. 
Dos bs.Mtac¡one3 interiores, se alquilan, 
2997 6-13 
Espléndidos altos. 
Próximos á desocuparse los grandes altos de la ca-
sa Belascoafn n, 20, muy frescos y ventilados, son 
propios para verano, sirren hasta para dos familias: 
darín razón en los bajos. 3016 8-13 
En tres centenes al mes dos hermosas habitacio-nes ventiladas é indpendientes, altas: es casa de 
familia de moralidad y se desean referencias del in -
quilinu. No se admiten niños. Manrique 64, entre 
Neotuno y San Miguel. C 459 4-13 
En el mejor punto de la Habana se alquilan á ma-trimonios sin niños ó caballeros solos, 4 habita-
ciones altas muv frescas: se dan v piden referencias. 
Informarán en Prado 63. 2955 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63, con sa'a, comedor y tres cuartos 
cocina espaciosa y pozo, 27 pesos oro. Infirmarán 
Neptuno 152. 2961 S-13 
Concordia 46. Se alquila esta bonita y magnífica casa de tres pisos; reúne todas las comodidades 
apetecibles. La llave está en el 41: informarán por la 
mañana en la quinta de Lourdes y en la calle C i l i -
mero 8, Vedado, y de 11 á 1 en Amargura í5 
_29S6 8-13 
Se alquilan cuartos altos y bajos propios para ma-trimonios sin niños ó á caballeros solo», con mue-
bles, eomila y servicio de criados ó tau bieu las ha-
bitaciones á precios módicos: en la misma se cfr.ee 
una señora para dar clases de p'.ano, solfeo y algo de 
labores pasando á domii-iliu á precios arreglados. 
Aguacate 122. 2996 4-13 
3 V : S E A COLOCARSE POR CUALQUIER 
ij*precio un buen cocinero y repostero peninsular 
para'cualouier claRe de cocina: va donde lo necesi-
ten y recpmead^ción la que quieran. Teniente Rey 
19, bodega, esquina ¿ Cuba. 2787 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
'ana joven penintular recien llegada de manejadora 
de niños ó criada de mano: sabe cumplir coc su obli-
gación y tiene quien responea por ella. Escobar 194 
esquina á San Miguel informarán. 
2917 4-12 
DESEAN COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera peninsular aseada y de bnenas cons-tumbres en casa particular ó establecimiento: tam-
bién una criada de mano peninsular en casa de f i -
znilla de respeto: ambas tienen quien responda por 
«Has: Puerta Cerrada núm. 1 informarán. 
29-6 4-12 
UNA J O V ü N RECIEN L L E G A D A DE L A Península desea colocorse en casa particular: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Inquisidor núm. 14, entresuelo. 
2912 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
de portero 6 criado de mano un joven de mediana e-
dad, tiene buenas recomendaciones de las casas don-
de estuvo y garantizan su honradez: infsrman Ber-
naza 30el portero. 2911 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad de cocinera en casa 
jle una corta familia: ea asaeda y ¿6 toda canfianza, 
tejiendo personas que respondan ds su conducta; i n -
í o r a i ^ u Economía 50. 2914 4-1 
D E S E A N COLOCARSE 
un cocinero / tina cocinera peninsulareí, anibos son 
muy aseados y tLeusn buenaí referenciaB y saben co-
cinar á la criolla y española: darán razón calle de 
Virtudes 48. altos. 2768 
AGENCIA EL NEGOCIO-^-AÍJUIAR 63.— Teléfono 486.—Necesito 1 profesor, l intérprete; 4 cocineros, 6 criados, 8 muchachos, 25 macheieros 
de color, 14 criadas, 18 manejadoras, 6 cocineros, 
8 muchachas.—R. Gallego 2784 4-8 
T T N GALLEGUITO DE 12 A 14 AÑOS Y UNA 
Í J morena de mediana edad para servir á corta fa 
miiia: hen de dormir oa la colocación: en la misma 
casa se solicita un muchacho ¿ muchacha de 8 á 12 
años. Consulado 59 altos de la panadería, 
2785 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera 6 cocinero que sepa su obligación, aino 
que no se presente. Sueldo 2 centenes. San Ignacio 
47. altos. 2745 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
STI obligación, tembien un joven peninsular de criado 
de mano, portero ú otro trabajo que se presente: am-
bos tienen personas que los garanticen: informarán 
Oficies 74. 2748 4-8 
8 por ciento al año 
$3,000 y $5,000 
Se dan con hipoteca. 
2778 
í3r-i'">nes número 78. 
^ 4-8 
P E S E A COLOCARSE 
un« crianderi peninsular á leche entera la que tiene 
buen» y abundad T aclimatada ea el país con poco 




D E S E A COL oc'<A-SSE 
tm matrimonio peninsular ell» de de m»n08 
<S manejadora de niños y el de •'aero ó criado de 
manos ambos saben su obligación y tiCnt>* personas 
que respondan por ellos; se colocan jun t^ ' 0 ^ P ^ ' i ó 
dos Stn Jo?é U'3 rnformarán. 2934 _ 
A-^OS K SOLICITA. UN JOVEN DE 14 A 18 ^ 
qur- 7- - e«= 7 e^enhir, para aprender el (•*— 
de euou:. c-üa'lor, ó uim que sepa algo de este o f i ^ ^ 
informaran OÍKXDO 46 librería. 2935 4-12 
s 
COLOCARSE 
medio de parida, á 
D E S E A 
uní criar.den. óe ^«s meses y 
leche ertera, "r.^ endo verse la cría también se co-
loca on mu' h^cho par» criado de manos. Zulneta 
coquina á Ht-fye o 
2!*^ 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
de criada ao ui&ao ó manejadora una joven; tiene 
p«rsop*« que reepondan do ta conduela. Deiir «vi-
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C.OLO-carse de manejadora, le es indiferente que sea 
para la Sabana ó el campo no siendo muy lejos: es 
muy cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella: informarán Bernaza 36. 
2775 4-8 
50.000 $ al 8 por 100. 
Sa dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
pesos. Galiano 596 Amistad 142. barbería del señor 
Aguilera. ^778 4 8 
S E A L Q U I L A 
una habitación, alta á hombre solo y un zaguán para 
un escritorio ó un carruaje en.San Ignacio 90. 
3008 4-13 
En Cuba n. 69, entre Teniente-Roy y Muralla, planta alta se ceden dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia á matrimonio ó personas de reco 
nocida moralidad. Se dan y exigen referencias, no 
e« casa de huéspedes. ¡¿972 4 13 
S E ¿ L L Q T J I ^ . A . a r 
los altos de 1a casa Animas 182 en la misma dan ra-
zón á todas horas. 2954 4-13 
M LOCAL S U I f I L A 
£ propósito para una indus-
t r ia ^Informes y l lave en ÍTep-
tuno 257, fábrica de lieores. 
2941 4 13 
Se aiquila la tiermosa casa 9 esquitia á 20 (Linea) tiece jardín, árboles fratalej y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico alquiler. El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condicione» de *Ú alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2840 ' frHfí Sa-11 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y espaciosos altos de la casa Com-
pórtela núm. 112 esquina á Luz en la plaza de Be-
lén, altos de la Equitativa v donde informarán. 
2918 a 4-12 d 4-12 
AMARGURA 69. 
Ua espacioso, claro y fresco cuarto bajo, con mue-
bles ó sin ellos, se alquila á personas de moralidad, 
en precio módico. Llavín y baño. 2878 4-10 
en 60 pesos, 
loa altos de la calle de Bernaza número 67, junto á la 
esquina de Muralla, con todas las comodidades que 
se puedan desear. Darán razón y la llave en el nú-
mero 69 2874 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa Campanario n. 117, 
propia para una Sociedad de recreo ó familia de gus-
to. Informarán de su precio y condiciones. Perseve-
rancia 34 letra B. 2862 4-10 
Gran local.—Para una Industria por importante que sea, se arrienda un extenso local acabado de 
construir. Mide 800 metros planos y se le puede a-
plicar fuerza de vapor por el fondo. Bel asco ain al 
costado del taller de madera y sierra de Antonio 
Diaz quien informa. 2842 10-10 
Hermosas habitaciones altas, á la brisa, con bal-cón £ la calle, sala, baños y demás comodidades 
propias para matrimonios, que sean personas decen-
tes y den referencias. Zalueta n. 3 frente al Parque 
Central v Propaganda Literaria. 2858 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones sitas para matrimonio sin niños ó caba-
lleros de moralidad. Empedrado n. 3. 
2869 4-10 
G A L I A N O 129 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos, con balcón á la calle* 
2872 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Galiano 93 dos hermosas habitaciones 
une sala, cocina, agua, azotea, con vista á Galiano, 
todo muy fresco y tienen que ser personas de mo-
ralidad se tomany se dan referencias. 
2866 4-10 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia unos bonitos altos muy fres-
cos é independientes, compuestos de 2 ó 3 habitacio-
nes, acabado de pintar. Tambiéa se alquila el zaguán 
calle de Paula n- 36. 2871 4-10 
Unos altos con tres posesiones espaciosas, cocina, inodoro y otras comodidades para personas de-
centes, en cinco centone»; también se ende una ha-
bitación con asistencia ó sin ella, garantía dos meses 
en fondo. Crespo 38. 2823 5-9 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle, agua, cocina y demás servicios; también hay 
cuartos de á centén y se alquila el zaguán y la caba-
lleriza. 2811 8-9 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L 
En magnífica casa de familia, se alquilan habita-








Eu Industria 1̂ 5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres maguifíeos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -351 1M 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones unidas en la calzada de la Infanta 
45 A, frente al núm.' 54; al lado de la plazK. de to-
ros. 2832 4-9 
Se alquila la cata Consulado número 26, compues -ta de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarte de baño, 
ducha, inodoro, llave de agua por todas partes, la-
vabo de mármol con caSetía do agua y desagüe y de-
más comodidades: en Merced 71 ioformarán. Telefo-
no 230. 28Í7 4 9 
Dos salas propias para escritorio y uu zaguán se alquilan, Aguiar ns 130 y 132, esquina á Mura-
lla, altos del almacén de sombreros. 
2835 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa calle 5* n. 55: tiene 5 cuar-
tos y demás comodidades, la llave en el n. 53 é in-
formarán en Neptuno 126, altos. 2834 5-9 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquilan grande i y frescas habitaciones con vis-
tas á la calle y otras al interior, pi oa de mármol, ba-
ños de lo mismo é inodoro», tienen lindas azoteas, 
juntas ó separadas, con cocina independiente; pre-
cios de 5-30 á 21-20 oro. 28 U 4-9 
Se alquila ea 9 centenes la casa Aguacate 142, de dos pisos: lo* bajos se componen de sala, comedor 
y dos cuartos: la parte alta de sala, comedor y tres 
cuartos: tiene aguajde Vento, desagüe á la cloaca, ca-
ñería de gas, inodoro y demás servidumbre. Infor-
marán Manrique n. 18. 2798 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajis, cocina, agua, inodoro,.en $15 
50 cts. plata: casi partioular, Neptuno 152, 
2799 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 27, nueva planta, y se venden las casi-
tas Blanco n. 2 y 4. Informan do 8 á 10 y de 3 á 6, 
Neptuno 59 ó 189. 2801 4-8 
MARIANAO. 
Se alquila la hermosa casa quinta situada eu la ca 
lie de Samá número 25, con comodidades para una 
numerosa familia. Aunque está habitada puede verse 
por tener autorización del señor inquilino. Tratarán 
de su alquiler y condicionei en O'Betlly 9|, de 11 á 
5 de la tarde, 2791 8-8 
En la moderna casa Crespo n. 43 A se alquilan dos bonitas accesorias compuestas de 3 posesiones 
cada una. con puerta reja y servicio de patio. 
2788 4-8 
Se alquila para oficinns de empresas, escritorios ó para familia, parte del piso principal de la her-
mosa casa de Santovenia, Baratillo 1, plaza de Ar 
mas. En la mi'ma informarán de «u precio 
2742 8 8 
ATENCION. 
En el mejor punto que so pueda apetecer 
y para cualquier clase de establecimiento 
por ser esquina de Salud y Rayo, se cede 
en alquiler toda la casa y se dará en pro-
porción: en San Nicolás 92, informarán. 
2765 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada con dos venta-
nas á la calle á caballeroi de moralidad en cata de 
una familia decente. S&n Isidro 23, 
2768 4 8 
un esoritorio con telefono en Obispo n. 21, altos, en 
proporción. 2758 48 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa Virtudes n. 4, entre Prado 
y Consulado, de alto y bajo en siete y media onzas. 
En Consulado u. 97 está la llave é informarán. 
2753 4-8 
S E A L Q U I L A 
una bon'la habitación con ó sin muebles en Chacón 
32 á persona de moralidad. 2922 4-13 
Galiano n. 95, altos.—A caballeros solos se alqui-lan hermosas habitaciones con comida ó sin ella 
y esmerada asistencia. No se presento persona que 
no sea de bueiias costumjjron. Informará el director 
de la Academia g^P^at preparatoria- Slj38 4-12 
8 B A L Q U I L A N 
en Príacipe Alfonso n. 46, dos magníficas habitacio-
nes altas, muy espaciosas y ventiladas á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con buenas referencias. 
2925 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36i, entre Aguila y Galiano, en cinco 
centenes unos altos propios para un maarimonio sin 
hijos. 2936 4-12 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo calle de Animas núm. 
180. Informarán en Lagunas n. 66. 5952 4-12 
E n Obrapia n. 20, altos, 
se alquila un local propio pare 
trarios. C 452¡ 
escriiorios ó mues-
8-12 
N U E V E C E N T E N E S . 
Se alquila la bonita casa Industria núm! 47, entre 
Trocadero y Colón, cerca de los baños de mar. fu -
forman Reina 118. 2904 4-12 
Habitaciones altas 
á hombres aol^s, con 6 sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grá^is, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. '2888 4-l'2 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonios sin hijos, los espaciosos y frescos 
altos de Habana 98, con entrada independiente por 
Obrapia. 2901 4112 
Casa de toda respetabilidad, habitaciones altas y bsj's CLARAS, FRESCAS y todas con vista á la calle, con muebles, luz y criado; hay baño de du-
cha, teléfono y saleta de recibo: para informes T. M. 
de R. Industria 62, esquina á Trocadero, bajos. 
2883 4-10 
Cuba n. 39. En esta hermosa casa toda de mosai-co, inodoros á la americana, abundante de agua se alquilan 2 habitaciones propias para escritorios ó 
matrimonio sin hijos de buena moralidad; otra con 
muebles ó sin ellos para hombres solos, 12 75, servi-
cio d» cuarto. 2839 4-10 
S E S O L I C I T A 
uua iastitutriz para el campo. Informarán Santa 
Clara número 2. 
2776 5-8 
S E S O L I C I T A 
criada tea útil para lavar y cuidar un niño: 
de su AP^* T á&aií condiciones informarán en 
Obispo ¿I- Cafó. 
27 / _ ; 
VA tív^ORA PENINSULAR ACLIJí.Ar*'A-
da vafn el níís dése" colocarse e n una familia 
aaya en el país, desee . , quehaceres de una 
de moralidad para ayudar á .•qr°90tleT¡e perí0_ 
casa: sat-e coser á mano y á máquina J .° 0 infer-
nas que garanticen su buen comnortamiemo. i . 
miran Han Pedro 8, restaurant Dos Hermanos. 
2794 4-8 
San Lázaro ''5Í te. alquil» esta linda y espaciosa casa acabada de fábricar, situada al frente del café "El Palais Roy al" compuesta de sala, comedor y 
5 hermosas y ventiladas h ibitaciones. Informarán 
Airuil» 76. La llave al lado número 251. 
2885 4-10 
O ' E B I L L X N. SO, 
altos del almacén de viveros de" H. dé Beche. H»bi-
taciones á 6, «i y « pesos. ' 28gl' j - l O 
V I R T U D E S N. I 
se alquilan habitaciones altas y b»jas y una magnífi-
ca sa'a de 3 ventanas á la calle. Precios módicos. 
Entrada á todas horas. 2882 4 10 
ALTOS. 
Se desean unos altos que tengan 4 habitaciones y 
demás Bervioio necesario, en casa de familia respeta-
ble. Dirigirse por escrito á Galiano 121, ferretería. 
2859 4-10 
Én los altos <íe Lamparilla n. 74, 
frente á la PUz^ dol Crinto, y en familia privaiia, sp 
ftlquilau fre-ícá» y oómodaH habitaciones con é sin a-
¿ ¿ ^ a c i a , Se cwabian referenciae, 2847 4-10 
En el Vedado j frente á la quinta de Lourdes pró-ximo á la Linea se alquila la bonita casi de alto 
y bajo pintada de rojo, tiene muy buenas comodida-
des, con abundante agua corriente é inodoro v pre-
ciosas vistas al mar. La llave en Linea 90 donde da-
rán razón. 2760 6-8 
AMISTAD NUM. 113 
En casa de fimilia decente re alquilan dos habita-
clones alta y bija con todas las comodidades: no hay 
niños ni se admiten y se venden unas vidriosas con 
su mostrador, Amittad n. 118 entre Barcelona y 
Dragones. 2772 4-8 
OBISPO 67 
Casa particular de familia respetable. Se alquilan 
dos esplendidas habitaciones altas juntas ó eepara-
4asl con ó sin muebles: uñado ellas con balcón á O-
bispo. Otra habitacióa baja. Precioi- módicos. 
2770 4 8 
S E ARRIENDA 
una pequeña estancia en Jesús del Monte en la po-
blación; entre las dos calzadas y el límite para ¡as 
vaquerías, con su buena casa gallinero, agua 'le pozo 
y corriente, cercada y muchos árbo'es frutales. San 
Nicolás núm 1?2 esquina á Dr.-gonea impondrán. 
2767 4 8 
E N MARIANAO 
Se alquilan dos bouitus c:isa8 en el mejor punto 
calle "Vieja núms, 20 y 22, aínueb adas ó sin amue-
blar. Las llaves en la misma calle núm 24 Infor-
marán en Mercaderes 36. Habana. 
2735 10 8 
S E A L Q U I L A 
La nueva y bonita casa Consulado 64. Alquiler 
$ 63 60. La llave en Rífugio 12, é informarán en 
Animas 89. 
2731 5-7 
S E A L Q U I L A 
La casa Pefialver 42 entre Campanario y Manri-
que. Tiene sala, comedor, 5 cuartos y cocina, sgua y 
desaguo. Informarán Obrapia 65. 2635 6-6 
la plant» baja de la hermosa y dfcnoda casa San N i -
colás 38: se compone de sala, con dos ventanas, sa-
leta, zaguán, cuatro habitaciones con mamparas y 
persianas, patio, sala de comer, traspatio, cocina, 
caballerizas y entresuelos. Tiene varias piezas de 
suelo de mármol y bañadora. Informarán en dicha 
oasa. 8 ""2671 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Angeles'n. 67 acabada dp fabri-
car, con sala, comedor, cinco cuattos, cocina, inodo-
doros, cuarto de baño y espacioso patio: la llave Co-
rrales 86, darán razón. Obispo 37, altos. 
^482 15-1 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente-Rey n. 1. 
2589 8-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta muy espaciosa y cómoda 
propia para verano é invierno. Infanta 47, próxi ma 
al paseo de Tacón; informarán Carlos I I I n. 2. café. 
259 1 8 5 
E n Inquisidor 35 
se alquilan dos habitaciones coiridas en el piso prin-
cipal á hombres solos ó mátriraonios sia hijos y tam-
bién un cuarto bajo. 1!B95J 9 5 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esq. á Obispo ss al-
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. 
También se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones y cocina. Ns se admiten niños. 
2525 10-2 
S E ARRIENDA 
la finca FRATERNIDAD, á tres leguas de la Ha-
bana en la calzada de Girnes, con cuatro caballerías 
de tierra, magnífica cfts'a en la calzada, dos casas 
más de campo, arboleda muchas paimas. cercada y 
dividida en cuartones. Amargura 47, altos, impon-
drán. 2473 15-1 Mz 
M l a S e a i c e s f e s l a i c í i i e i t f l s 
GrANQA. 
en 900 pesos se vende la casa Corrales 157, libre de 
gravamen: impondrán en la misma. 
2999 4-13 
S E V E N D E 
ea uno de los mejores puntos de esta capital un Co-
legio acreditado, con motivo de hallarse enfermo su 
Director. Informes Virtudes 144. 2982 4-13 
GANGA.—SE VENDE EN $2,1C0 LA CASA eslíe de Peña'ver n 9'', compuesta de tala, co-
medor, tres cnxrtua, agnu libre de todo gravámen, 
üín'luteryenciói; de corredor: impondrán en Concor-
a i » a . W . 2956 4rlS 
EN UNO DE LOS MEJORES PUNTOS DE la Habana y en precio sumamente módico se ven-
de una bodega bien montada v de oocos gastos, hace 
buenas ventas. Informarán Mercaderes 16. 
2980 10-13 
BODEGA. SE VENDE ÜNA MUY BARATA por tener au dueño que embarcarse para la Pe-
nínsula por asuntos de familia, está en uno de los 
mejores puntos: informes oaizada del Cerro 653. 
2975 4-13 
SE VENDEN DOS CASAS EN L A CALLE DE la Industria en $6000, con sala, comedor v tres 
cuartos cada una, de azotea; ganan de alquiler 53 
pesos mensuales: informarán Maloja 128. 
2960 4-13 
SE VENDEN CAFES DESDE $900 haata 9,000. También se venden bodegas como para princi-
piantes y de todos precios fondas, posadas, carnice-
ría», etc. Informarán Estrella 31, café La Gran ViaJ 
En la misma se venden Aucas de todos precios y con 
establecimiento de esquina, de 9 m. hasta las 10 de 
la noche. 2926 4-12 
GRAN NEGOCIO 
Por tener que retirarse su dueño se vende uua oa-
sa de esquina con bodega, juntas ó separadas, y dos 
casas más dentro de esta ciudad v doy $200 oro>obro 
hipoteca. Informarán Cárdenas 73. 2949 4-12 
CAFE.—SE VENDE UNO EN UNO DE LOS mejores sitios de esta capital, con biliar y piano: 
se dá en proporción por tener que retirarse su dueño. 
Informarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. 
2916 8-12 
I N T E R E S A N T E . 
Por ausentarse su dueño se vende un estableci-
miento de tabacos y cigarros, lotería y cambio. In -
formarán de 8 á 10 de ia mañana. Monte 288. 
2913 2-12 
GANGAS en fincas, cafés y bodegas.—Vendo una tinca que renta $200 mensuales, se dá ea menos 
de $17,000; otras dos chiquitas en menos de $2,000; 
2 bodegas de 800, otra 1,500; un café con billar en 
$1,C00, otro en 3,000, sin corredor; Dirigirse Prado y 
Consulado, café, de 8 á 12. 2931 4-12 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte n. 93, de 
madera. Informarán en Animas 26. 2027 4-12 
AVISO.—POR ASUNTOS DE F A M I L I A SE venden juntas ó separadas 8 casas situadas en 
las mejores calles de esta ciudad. 3 son de esquina 
siempre están alquiladas y producen el 1 p g . Apro-
vechen esta ganga. Dirigirse á Compostela 64, te-
léfono 969. 2877 4-10 
SE VENDEN. TODAS SON DE BisQUINA con bodega. En 9000$ una Nentuno. En 7u00 una 
Lealtad. Idem en 9000 Zanja. En 5000 Manrique. 
En 5500. Una cerca de la esquina de Tejas. Concor-
dia 87 ó Amistad número 142 barbería. 
2893 4 18 
S E V E N D E 
una acreditada Farmacia en el campo y se dan 1,160 
pesos en hipoteca. De más informes San Rafael nú-
mero 83. 2861 4-10 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE casas y establecimientos.—En las mejores calles 
de la Habana. Se venden casas de 3, 2 y i , ventana 
de dos y un piso: casas de esquina con establecimien-
to. Bodegas, fondas, cafés, hoteles. Impondrán Cam-
panario J 28. 2846 4-10 
SAN M I G U E L N. 97. 
Se vende esta bien situada casa en $3,600, sin gra-
vamen. Informa Esteban E. García, Lagunas 68 ó 
Mercaderes 4, A. 2853 4-10 
CALLE DE SAN MIGUEL N. 100.—So vende esta hermosísima casa, con 3 ventanas y gran za-
guán, espléndida sala do mármol, espaciosas habHa-
ciones, antesala y saleta do comer con persianas, pa-
tio y traspatio, toda de azotea loza por tabla, sin gra-
vamen, con pluma de agua redimida, se dá en el úl-
timo precio de $14,500, cofetó $25,000. Informa la 
única persona que he autorizado, Estéban E. Gart í i , 
Lagunas n. 68 ó Mercaderds n 4 A. 2809 4-10 
parü comprar por lu mitad de su valor muebles su-
periores, prendas de todas clases, lámparas liras, 
coeny^ns faroles de cristal y níquel y adornos do to-
cador Todos los objetos tienen marcados los precios 
En lo que falta de mes se quiere terminar la 
REALIZACION, por tener subarrendado el local 
al señor Torregrosa, representante de Matías López, 
por cuya razón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto á 
LA ZILIA, Obrapia 53 esquina á Compostela 
2891 7d-12 2964 8a-12 
S E V E N D E 
un pianine Pleyel n. 6 en proporción: informar án 
San Miguel 110. 2919 4-12 
JUEGOS DE SALA A $30, 34 Y 38, ESCAPA-rates á 25, 28, 30 y 34; lavabos á 10,12 y 14; apa-
radores á 20, 25 y 30; mesas correderas, jarreros, un 
gran aparador nogal con estante, una mesa nogal 6 
tablas, sillas de Viena y de Reina Ana, de todas cla-
ses, bufetes, carpetas para señora y para comercio, 
dos escaparates con taquillas para cuentas, una pren-
sa copiar, camas, camitas y cunas, peinadores y ves-
tidores, lámparas, relojes, cuadros, banquetas piano 
y de escritorio, 1 urna, mesa de gabinete, medio jne-
fo imitación á bambú $25; espejos para sala de $8 á 0; tocadores á 8 y 10; lavabos de depósito y otros 
muebles. Compostela 124, entre Jesús María y Mer-
ced, hay escaparates de hombre nogal y caoba, ca-
nastilleros y estantes para libros, todo barato. 
2884 4-10 
SE VENDEN EN LA CALLE DE PUERTA Cerrada n. 65, varios armatotes de cedro con sus 
mostradores propios para bodega, panadería y boti-
ca, como también cuatro escaparates de cedro y una 
nevera y un escritorio. 2844 15-10 
Para Ayuntamientos. 
Cajas de hierro con tres llaves distintas en Merca-
deres n. 15. A. Pego. Armería. 
2850 8-10 
GANGA 
Se vende un magnífico piano Pleyel núm. 6 y otro 
Boisselot: se dan muy baratos. Aguacate entre Mu-
ralla y Teniente Rey n. f3. 2833 4-9 
A T E N C I O N 
Se vende una mesa muy buena de billar con todos 
sus utensilios. Se dá en proporción: informarán Ga-
liano n. 13. 2806 4-9 
S S A L Q U I L A N " 
muebles con derecho á la propiedad y se cambiar, 
compran, venden y componen en módico precio. 
Príncipe Alfonso 2 G. 2747 4 8 
PIANINO 
Se vende uno de uso de bonitas voces en 10 cente-
nes, por no necesitarse: puede verse y reconocerse 
en San Lázaro 239, entre Gervasio y Belascoaín. 
2766 4-8 
VENDO CASAS ESQUINA CON ESTABLE-cimiento, ciadadel* y 2, 1 y 3 ventanas de todos 
precios, por la calle y barrio que pidan y tomo en 
hipoteca «ie tres casas que valen 150,' 03, 52,000 por 
4 años ai 8 por ciento y doy en otras 70,000 al 9 y 10 
por ciento, sin corredor: razóa Galiana 92, sastrería 
de 7 S 10 todos los días aunque no esté el anuncio. 
2805 4-9 
POR AUSENTARSE SU DUEÍíO SE VENDE un . vidriera de tabacos y cigarros, billetes de lo-
tería y otras muchas cosas, está muy acreditada y en 
punto bastante concurrido Informarán de ella Obis -
pó 137, tienda de ropa La 2? Maravilla, casi esquina 
á Bernaza. 2826 4-9 
S E V E N D E N 
las casas Aguila n. 220 en $1,400 oro y Picota n. 26 
en $1,500, produce cada una $17 oro y para tratar 
en Guanabacoa calle de Santo Domingo n. 4. 
2830 4-9 
CASAS BARATAS.—UNA DE ESQUINA con 3 establecimientos, ganando $267, produce el 10 
por ciento libre. Tres «n la calle de San Nicolás 
$3,500; 3,000 y $1,500. Una en Misión $3,500. Agua-
cate 54, M. Al vare z. 2763 4 8 
V I S T A H A C E F E 
Se vende una fonda en el mejor punto de Regla: 
hace una venta buena y te dá en módico precio por 
no ser BUS dueñís del giro. CompostelaOi, teléfono 
963. 2757 4-8 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOSTERIA y tpjas compuesta de sala, comedor y tres cuartos 
en el barrio de Pefialver, libre de gravamen $1.800 
Otra en Alambique, moderna con tres cuartos en 
$1.000. Otra en Rastro cerca de Monte en $1.100. 
Informarán en Campanario v Carmen, bodega, de 8 
á 12 y de 4 á 6. 2771 4-8 
EN 7.500 PESOS SE VENDE UNA CASA DE alto y bajo, en la calle de Gervasio entre Salud y 
Reina libre de orravámen ein intervención de corre -
dores. Impondrán en Campanario núm lí'5, de 7 á 
10 de la mañana y de4 á 8 de la noche. 
2796 4-8 
S E VENDE MUY B A R A T A 
una bodega muy acreditada, de pocos gastos, por su 
dueño no poder atenderla. Informarán Mercaderes 
13, zapateri l . 
2^98 8-7 
CASA DE ESQUINA 
Sin intervención de corredor y libre de gravamen, 
se vende una casa, calle de San Nicolás esquina á la 
calzada de Vives. Infosmarán Vives 62. 
2392 15-27P 
M ANIMALES. 
S E V E N D E 
un caballo maestro de coche. Informarán en la Fá-
brica de jarcia, Tallapiedra. V979 4-13 
S E V E N D E 
una muía de seis cuartas, maestra de tiro y monta 
puedo verse á todas horas del día, Villegas n, 81. 
2810 4-9 
LORO. 
Se vende uno hermoso, muy hablador, con su gran 
jaula. Virtudes 91, antiguo taller de lavado El In-
vencible: 2756 4-8 
S E V E N D E N 
por no necetitarse varios oaba'los de monta y de t i -
ro, criollos y americanos, y varios arreos, ttnto limo-
neras como troncos. Informan calle de Chávez entre 
Salui y Zanja, n. 1. 2792 4-8 
i mium 
S E V E N D E 
en proporción un faetóa en buen estado. Salud nú-
mero 66. 2958 | i - l3 
S E V E N D E N 
dos carruajes, acabados de pintar, propios para mé 
dico ó particu'ar. y cinco caballos. Pueden verse 
ea San Miguel 222, á las siete de la mañana. 
2855 8-10 
SE VENCEN 0 rAMBIAN 
Milores, duquesas y ftetones nuevos. 
Un cabriolet francas de dos ruedas. 
Un Ulbury americano sin estrenar. 
Un fae ón-breslí de sei asientos. 
Varios coupés, chicos y grandes. 
Un faetón de medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno muy chico. 
2814 SALUD NV 17. 5-9 
EN EL NUEVO TALLER DE CARBUAJES situado en Agu la esquina á Trocadero, se halla á 
la venta un magnífico carro ó coche de moderna y 
muy sólida construcción, propio para dedicarlo á 
cualquier Industria. 274 6 4-8 
S E V E N D E 
un tren compuesto de una duquesita, caballo, limo 
ñera, por desocupar el local, tres faetones y un ca-
ballo de monta con su montura. A todas horas Con-
sulado 136. 2750 4-8 
DE MUEBLES 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -den en seis centenes un elegante vestidor de fres-
no señora; una cama lanza cabeceras de bronce en 
cuatro; 1 medio juego sala Luis X y en tree; un her-
moso espejo de sala; 1 aparador; I tofá; mecedores 
Viena, Ana y otros muebles por lo que ofrezcan. Te-
jidillo35. S!)77 ' 4-13 
PIANOS. 
Se alquilan pianos con y sin derecho á la propie-
dad. Se dan máquinas de coser NUEVAS para pa-
garlas con un peso cada semana. 106, Galiano, 106. 
2989 4-13 
S E V E N D E 
un magnifico escaparate de colgar vestidos, una me-
sita de ajedrez y otros muebles, en Amistad n. 43. 
2985 4-13 
PIANINO 
del acreditado fabricante Boisselot Fila, de Marse-
lla, está llamante y se da por 9 onzas. Bernaza 21. 
V981 4-13 
E n 85 pesos 
se vende un magnifico piano de fábrica franceea de 
muy buenas voces y de poco uso. Se da barato por 
no necesitarse. Lealtad 97 A, casi esquina á Neptu 
no. 2988 4-13 
E n Paría y Viena 
«e llevaron los primeros premios los afamados pianos 
de Estola &. Bernareggy, que se venden baratos al 
contado y á pagarlos con $17 cada mes en Galiano 
106 Son hov los mejores pianos. 
2963 4-13 
EL TREN DE MATERIALES DE DON JOSE de Cárdenas, Bernaza n, 50, se realiza por lo que den, ab! como dos magoíficos escaparates, uno de 
hombre y otro de señora, con cuatro puertas, se ven-
den también por lo que ofrezcan, Bernaza 50. 
2886 4-12 
S E V E N D E 
un juego de sala, lámparas de gas, dos armarios y un 
juguetero, en precio módico. Informarán Prado nú-
mero «4 A. 2789 8-8 
S E V E N D E 
Un magnífico piano de Pleyel por no necesitarse. 
Informan callo de Manrique n. 140. 
2793 4-8 
S E V E N D E 
ua pianiuo en buen estado y barato, de sistema Ple-
yel. San Nicolás 108. 2780 4-8 
Pianino Erard 
Se vende en 7 onzas en tan buen estado que parece 
nuevo. Bernaza número 16, Habana. 
C 438 8-8 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un juego de Luis X I V , un pianino Boiselot fils, 
una lámpara de criital de 6 luces, un juego de co-
medor de fresno, un lavabo de depósito, un escapa-
rate de caoba y otros muebles, también se venden 2 
casas de zaguán, una callo de Blanco, otra en Man-
rique frente á la iglesia de la Salud. Impondrán 
Blanco 40. 2705 4-7 
Y 
Vendemos todos los muebles de sala, de comedor 
y de cuarto, mil sillas á I y 2 $, escaparates á 25 y 
30, caí . astilleros, lavabos, peinadores, camas de hie-
rro, de bronce y de maderas y camitas, espejos, es-
critorios, lámparas, pianino«, relojes, mamparas, 
brillantes y piedras preciosas á precios sia igual. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
2736 8-7 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nue^o y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
)ran los do uso, se componen, embarnizan y enregi-
lan v se alquilan «illas. alt C 385 1-M 
MUEBLES BARATISIMOS 
Se venden escaparates de caoba á 15-20, 25 y 50 pe-
eos, peinadores y vestidorns á 17-25, 30 v 34 pesos, 
mesas de cerraderas de 10 á 18 pesos, mesas de no-
che y reina Ana á 2, 4, 6 y 9 pesos, camas de hierro 
de 7 á 25 pesos, 1 •>vahos de 12 á 20 pesos. Además 
hay un buen furtido de otros muchos efectos que 
no se mencionan, dándolos sumamente baratos. Agui 
la 102, entre San José y Barcelona. 
2704 4 7 
EN AMARGURA NUMERO 1, ALTOS SB venden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 varas 
de largo, con sus estantes absjo, propias para mues-
trarios ó quincalleiias. En la misma se halla el de-
pósito dei la excelente agua mineral FLORA BRU-
MEN. Gerolstein. Informarán á todas h- r** 
2708 15-7 
Guitarras y bandurrias 
Se «caban de recibir una partida finas y se venden 
muy baratas. Obrapia 23, almacén de múíica. Pia-
nos de alquiler. C ¿95 6 6 
MUEBLES DE VENTA 
Hay escaparates, peinadores, mesas de noche, ca-
mas de hierro, juegos de sa1a, espejos, canastilleros, 
i alBuganeros, lámparas y liras, bufetes, sillería del 
Norte, jarreros aparadores, mesas de corre leras, 
prend s. ropas é iifioidad de objetos todo muy ba a 
to eu Animas núm. 81 casi eequma á Galiano. 
Buen negocio 
Se venden cuatro mil ladrillos ref actarios de uso 
y unas cuantas carretas. Cabezotes más una chime-
nea de catorce metros con su campana casi nueva. 
Se da barato. Informarán Reina 145. 
2892 4-12 
2604 8 5 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN-de un medio juego de sala, estilo Renacimiento; 
otro de Viena, uno magnífico de comedor, ja- gos de 
cuarto, varios escaparates, cortinns v demás objetos 
de una casa: todo es de muy poco uso y te venoe en 
lote 6 separado. También media vagilla de porcelana 
de Limojes, sin usar. Consulado ItO, altos, á todas 
horas. 2339 15 26 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cturtís 
VJtlSTAD 90, íiSQUIKi. I SÁH JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido He pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas los fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 2103 26-20 F 
De Droperla y Perfoiería. 
mi NEEVINO MEDICINAL. 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por BU grato sabor, y su uso 
grato evita oin número de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla. C418 alt 4-6 M 
DE MÜQD 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
con bufete, en 21 centenes. Puede verse de 11 á 3. 
Acosta 93, altos. 2959 4-13 
MAQUINARIA. SE VENDEN UNA M A -quina de vapor de uso, sistema Baxters, fuerza 
de 4 caballos, un molino para moler almendras, va-
rias poleas y chumaceras. Fábrica de perfumería 
La Constancia, Salud 29, Habana. 
2854 8 10 
T U R B I N A 
Se vende una de 26 pulgadas, de poco uso, para 
fuerza hidráulica. Puede verso y tratar de su precio 
en la calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital. En la 
misma se vende una partida de carriles de via estre-
cha. 2615 8 5 _ 
Aviso álos hojalateros é instaladores 
El antiguo italiano que tenía su taller en Bernaza, 
hoy aceidentilmente en Neptuno 232 por hallarse 
enfermo, realiza á precios muy módicos todas las he-
rramientas cencernientes al ramo de hojalatería é 
instalación y maquinarias concernientes al mismo, 
todo & precio de quemazón. Para m&s informes y po-
der tratar del asunto, dirigirse á Neptuno 232. 
2432 15 28 F 
MISCELÁNEA. 
S E V E N D E N 
varias plantas finas, juntas ó separadas, muy bara-
tas: rosales y palmas hermosas y otras. Damas n. 59. 
2950 4-12 
S E V E N D E N 
posturas de matas de mangos, aguacates maméis 
Guanábana quien no tiene en su patio dos arbolitos ó ya están para dar frutos pronto tienen 3 varas ce 
alto; Falgeras 4 Cerro. 2921 4-12 
UNA SIERRA DE CINTA "SIN F I N " RECI-bida de Inglaterra por encargo de ün industrial: 
aun no so ha desenvasado y se vnnde por su costo sin 
aumento ninguno. Puede verse á todas horas en San 
Ignacio n. 98 2800. ' ' 5-8 
S O C I E D A D G R A M M E 
S 2 , 2?\a.e S t - G - e o r g - e s , B 2 
P A R I S 




i 5 , O O O instalaciones y a becbas. 
8e baila, de venta en todos Jf 
las buenas t a r m á c i a s . 
& V I N O 
PREPARADO POR E L 
k ' I y todos Ion sfseto: oertiosos se curso con el uso di lu 
\ J k m P Í L D 0 R A S ANTIHEURÁLGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROB1QUET, 23, calle de la Monnale. 
depositarlo en l a H a b a n a : JOS£ SABRA, 
C A D E T 
C U R A 
F c i E R T O Y i M F A L ! B L E I 
E N T R E S DIAS 
SEÑOR 
P h ^ B Í D e n a i n T 
\Farmacéi;t/co de primera otase de PA RIS] 
posée á la vez los principios activos 
k del aceite de HÍGADO de BACALAO, 
\ y las propiedades terapéuticas de las 
' preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cayo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este vino, así como el 
i aceito de HIGADO de BACALAO, 
es UH proderoso remedio contra ItS 
\ enfermedades siguientes : 
l ESCRÓFULA. RAQUITISMO, ANEMIA. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
I y en general contra todas 
/ las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FiRMi : C H E V R I E R 
V — LÁ.1T ANTKPHELJQCE — V> 
r L A L E C H E A N T E F É L I G A 
para O mezclada con agria, disipa 
PECAS. LENTEJAS. TEZ ASOLEADA 
SARPULLIDOS. TEZ BARROSA 
A ARRUGAS PRECOCES 
^ \ ^ < , EFLORESCENCIAS 
ROJECES 
tetaba ei cutis 
B R O N C A T A R R O S 




de los M É D I C O S 
mas auloriiado! 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las del 
/?or FQURHIER 
Exij ir sobre la Caja 
la Banda de Garant ía 
firmada 
REPRODUCCION — DE LA CáJfl 
£síe producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino freosoteado y Aceite creosoteado. 
Depós i tos ea l a ISabanU José Sarra ; — Lobé y C», y ea las priauipales Farmacias. 
. ulasCreosotaías 
son soberánas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
P e r f u m e r í a O r i z a 
PARA CONSERVAR 
e l C a b e l l o p e r f e c t a m e n t e l i m p i o 
p a r a P e r f u m a r l o 
p a r a F o r t i f i c a r l o 
no h a y loción que 
sea superior 
a l a loción 
3? a i r i s 
? M A Y O R 
V E R D A D E R O S GRANOSCESALUDDELDI'FRANCK 
S ^ S T Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
¡t gástrica, Congestiones, curados, ó preoenidos, 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R I S : J U E R O Y , Y en todas /as Farmacias* 
l ' A H A C U B A R 
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
las P-EUCOREAS el R E U M A T I S M O 
las E S C R O F U L A S ^ ü s ^ lÉ I^ la T I S I S , etc. 
e l 
d e E ^ I T ' J E I J L Q T O d e H I G A J D O d e S A . a J L L . J L O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivien es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n iños lo tomen con placer. 
E n todas h ó t i c a s y f a r t n í i c i a a . — S'AICIS, Rué Lafayette, 186 
¡Dépos i to ea l a H a b a n a : J O S É S A I 
Regulador del Corazón 
y del 
Sistema nervioso 
Poderoso Reparador 8 üJedallas de Oro I 1 Primer gran Premio 
Est imulante <¡e las fuerzas 3 Diplomas de Honor I Fuera de Concurso 
físicas é intelectuales 
G R A N Ü L E E 
S O L U B L E 
ShCHBDré THEOBÍUKINA, TANÍM Y ZOJO DE 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des 
cansar el cerebro y, los múscu los , y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combalo toda clase d3 F iebres , D i s e n t e r i a s , JDiabetis, A l h u m i -
nas, X e u r u s t h e n i a s , cansancio fisico c intelectual y ayuda la Conva lecenc ia . 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35, me Coqailliére, Paris. Depositario en la HABANA : JOSÉ SARRA 
de las Vías Eespiratorias 
I J H s ^ B E R C Ü L O S I S , C A T A R A S 
P I L D O R A S 
de Gaiacol p u r o y Cr i s ta l izado AIAÍSSSICO, ÁHTÍSIPT!^ 
lü veces más activo y más fácil de tomar que las preparaciones do Creosota. 
PA.FÍZS, — Farmacia. V^VXJ"i"X-£133K, 93, i*ue du Chevoin-Vert. DC. W 
DETOSlTÁltie La Habana : JOSÉ SARRA. 
O S , C a t a r r o s pulmonares, 
SSa 7 DQuÜidad del Pecbo, 
T I S I S , Asma 
CoVlAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
a s L i v o n i e n n e í 
Compuestas con CREOSOTA ds HAYA, ALQ.UITRÁyr ds NORUEGA y SÁLSAJUO de TOLÚ 
Este producto, infalible cara curar radicalmente todas las E^ernjedades ds las Vías raspi-! 
ratonas, es iá recomendado per los Médicos «ras cé lebres como el único eücásí. i 
El es también el único que no solamente no fatiga aj estómago sino que ademas le feftftn, 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por ti ' 
noche, triunfan de Ls ' casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco llexe el Seliu ú¿ la ¡.'cioa dé los Fabrícantej, ^Üa i i ÍTÍUT lat FUiilicaciíae». 
Deposito principal: E . TRQtf E T T E , U> ne des Imineobles-ÍDiiüstri^ M í S : 
T D e i D o s i t c s s^a. tod3 .£r l a s » r i j a . c i 3 ? a a © a F a r r o acisua» 
Reconsiituyente general 




S I N E 
CAL PURO 
NEUROSINE JARABE 
NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN O B L E A S 
Esta p r a p a r a c i ó n , que puede ser tomada s in peligro a^uno . ha dado, 
á pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban cer t i í i cados a miUaxes. 
Depósito goncr.il : GHASSAING y C*, 6, av. Victoria. Dcp¿gitos en La Habana • JOSE SARRA y en to.iíi= Fr.rmaoia? 
sebihd 
Dolores 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
DdDn PERFUME BEUCIOSO. n» blanqnearj suavizar eicim 
H 0 Ü B I G A N T , Perfumista en P A R I S 
